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OHAPITRE III - INVENTAIRE des OBSERVATIONS HYDROMETRIQUES
3.1 ..... Le SENEGAL de BAKEL à DAGANA
4.1. - Revalorisation des hautes eaux •••••••..•••••.
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Etant donné que les extrémités supérieures des éléments
portent des altitudes en rapport avec l'altitude 12,60 M.E.F.S.
que nous savons être celle du zéro en 1906, il est fort probable
L'installation d'une échelle à BAKEL remonte à 1901.
En dehors des données du rattachement effectué vers 1906 par
la Mission.Thibault, on ne possède pas de renseignements sur
l'échelle posée initialement et sur son comportement.au cours
des 25 premières·années d'exploitation. Le rattachement au
nivellement M.E.F.S. du repère ütilisé par la Mission Thibault
situe le zé~o de l'échelle e~ 1906 à l'altitude 12,59 M.E.F.S.
En Février 1930, le S:H.O.N. a'effectué un rattachement
très complet de l'échelle existante à une borne de son réseau
située au pied du mur d'enceinte du Fort de BAKEL (borne R 17
portant la cote 35,635 S.H.O.N. et cotée plus tard 30,56 m par
la M.E.F.S.). Telle qu'elle est représentée dans les cahiers
de nivellement du S.H.O.N, l"échelle est en 2 parties consti-
tuées chacune par un rail 'incliné ancré sur des massifs en
maçonnerie. Elle est installée sur la rive gauche du fleuve,
au droit du promontoire sur lequel est construit le Fort de
BAKEL. Le S.H.O.N. a nivelé les principales graduations de
l'échelle. Les résultats exprimés en altitudes'M.E.F.S. mettent
en évidence des défauts de gr~duation notables :
- le zéro correspondant aux'différentes graduations métriques
varie de 12,60 à 12,40 M.E.F.S. sur l'élément inférieur gradué
se 0 à 10 m environ, et de 12, /t O à 12,30 M.E.F.S. sur l'élé--
ment supérieur gradué de 10 à'i3 m. Le sommet du tronçon supé-
rieur nivelé par le S.H.O.N.:est à la cote- 26,60 M.E.F.S.oIl
devrait normalement correspondre à la division 14,20 m. Mais
d'après le S.H.O~N. les graduations'- sur l'élément supérieur
s'arrêtaient à la division 13 m. ", '
12 0 27' W
14 0 54' N
B.V. '= '218 '000 km2
P.K. = 794
Coordonnées géogra,nhiques ) longitude
.1:' ) latitude
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que l'échelle observée en 1930 soit l'échelle initiale.
En Juillet 1935, la M.E.F.S. a rattaché.. l'échelle au
repère S.H.O.N. R 17 et situe son zéro à l'altitude 12,92 M.E.F.S
Elle fournit à l'appui de ce rattachement un plan de l'instal-
lation indiquant que le tronçon inférieur est gradué de 0 à
10 m et le tronçon supérieur de 10 à 14 m. Ces données sont en
désaccord avec les résultats du rattachement effectué par le
S.H.O.N. en 1930.
En 1950, l'échelle dont l'aspect n'a pas varié, est
encofe en service. L'U.H.E.A. a nivelé ses graduations et
constaté que le zéro variait progressivement de 12,33 M.E.F.S.
pour les divisions inférieures à 12,59 M.E.F.S. pour la division
13 m. (Le sommet du 1er tronçon correspond à la base du 2ème
qui d'ailleurs est.à la cote 22,55 M.E.F.S. et la division 14 m
voisine du sommet se trouve à l'altitude 26,51 M.E.F.S.).
Ces données tendent à prouver que l'installation a les
m~mes caractéristiques qu'en 1930. On remarque nota~~ent que
le sommet de l'échelle est à la même cote en 1930 et en 1950.
Nous considérons que ces indices sont suffisants pour affirmer
que l'échelle n'a pas subi de modifications depuis 1930 et
m~me vraisemblablement depuis son origine compte tenu de l'hypo-
thèse émise précédemment.· Cette.stabilité de l'échelle consti-
tue un fait encourageant pour l'étude critique des relevés
mais elle n'exclut pas les variations éventuelles du zéro, ni
les erreurs de graduations.
C'est pourquoi nous ne mettrons pas en doute la vali-
dité du rattachement effectué par la M.E.F.S. en 1935. Nous
admettrons que le plan de l'échelle établi à la suite de ce
rattachement est purement figuratif et ~ue les graduations
qui y sont représentées n'ont pas été reellement observées.
L,'information tirée des divers rattachements de
l'échelle ancienne est évidemment insuffisante pour permettre
une revalorisation intégrale des relevés. Cette remarque
s'applique d'ailleurs aux autres stations anciennes de la
vallée. Néanmoins les données sur l'échelle de BAKEL nous








































L'échelle ancienne a été observée jusquià fin 1951.
Signalons qu'en 1950 et 195i, l'U~H.E.A1 indépendam-
ment des observations effectuées à l'ancienne échelle par le
lecteur de la MAS, a relevé le niveau du Fleuve plusieurs fois
par jour (hauteurs d'eau exprimées en altitudes M.E.F.S.).
Il convient donc pendant cette période de négliger les
relevés effectués à l'ancienne 'échelle qui présente des défauts
de graduation, pour s'intéresser.uniquement aux relevés
U.H.E.A.
En 1952, l'U.H.E.A. installe 50 m en aval'de l'an-
cienne une nouvelle échelle en lave émaillée composée de
14 éléments métriques et cale le zéro à la cote 12,00 M.E.F.S.
Le rattachement de cette échelle au nivellement
général de l'IGN , effectué'les années suivantes,situe le
zéro à la cote Il,16 IGN. _.
La constante M.E.F.S. - IGN à BAKEL s'établit de la
sorte à 0,84 m.
Cette échelle très"bien installée-est enCore en parfait
étàt. Elle a été lue régulièrément 2 fois par jour depuis sa
mise en' service. , ,
. -,
. La station de KOUNGANI située 7 km'en amont de BAKEL
est complémentaire de celle de BAKEL,ce qui justifie de, la
pr.ésenter conjointement à cette dernière. Un limnigraphe
BAR mensuel a été mis en service par l'U.H.E.A. le 3 Mai 1951.
Il a fonctionné normalement en. 1951-52. Ensuite et jusqu'en
1958, il manque' beaucoup d'enregistrements et parmi ceux
qui existent, peu sont réellement exploitables.
Pendant cette période l'échelle de contrele avait
son zéro à la cote Il,65 IGN. Détruite par la crue de 1958,
oette échelle a été rétablie en 1961 et son zéro calé à la
cote Il,61 IGN. Le limnigraphe ~ fonctionné correctement
pendant la crue 1961. La station purement limnigraphique n'ajamais été étalonnée. Son principal intér~t est de permettre
d'étudier la pente superficielle entre KOUNGANI et BAKEL.
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Relevés.
L'étude critique des relevés anciens et plus .précisé-
ment la détermination des calages successifs de l'échelle avant
1950, ne peuvent s'envisager à BAKEL comme aux autres stations
anciennes de la vallée qu'en faisant appel aux corrélations
multiples liant les hauteurs(journalières, maximales annuelles,
caractéristiques) à ces stations 2 à 2.
Ce ~roblème relatif au· calage des échelles et aux
corrections a faire subir aux relevés met en cause l'ensemble
des, stations et sera traité à part dans le chapitre consacré
à la revalorisation des relevés.
N'étant pas en mesure pour l'instant d'émettre un
avis sur la qualité des relevés, ~ous nous bornerons à en
indiquer la consistance. Les lectures à l'échelle ancienne ont
été· faites chaque année entre Juillet et Novembre, c'est-à-dire
uniquement en moyennes et hautes eaux. Dans cet intervalle, les
relevés existent tout au long de la période 1901-50. Cette
continuité des lectures est probablement liée à la qualité de
l'installation qu'il est difficile de contester. Il n'existe
en tout cas aucune note ancienne signalant que l'échelle ait
été endommagée à un moment donné. BAKEL étant la seule station
de la vallée à avoir été observée en 1901 et 1902, les lectu-
res pour ces 2 premières années sont incontrôlables et nous les
avons 'éliminées.
A partir, de 1950, les relevés sont sars et complets.
Leur validité est mise en évidence par l'allure satisfaisante
des courbes de corrélation hauteur - hauteur avec les stations
aval.
Tarage.
La section de jaugeage est' située 4 km en amont de
l'échelle. Les débits mesurés dans cette section se rapportent
à la totalité de l'écoulement passant dans la vallée.
Les 67 jaugeages effectués par l'U.R.E.A. pris par la







































dOllilènt dans ITensemble des résultats assez cohérents. Ces
derniers sont récapitulés dans le tableau nO 2.41. On observe
toutefois une dispersion très forte et difficilement explicable
des résultats,·des mesures ef·fectuées entre les cotes 7,50 m et
10,50 m à l'échelle (voir graphique nO 11-15).
Il ne semble· pas qu·1on puisse re jeter l' hypothèse
d'une loi hauteur - débit non univoque.
On ne peut actuellement se prononcer pour ou contre
cette hypothèse étant donné que parmi les mesures effectuées
3 seulement correspondent à des régimes de débits croissants
(jaugeages effectués au cours d'une crue de durée et, d'ampli-·
tude notables). Ces données sont insuffisantes pour qu'on
puisse éventuellement déterminer la forme cyclique du tarage.
On a simplement constaté, à partir des limnigrammes 1961 de
KOUNGANI et de BAKEL que la pente s~perficielle entre. ces
2 stations variait du simple au double suivant.le sens d'évo-
lution du plan d'eau. L'existence d'une loi hauteur - débit
non univoque peut en découler. Le problème ne sera résolu qu'au
moyen d'un programme de jaugeages adéquat en insistant sur les
mesures à effectuer à niveau croissant.
Provisoirement nous nous en sommes tenus à une loi
univoque représentée parla courbe du graphique nO II-15.
Le plus fort débit mesuré (6 440 m3/s) se situe,
dans l'échantillon 'des débits maximaux observés entre les
débits de fréquence 0,1 et 0,2. Par suite, l'extrapolation
qui a dû être faite du tarage ne conduit pas à une imprécision
notable des volumes écoulés au 'cours des fortes crues.
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Le bilan des relevés s'établit comme suit:
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- Il années de relevés sars et relativement complets (1951-52




















B. V. = 222 500 km2
)longitude : 12° 52'W
)latitude : 15° 15' NCoordonnées géographiques
P.K. : 715
En 1951, l'U.H.E.A. a posé une échelle provisoire
qu'elle a rattachée à la borne S.H.O.N. de DIELLA (20,61 M.E.F.S.:
Cette échelle était graduée en altitudes M.E.F.S.
Elle a été observée du 13 Juin 1951 au 10 Avril 1952.
.. Le 2 Juillet 1952, l'U.H.E.A. a installé un limnigra-
phe BAR mensuel qu'elle a exploité également en altitudes
M.E.F.S. La borne S.H.O.N. de DIELLA et les bornes posées. en
1951 par l'U.H.E.A. à l'emplacement de la section de jaugeage
n'ont pas été rattachées à l'IGN. L'écart entre les systèmes
M.E.F.S. et IGN a été déterminé de façon indirecte à l'aide
des corrélations des relevés avec BAKEL et MAT1~M. Il s'établit
à 0,85 m environ.
Le limnigraphe a fonctionné normalement jusqu'au
20 Avril 1953. Fendant la période 1953-56, il a cessé d'être
exploité mais des échelles provisoires remplacées chaque
année et diversement c31ées ont été observées. Les relevés
ont été corrigés en conséquence.
En 1956, la ~lliS a remplacé le limnigraphe initial
par un autre à durée de rotation de 120 jours, posé une échelle
de contrele et doublé l'installation d'une échelle en lave
émaillée (0 - Il m) installée sur la rive gauche.
Les deux échelles ont sensiblement le même zéro
lequel est situé à l'altitude de 8,48 IGN (rattachement effectué
par la MAS au repère IGN placé sur le socle du limnigraphe








Opérateurs: Cote .: D~bit
: (Altitudes :
.: M.E.F.S.) (m): (m3/s)
Date
2.12.50 12,69 458 U.H.E.A.
14.10.52 19,20 2 550 M.A.S.
• 23.10.52 . 17,82 l 807 "
· 8.11.52
·
14,55 : 629 "
·14.11.52 : . 13,75 527 "27.12.52 Il,55 209 Il
. .
-----------------------------------------------------------o--~-~--------~--------------.-----------~-----~--~---7-----
• • • 0
Quelques jaugeages ci-dessous mentionnés ont été
effectués par l'U.H.E.A. en 1950 et par la MAS en 1952.
Ils intéressent uniquement les débits passant dans
le lit mineur. Les hauteu~s d'eau relatives a ces jaugeages
sont expriméesen altitudes M.E.FaS.· .
Tarage.
Les' tableauj(· de hauteurs j,01.lrnallères exprim~es
dans le système de l'échelle actuelle sont donnés en 4ème partie
tome 1.
- 2 années où les relevés sont incomplets (1953-54 et 1955-56)





















ALTITUDES du' PLAN d'EAU
































Coordonnées géographiQues ) longitude
) latitude :
Cotes Thibault Cotes M.E.F.S.
7,34 M.E.F.S. en 1904.
7,27 M.E.F.S. en 1906.
L'écart Thibault - M.E.F.S. s'établit à l,55 m.
P.K. : 623
L'échelle a été installee en 1903.
La Mission Thibault situe son zéro à 8,89 m en 1904
et à 8,82 m en 1906. Les repères de nivellement Thibault n'ayant
pas été rattachés aux' systèmes de nivellements ultérieurs, ces
données sont difficilement exploitables.
Une détermination-indirecte de l'écart entre les
altitudes Thibault et M.E.F.S. est toutefois possible à partir
des données ci-dessous mentionnées concernant les cotes des
plans d'eau à BAKEL et à MJiTAM relevées par la Mission
Thibault le 16 Février 1904.
BAKEL
MATAM
(1) - Valeur tirée de la correspondance des hauteurs d'eau





















Le S.H.O.N. a rattaché l'échelle à 2 reprises en
1931 puis en 1932, en nivelant à chaque fois les principales
divisions.
L'échelle est constituée par un rail incliné, gradué
de 0 à 9 m suivi d'un élément vertical gr~dué.de 9 à 10 m. Son
emplacement est sensiblement le même que celui de l'échelle
actuelle. Le S.H.O.N. l'a rattachée à une borne dé' son réseau
située sur la place.du marché portant la cote 21,53 S.H.O.N. -
16,46 M~E.F.S. .
.. ', Les erreurs de graduation mises en évidënce par ces
2 rattachements sont très importantes.
En 1931, le zéro varie de 7,60 M.E.F.S. pour la divi-
sion 4 m à 6,82 M.E.F.S. pour la division 9 m.
En 1932, il varie de 6,30 M.E.F.S. pour la division
4 m à 6,80 M.E.F.S. pour la division 8 m. Les graduations de
7 à 10 m paraissent toutefois assez stables ." Etant, de par leur
position, moins.sujettes à s'effacer que les autres, il est
probable qu'elles étaient encore très lisibles au moment où
l'échelle était repeinte et on conçoit qu'elles aient été ainsi
sauvegardées. On peut donc espérer une certaine cohérence des
relevés de hautes eaux. Il est bien évident que c'est seulement
à partir de ces relevés que l'on procédera ~ l'étude critique.
dq calage au cours des 30 premières années. En ce qui concerne
les années 1931 et 1932, on retiendra simplement que l'altitude
moyénnedu zéro (applicable aux relevés supérieurs à 7 m) est
de 6,90 M.E.F.S. en 1931 et de 6,80 M.E.F.S. en 1932.
En 1935, la disposition de l'échelle a varié par
rapport'à 1932 : la partie inclinée s'arrête à la division
7 m, et la partie verticale est graduée de 7 à 10 m. Les gra-
duations sont correctes et la cote du zéro est de 7,68 m
M.E.F.S. (rattachement effectué par la M.E.F.S. en Juin 1935
à la borne S.H.O.N. du marché).
En Juin 1938, un nouveau rattachement situe le zéro
à 7,47 M.E.F.S. Cette altitude du zéro a été vérifiée une
seconde fois en Juin 1939.
L'échelle a été endommagé~ pendant la crue 1939. Sa
réfection en Octobre 1939 est à l'origine d'un nouveau dépla-
cement du zéro constaté en Février 1941. Le zéro à cette date
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est à la cote 7,09 M.E.F.S. Il a varié très peu par la suite
comme le montre les rattachements ultérieures effectués en
1946-51 et 1952.
En 1954, la MAS a installé une nouvelle échelle
ayant le m~me zéro que la précédente (zéro à 7,04 M.E.F.S.) et
graduéede - 0,50 à + 10 m. Cette échelle est formée d'éléments
verticaux en métal émaillé dont 3 (y compris l'élément supé-
rieur 6 - 10 m) sont fixés' sur les piliers en béton du wharf
de MATAM (R.G. du fleuve).
. Le zéro rattaché au repère IGN de la résidence
'(~0,340 IG~) ,est à la cote 6;32 IGN. L'écart entre les sys-
temes de nivellement M.B.F.S. et IGN ~ MJ\~AM est de 0,72 m.
Le tableau nO 2_42 récapitule le~ données des divers
rattachements dont 'l'échellE:; a été .. l' objet ,depuis son instal-
lation.
Connue pour toutes les stations anci'ennes du SENEG1~L
les relevés manquent en basses 'eaux jusquten 1951.
Lés défauts de graduation que présentait l'échelle
.avant 1935, nous laissent prévoir qu'une fraction importante
des relevés devra ~tre éliminée. Par contre pour la période
1935 '- 1950 où les contr61es du calage' sont assez' nombreux,
les relevés offrent beaucoup d'intérêt au point de vue de la
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RESULTATS des RATTACHEMENTS de l'ECHELLE de .r-'T..ATAM
(en m)
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Le lit majeur prend des proportions importantes dans
la vallée à l'aval de BAKEL, et la mesure de l'écoulement qui
y transite pose un problème généralement insoluble. ~illTAM est
l'une des rares stations où la mesure du débit total passant
dans la vallée peut s'envisager.
La vallée occupe une largeur de 12 km. Le lit majeur
se répartit de façon à peu près égale de part et d'autre du
lit principal. LJécoulemerit qui s'effectue dans le lit majeur
rive gauche est facilement mesurable 'puisqu' il est concentré
dans les tràis ouvrages que comporte la digue OUROSOGUI MATAM~
Bien que cet avantage n'existe pas sur la rive droite l'opéra-
tion consistant à mesurer la'totalité de l'écoulement passant
dans la vallée méritait d'~tre entreprise.
Nous allons présenter les mesures qui ont été effec-
tuées dans le lit mineur et dans les secteurs Rive Gauche et
Rive Droite du lit majeur.
Tarage du lit mineur.
La MAS a effectué 26 jaugeages : un en 1954 peu
après le maximum de la crue et 25 en 1955 exécutés pour la
plupart lors de la décrue.
L'ORSTOM a effectué 39 jaugeages de 1960 à 1964
qui se ra~portent à des régimes d'écoulement différents (crue
et décrue).
Les résultats mettent en évidence le caractère
cyclique de la loi hauteur - débit (voir graphique nO 11-16).
En régime de crue, il n'a pas été fait de mesures
en dessous de la hauteur 660 à l'échelle. Au dessus de cette
cote les jaugeages 1963 et 1964 et le jaugeage effectué en 1960
donnent des résultats cohérents. Les points correspondants
à ces jaugeages se rangent sur une même courbe. Pour une crue
donnée cette courbe cesse d'~tre valable à partir d'une certaine
cote précédant le maximum et l'écart entre cette cote et la
cote maximale, si on considère des crues de hauteurs différentes,
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Ainsi en 1964, année de forte crue, la limite de
validité du tarage à la' crue corresEond à la hauteur 8~90 m
environ pour un maximum situé à 9,5~ m (écart de 70 cm). En
1963, année de crue faible, l'écart est seulement de 30 - 40 cm.
En ce qui concerne la décrue, les résultats des
campagnes de jaugeages 1955,63 et 1964 montrent de façon très
nette que l'expression du tarage est différente de celle
établie à la crue (relation hauteur - débit non univoque). En
outre, il faut admettre qu'elle dépend de la hauteur maximale
atteinte par la crue comme ·le témoigne, sur le graphique .. Q. (H),
l'existence de 3 courbes distinctes représentant les tarages
respectifs des décrues 1964,55 et 1963. La courbe de tarage
relative à la décrue 1964 (li max = 9,62 m) se place en dessous
de celle relative à la décrue 1955 (H max = 9,29 m). En 1963,
année de crue faible, la courbe de tarage à la décrue est moins
éloignée de la courbe de tarage à la crue que dans les 2 cas
précédents. Le jaugeage nO 33 effectué à la décrue 1961 donne
un point situé sur la courbe 1964 ; ce qui est normal puisque
les hauteurs maximales atteintes par les crues 1961 et 1964
sont très voisinei. En définitive l'exploitation des diverses
crues observées nécessite l'établissement d'un faispeau de
courbes.
Toutefois l' adoption de courbes de tarage distinctes
pour la décrue. ne. se justifie plus au dessous d'une certaine
cote que nous situons entre 6 et 7 m à l'échelle.
Les mesures effectuées en 1963 et en 1961.po~r des
hauteurs à l'échelle comprises entre 6 et 3 m sont ~ss~z signi-
ficatives à cet égard. Celles effectuées en 1955 dans le même
intervalle de hauteurs, donnent des résultats manif~st~ment
aberrants (débits supérieurs' de 20 %à ceux de 1963) et nous
n'en avons pas. tenu compte.
. .
Nous ·avons représenté sur le graphique R O II~16 les
courbes de tarage. établies en considérant des haute~rs maxima-
les de crue variant de 50 cm en 50 cm entre 7,50 et. lQ,OO m. Ces
courbes s'inscrivent entre 2 Dourbes limites que nous avons
représentées avec leur extrapolation. Les résultats, des jaugea-
ges du lit mineur sont récapitulés dans le tableau nO 2.43.
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LISTE des JAUGEAGES du LIT MINEUR du SENEGiiL à MATAM
==:===================================================================




· N° · Date · H · Q ·. N° · Date · H · Q :























































2 : 2. 9. 886 :3375 : : .28 Il. 3. 050 44,4
· 3 5. 9. 890 :3524· ·. 29 · 29. 4. 005 · 5,0 ··. ..
· ·4 9. 9. 892 :3341 ·. 30 7. 6. · 015 : 3,7 :·. .-




6 19. 9. 910 :3407 ·. 32 26. 9. 933 :3200
·
·.




8 23. 9. 906 :3319 ·.0 o •
· 9 29. 9. · 906 :3333 o • 19630 0 • 0
:10
·
6.10. 922 :3490 : :
·
0 0
:11 0 7.10. 928 :3376 o • 34 16. 8. 0 670 :2010 0
·
o 0 0
·:12 8.10. 925 :3596 o 0 35 19. 8. :662 -661:1900o 0
:13 12.10. 912 :3205 o 0 36 22. 8. : 639 :1672o 0
:14 0 13.10. 903 :3084 o • 37 30. 8. :6 87 -691: 2120
·
o 0
:15 : 15.10. 870 :2881 ·. 38 31. 8. =709-710: 2332o 0
:16 17.10. 846 :2550 o 0 39 1. 9. :730-734·: 2370o 0
:17 18.10. 828 :2373 • 0 40 2. 9. =752-754: 2725 ·o 0
:18 7.11. 576 :1392 T: 41 5. 9. · 768 :2652·:19 10.11. 547 :1171 1 • 0 42 6. 9. • 774 :2858o 0 •
:20 13.11. 517 :1105 1 •• 43 8. 9. :799 - 80}; 2940·.
:21 16.11. 489 961 1):: 44 10. 9. :818- 819= 2882
:22 19.11. 0 458 0 860 1 o 0 45 20. 9. :784-78325200
·
o 0
:23 22.11. 0 430 771 1 • 0 46 2.10. :748-746:2270• o
: 24
·






556 ~i o 0 48 15.10. 768 :2490· o 0:26 0 5.12. 336
·
502 • • 49 . 27.10. 680 :1775 ·
· ·
o •












































----------------------------------------------------------------------o -~-- ---- 7 --- _;_.-- -_;__;_ --o --- . --- .. ----
éII. • 0 • •• ••
: N°: Date . H • Q " N°' Date : H : Q :




·.1963 (su i te) : ·. 1964· .
·.
·.50 29.10. 650 1518 ·. 57 1. 9. 833 3275·.51 31.10. 621 1358 ·. 58 3. 9. • 850 3460
·.
·52 3.11. 592 1153 ·. 59 6. 9. 875 3660·.53 6.11. 555 976 ·. 60 9. 9. 898 3675·.54 9.11. 516 862 ·. 61 15. 9. · 950 3750·. ·55 28.11. 311 403 ·. 62 23. 9. 948 3525·.56 1.12. 292 383 : : 63 : 8.10. 916 2940
·. 64 12.10. 862 2575
·.
·. 65 15.10. 813 2410
·.
Cl •• 0 •• ••
===================================~==================================
(1) - Résultats aberr-ants.
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Tarage du lit majeur rive gauche
C'est après 1950, lorsqu'une digue fut construite
entre OURO SOGUI et ~~TAM, que l'on a pu chiffrer l'écoule-
ment qui s
'
effectuait dans cette partie du lit majeur en
année de forte crue. En 1954, la digue, dont les débouchés
constitués par des batteries de buses étaient insuffisants,
fut submergée et les buses emportées. Le 17 Septembre 1954,
pour une hauteur de 9,37 m à l'échelle de MATAM, la ~~S esti-
mait à 1040 m3/s, le débit total ~assant sur la digue et dans
lesbrèches qui s'étaient formées a l'emplacement des ouvrages.
Depuis une nouvelle digue a été réalisée. Elle est éqUipée de
3 ponts dont le débouché total est en rapport avec l'importance
des débits à évacuer.
L'ORSTOM 'a taré chacun de ces ponts à l'aide d'une
quinzaine de jaugeages effectués pour la plupart en 1964. Les
hauteurs correspondant à ces jaugeages ont été observées à
l'échelle de MATAM et à une 2ème échelle installée en 1963,
sur le 2ème pont de la digue OURO. SOGUI~- MATAM (pont prin~
cipal). Cette échelle graduée de 0 à 4 m a son zéro à la cote
12,18IGN.
Les résultats de ces mesures (débits rapportés à
l'échelle de la digue) sont récapitulés dans le tableau nO 2.44.
On constate que par rapport à l'échelle digue, la
relation hauteur débit, à chaque ouvrage,est univoque. Les
tarages partiels et global obtenus par rapport à l'échelle de
la digue sont représentés par le graphique nO 11-17.
Il convient en fait pour pouvoir ajouter les débits
à ceux du lit mineur, de les rapporter aux hauteurs à l'échelle
Fleuve. Le tarage obtenu est représenté par le graphique
nO 11-18.
On remarque sur ce gra~hique que la relation hauteur -
débit n'est plus univoque et qu'a l'inverse de ce qu'à été
constaté pour le lit mineur, les débits à la décrue pour une
même hauteur à l'échelle Fleuve~ sont supérieurs aux débits
observés à la crue. Cela tient a l'existence d'une relation
cyclique entre les hauteurs d'eau à l'échelle digue et à
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LISTE des JAUGEAGES aux OUVRAGES de la DIGUE
OURO saGUI - MAT AM
(Lit majeur R.G.)
A - 1er Pont·
----------------------------------------------------------------------.----~---------.--------7---------~~---~~---------~----------~---------a
•• • • • • '0 0 • Cl
: N°: Date : Cote Débi t :: N° : . Date Cote Débit ~






·. 7: Il.9. 273 53,5
·
·.
·. 8: 12.9. 290 8~
·.1 30.8. 168
·
18,"5 ·. 9: 13.9. 310 108
·
·.2 2.9. 191-194 : 24 : : 10 : 14.9. 330 118 ~
·3 4.9. · 207 27 ·. 11: 16.9. 351 148
·
·.4 7.9. 231 31 ·. 12: 17.9. 358 157·.5 8.9.
·





· 46,5 ·. 14 : 10.10. 293 79
· ·
·.
• 0 • • •• • •
====~==================~=========~~====~====================~=========
B - 2ème Pont
--------------------------------------------~------------------------­.----~---------~--------7---------.~----~---------O----------~---------.
•• • 0 .0. • 0 0
: N°: Date Cote Débi t :: N°: Date: Cote : . Débit :
















168 37 ·. 8 12.9. 290 306
·
·.2 2.9. :191-194 58 · . 9 13.9. 313 443·.
3 5.9. 214 : 83 ·. 10 16.9. 351 730·.










·o •• •• •





























1964 ·. 6 10/9 268 119
·.
0
·. 7 11/9 277 147
·
·.1 31/8 . 178 43 ·. 8 12/9 297 207. ·.
·
2 2/9 :191-194 5.0 ·. 9 13/9 317 252
·
·.3 · 5/9 213 6.3,5 ·. 10 17/9 358 362 .
·
·.4 · 7/9 231 68 ·. Il 25/9 350 336
·
·.5 · 8/9 240 73,5 · . 12 10/10 294 .173
·
·.
• • • 0 o. • •
· . . . . .
======================================================================
======================================================================· . . . . . .
• 0 • • •• • •
: N0 : Date Cote Débit:: N° : Date : Cote





















majeur est constamment inférieur à celui du fleuve. La déni-
velée qui est de 60 cm environ au début de l'écoulement dans
le lit majeur, (H MATAM = 8,20) tombe à 10 cm environ au
maximum de la crue (H MATAM ~9,50). A la décrue elle augmente
à nouveau mais avec un ..retard notable par rapport à l'évolu-
tion constatœà la crue ce qui donne à la correspondance
H Digue - H Matam son caractère cyclique.
Le taràge à la décrue est lié à la hauteur maxi-
male atteinte par la crue, et on est amené, comme pour le
l·i t mineur, à considérer pour la décrue l'existence d' LUl8
famille de courbes ~e tarage. Il est par contre logique
d'admettre ,une courbe unique pour représenter le tarage à
la crue.
La disposition des courbes de décrue par rapport
à la courbe de crue étant pour le lit majeur inverse de celle
observée pour le lit mineur, le tarage correspondant à la
somme des 2 écoulements aura une forme cyclique moins accusée
que celle observée pour le tarage du lit mineur, ce qui cons-
titue un avantage pour l'exploitation des relevés.
Tarage du lit majeur R. D.
Un tiers environ de la section du lit majeur rive
droite, correspondant à la zone la plus éloignée du Fleuve est
le siège d'un écoulement lors des fortes crues. La présence
de hauts fonds et de parties exondées ou faiblement inondées
a permis de définir un profil valable pour les opérations de
jaugeages. Toutefois par manque de personnel une seule mesure
a pu ~tre effectuée en 1964. Elle a été faite par 110RSTOM
le 27 Septembre 1964 et 'donne un débit de 540 m3/s. En 1963;
la crue n'a pas atteint une hauteur suffisante (H = 8,21),
pour qu'il y ait écoulement. Nous avons admis que l'écoulement
était négligeable en dessous de la hauteur 8,50 m à l'échelle
du Fleuve. L'adoption d'un tarage à partir de données aussi
réduites est très osée mais se justifie par le fait que les
débits qu'il met en jeu représentent une fraction assez faible
de l'écoulement total. (L'imprécision du tarage du lit majeur
rive droite affectera assez peu le tarage correspondant à la
totalité de l'écoulement). Par analogie avec le lit majeur
R.G, nous avons admis pour le lit majeur R.D, LUle relation
hauteur - débit non univoque et l'existence d'un faisceau de
courbes pour représenter le tarage à la décrue (voir graphique
nO 11-20.)
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Tarage relatif à la totalité de l'écoulement
La courbe de tarage relative à l~·totalité de l'écou-
lement et applicable à une crue d~ hauteur maximale donnée
s'obtient en ajoutant les ordonnées des courbes de tarages
correspondant à cette hauteur maximale pour les 3 sections
d'écoulement. Le graphique hO II~21 représente le faisceau
de courbes de tarage, correspondant à des crues de hauteurs
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rocheux.
Un limnigraphe BAR mensue1 9 installé à 30 m de la
berge rive droite a· été mis en service par l'U.H.EoA. en
Juin 1951.
Située à mi-distance entre MATAM et KAEDI, cette
station installée après 1950, se classe parmi les stations
secondaires de la Vallée et ne présente d'intérêt qu'au point
de vue limnimétrique.
Elle est caractérisée par la présence d'un seuil
De Juin 1951 à Novembre 1953, le limnigraphe 9 qui
ne comportait pas d'échelle auxiliaire, a été exploité en
altitude M.E.F.S~ à partir d'une borne U.H.E.A. placée sur la
rive droite ,et portan~ la cote 14,894 M.E.F.S. ~oute exploita-
tion a cesse de 1954 a 1956 inclus. Avant de remettre la
station en service la MAS a remplacé en 1956 le limnigraphe
BER mensuel par un BER 120: jours et posé une échelle de contrôle
dont le zéro a été calé à la cote 4,07.IGN. On ignore à quel
repère la ~lliS a rattaché l'échelle. D'autre part, l'écart
entre les systèmes de nivellement M.E.F.S. et IGN n'a pas été
relevé à l'occasion de ce rattàchement.
Le calage de l' échell~ ac"j;uelle par rapport à l' échel-·
le fictive U.H.E.j~. a été déterminé par corrélation des hau-
teurs maximales avec Mj~TAM et KAEDI. Les graphiques établis
montrent qu'il existe une ·d~fférence de 5 m environ entre les
indications des 2 échelles,. ce qui cor.respond à une diffé::'ence
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Date : Cote M.E.F.S. : Débit : Observations:




Cinq jaugeages au total ont été effectués par
l'U.H.E.A. et la MAS en 1950 et en 1952. Les résultats, ci-des-
sous mentionnés, concernent uniquement les débits du lit mineur.
On observe que ces mesures ont tou~es été effectuées en période
de décrue. Le bilan en ce qui concerne le tarage est donc
p~atiquement' nul., '
Ces six années d'observations permettent, sans avoir
à effectuer des extrapolations im~ortantes d'établir descorrélatio~s limnimétriques comple~es et sares ~vec MATAM et
d'élaborer des données correspondant à la périodè de récurrence
des stations anciennes.
On ~ispose d'enregistrements a peu près complets
en 1951 et'en 1952. Ceux des années 1953,1957 et 1958 concer-
nent uniquement les mois de hautes eaux. En 1961-62, les
relevés sont continus du 11-8-61 au 25-1-62.
L'exploitation du limnigraphe par la MAS s'est
limitée aux années 1957 et 1958 pour lesquelles on possède
d'ailleurs uniquement des enregistrements de hautes eaux. La
station a été remise en service par l'ORSTOM en Aodt 1961, mais





















Les hauteurs relatives à ces jaugeages sont exprimées
en altitudes M.E.F.S. Les débits mesurés, exception faite des
deux jaugeages effectués aux cotes les plus basses, confirment
l'écart établi préoédemment (5,00 m) entre les zéros des
échelles U.H.E.A. et M.A.S. Ce contrôle s'effectue en portant
sur un m~me graphique les résultats des jaugeages 1950-52 et
la courbe de tarage de moyennes et basses eaux déduite de
celle de MATAM à l'aide de la corrélation hauteur - hauteur




Aucun contrôle du zéro n'a été effectué avant
son rattuchement en 1935 par la M.E.F.S. On note d'ailleurs





















) lat i't ude :
B.V. = 253 000 km2
P.K. = 532
Coordonn~es géographiques
Une échelle a été posée en 1903.
Son zéro, nivelé par la Mission Thibault est
situé initialement à la cote 3,89 m Thibault. La correspondance
entre le système Thibault et les systèmes de nivellement
ultérieurs ne peut être déterminée directement car l'échelle
initiale a été rattachée à un repère provisoire non identifia-
ble. Une détermination indirecte de la constante Thibault -
M.E.F.S. est possible à partir de la ligne d'eau BAKEL, PODOR
relevée le 16-2-1904. La cote M.E.F.S. du plan d'eau à BAKEL
étant connue à cette date, on en déduit celle àu plan d'eau
à KAEDI : 5,24 M.E.F.S. (5,27 Thibault) le même jour, d'où
une différence Thibault - M.E.F.S. de 0,03 m à KAEDI.
Le zéro de l'échelle était donc en 1904 à l'alti-
tude 3,86 m M.E.F.S.
En 1935, l'échelle est située sur la rive droite
du Fleuve, à l'emplacement de la station actuelle(à l'a~ont
immédiat du débarcadère). Elle est composée d'un tronçon
incliné graduée de - l m à 8 m et d'un tronçon vertioal
gradué de 8 à la m. Son zéro, rattaché en 1935 à un repère
S.H.O.N. situé sur la rive gauche, puis plus tard au repère
M.E.F.S. de la Résidence (coté 33,55 M.E.F.S.) est à l'alti-
tude de 4,53 m M.E.F.S. En 1951, l'U.H.E.A. a nivelé les
principales graduations de l'échelle. Celle-ci est graduée
correctement et son zéro est à l'altitude 4,61 M.E.F.S.
En 1954, la MJlS a installé une nouvelle échelle
en lave émaillée en calant le zéro à la même cote qu'en 1935
(4,53 M.E.F.S.) et l'a rattaohée au nivellement de l'IGN
(repère IGN situé sur un ponceau de la digue de proteotion





















z,éro ressort à 3,85 m (écart M.E.F.S. - 1GN à KAED1 : 0,68 m).
Cette échelle comporte Il éléments métri~ues verticaux. Elle
est graduée de - l à + io m et n'? pas subi de modifications
depuis sa mise en servioe. Une borne U.H.E.A. placée près du
dernier élément et coté~ l3,83 ~~E.F.S. (13,15 1GN) constitue
un repère auxiliaire du zéro.
Relevés.
Au 'cours de 'la période' 1903 ':"1950, l'es relevés
existants concernent uni~uement les moyennes et hautes eaux.
La station n'a pas été observée de 1911 à 1920. Depuis 1951,
l'échelle est lue à peu près régulièrement deux fois par jour.
Tarage.
Les débits mesurés concernent uni~uement le lit
mineur.39 jaugeages ont été effectués par la MAS en 1955. Des 7jaugeages de l'O.R.S.T.O.M. exécutés de 1960 à ~962 n'infir-
ment pas ceux de la MAS et complètent les résultats précédents
pour les basses eaux. Urie interpolation importante est nécessai-'
re pour représenter le tarage à la crue. Les résultats des
mesures sont rassemblés 'dans le tableau nO 2.45. .
La courbe de tarage admise provisoirement est
représentée par le graphi~ue nO 11-22.
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· N° · Date • H · Q ·. N° · Date' · H · Q ·
· · · ·
·. •











·: :A - Opérateum ·. 24 17.10
· 858 2341 ··.
· ·de la M.A.S:
·
·. 25 20.10





13. 8 730 1982 ·. 28 26.10 800 1740 ·· ·. ·J 16. 8 742 2077 ·. 29 28.10 · 765 1663• 0
·4 18. 8 755 2074 ·. 30 30.10 730 1538·.5 22. 8 • 775 2134 ·. 31 3.11 704 1361
·
·.6 : 24. 8 785 2136 • 0 32 5.11 690 1295·.7 27. 8 800 2254 ·. 33 7.11 0 675 1320
• 0
·8 29. 8 804 0 2296 ·. 34 9.11 650 1261
·
·.9 · 2. 9 815 2295 ·. 35 · Il.11 620 1225
·
·.
·10 : 3. 9 818 · 2345 ·. 36 12.11 615 1120
·




•12 8. 9 836 · 2369 ·. 38 26.11 460 830
·
• 013 Il. 9 0 838 2365 ·. 39 10.12 335 · 455
·
·.
·14 13. 9 839 2325 ·. · · · ··.
· ·
0
·15 15. 9 843 2390 ·. :B - Opérateu:Q3: 0·.
·16
·
17. 9 846 · 2425 ·. ORSTOM ·•
·
• 0
·17 • 19. 9 850 · 2445 ·.
· ·
·.18 : 22. 9 856 2502 ·. 40 20. 9.60 750 1921 ··. 019 • 24. 9 855 2368 ·. 41 12. 3.61 019 56,2:
·
• 020 4.10 860


















23 12.10 868 2425 • 0 45 5.11.61 · 509 · 767• 0














































On possède 5 années de relevés anciens (1938-1942)
faits très régulièrement, basses eaux comprises. (Ceux de 1914-18
n'ont pas été revalorisés). L'échelle M.A.S. a été lue de
1954 à 1961 inclus. La station a été désaffectée en 1962.
. . '.
Ces relevés permettent d'établir des corrélations
limnimétriques complètes avec les. stations voisines SALDE et
KAEDI d'où l'extension possible des données d.e cette station
à la période de récurrence. des stations. a1'l;c~ennes.
Cette station est purement limnimétrique. ~ucun jau-
geage n'a été effectué.
13 0 43' W
16 0 07' N
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P.K. = 507
Coordonnées géographiques) longitude) latitude
Une première échelle a été posée en 1914 et observée
jusqu'en 1918. Elle n'était pas rattachée et nous n'avons pas
tenu compte des relevés correspondant à cette période. Une
deuxième échelle a été installée par la M.E.F.S. en 1938 sur
la rive gauche du Fleuve, lors de la création. du casier agri·-
cole expérimental de DIORBIVOL. La M.E.F.S. situe son zéro
à l'altitude 2;28 N.E.F.S. (rattachement effectué à la borne
astronomique portant la cote 14,36 M.E.F.S.). L'échelle corepor-
tait un tronçon incliné gradué de 0 à 10 'm et un tronçon
vertical (10 - Il m). Elle a cessé d'être exploitée en 1943.
En 1954, la MAS a installé une nouvelle ·échelle dont
le zéro se trouve à la cote 2,12 IGN (rattachement effectué par
rapport à une borne GEOFFROY). L'échelle M.E.F.S. étant détruite
et les anciens repères ayant disparu, la différence M.E.F.S. -
I.G.N. n'a pas été relevée lors 4e la pose de la' nouvelle
échelle. La oorrélation des hauteurs maximales observées à
DIORBIVOL et à SALDE montre qu'il existe une différence de
0,50 m entre les altitudes des zéros des échelles M.E.F.S. et
M.Â.S. soit un écart de 0,66 m entre les systèmes ·de nivellement





















En dessous de la division 7 m , la distorsion est
moins importante: l'altitude du zéro var~e suivant les gradua-
tions considérées entre ~17 et ~9 M.E.F.S. (Altitude moyenne
2,25 M.E.F.S.). Compte tenu des déplacements que les graduations
ont pu subir à chaque ,réfection, les relevés de la période
1925-35 seront difficilement exploitables •
. En Mai 1935, la M.E.F.S. situe le zéro de l~échelle
à 2,93 M.E.F.S. En fait-, on constate que cette altitude du
zéro ne s'applique qu'aux divisions inférieures de l'échelle.
La corrélation des hauteurs maximales avec KAEDI, comme nous le
verrons dans le chapitre revàlorisation, conduit pour la par-
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Une échelle a été installée en 1903. Elle a été
rattachée à l'époque par la Mission THIBAULT qui situe son
zéro à 3;35 m (système THIBAULT). L' alti tude correspondante
dans le système M.E.F.S, déterminée à partir des données du
profil en long BAKEL - PODOR du 16-2-1904, serait de 3 t 17 mM.E.F.S. ,Cette donnée a un intér~t limité 'car la premiere
période de relevés concerne seulement les années 1903 et 1904.
La station n'a été exploitée à nouveau et 'de façon
à peu près continue qu'à partir de 1925. Une nouvelle interrup-
tion's'est produite de 1944 à 1950. Depuis 1951, les relevés
sont faits régulièrement.
En Juin 1931, l'échelle a été rattachée par le
S.H.O.N. à une borne située 200 ~ètres en amont de 'la station.
Cette borne actuellement disparue portait l'altitude 13,970
S.H.O.N. Elle a été qotée par la suite 12,28 m par la M.E.F.S.
Les résultats du rattachement effectué par le S.R.O.N, exprimés
en altitudes M.E.F.S, montrent que l'échelle était mal graduée
notamment dans sa partie supérieure : zéro variant de






















voisine de celle observée en 1931 pour la division 10 M.
D'après les documents établis par la M~E.F.S. l'échelle en
1935 e st située 350 m à 1"1 aval de l'emplacement qu' ellé
occupait en 1931. Elle comporte une partie inclinée graduée
de 0 à 9,50 m environ et un tronçon vertical gradué de 9,50
à 10,50 m. L'emplacement de la station n'a pas varié depuis
1935. .
En 1937, le. rattachement de la division 9 M effectué
par la M.E.F.S. sit~e l~ zéro à 2,61 M.E.F.S. Il est vraisem-
blable que l'échelle présentait encore des défauts de gradua-
tions. En conséquence il convient d'admettre que cette alti-
tude du zéro n'est valable que pour la partie supérieure de
l'échelle.
En 1938, un nouveau rattachement effectué par la
M.E.F.S. situe1e zéro à 2,93 M.E.F.S. L'échelle· à partir de
cette date est graduée correctement. En 1941, le zéro qui a
encore varié est situé par la M.E.F~S. à 1 966 M.E.F.S. De
1944 à 1951, l'échelle n'a pas été observée. Elle est remise
en service par la M.A.S. en 1951 avec un zéro à la cote
2,93 M.E.F.S.
En 1954, la M.A.S. pose une nouvelle échelle en
lave émaillée dont elle place le zéro à la cote 1,32 IGN.
L'échelle est formée de 11 éléments métriques verticaux.
Elle est rattachée au repère IGN, coté 12,32 IGN de l'école
de SALDE. La M.A.S. mentionne que la constante M.E.F.S. - IGN
à SALDE est de 0,70 m. Cette donnée, vu qu'il ne subsiste
aucun repère ancien, n'est malheureusement pas contr61able.
Le trqnçon vertical èonstituant la partie supérieure de
l'ancienne échelle subsiste encore. Son sommet coté 11,52 IGN
(12,22 M.E.F.S.) en 1962, se trouve à plus d'un mètre en
dessous de celui de l'échelle en service en 1935 (sommet à
13,43 M.E.F.S.). La présence de ce tronçon nous èonduit donc
à admettre l'existence d'une 2ème échelle posée èntre 1935 et
1954. L'abaissement du zéro constaté entre 1938 et 1941 est
assez significatif pour qUEl l'on considère que la mise e~1 place
de cette 2ème échelle lui~corresponde.
. Ainsi l'installation n'a pas été modifiéé de 1941 à
1954, 40rmis le déplacement des graduations consécutif au




























































Les jaugeages effectués à SALDE ne concernent que
les débits du lit mineur. Outre l'écoulement dans les zones
d'inondation qui ne doit pas ~tre ici très important sauf les
années de fortes crues, le débit total du SENEGAL com~orte
aussi les débits transités par le marigot de M'BAGNE (Oualo









La critique des relevés et leur revalorisation sera
faite dans le chapitre consacré à ces questions en tenant compte
des différents rattachements effectués et en utilisant les
corrélations avec DIORBIVOL pour les relevés 1938-42 et avec
KAEDI pour l'ensemble des relevés existants.
Tarage.
Les altitudes successives du zéro de l'échelle de























La ~tation de SALDE, jumelée avec celle de N'GOUI sur le
DOUE permet toutefois de déterminer approximativement les
débits dans la vallée en année faible ou moyenne.
Les résultats des 70 jaugeages dont 62 effectués par
la MAS en 1955 et 8 par l'ORSTOM sont rassemblés dans le tableau
nO 2.46.
Les mesures -faites par la M1~S durant la crue-1955
sont très dispersées et ne concernent pour la plupart que les
hautes eaux.
Un tracé provisoire a été adopté pour représenter
le tarage à la crue en donnant davantage de poids aux -deux
mesures effectuées ,par l'ORSTOM qu'aux mesures effectuées par
la MU\S. A la décrue, la dispersion de mesures effectuées par
la MAS est faible. La courbe passe par le point de contr$le
exécuté par l'ORSTOM.
Les autres mesures ORSTOM complètent le tarage pour
les basses eaux.
La courbe de tarage utilisée est représentée par le
graphique nO 11-23. Là encore on constate que la relation
hauteur - débit est loin d'€tre univoque.
Tarage SENEGAL + DOUE.
Son établissement suppose la connaissance des tarages
respectifs du SENEGAL à SALDE et du DOUE à N'GOUI. L'étalonnage
du DOUE à N1GOUI est présenté plus loin (paragraphe 3.3.1~).
Comme pour le SENEGAL à SALDE, on notera que la courbe d'éta-
lonnage est provisoire et non univoque. Le tarage correspondant
à la somme des écoulements du SENEGAL et du DOUE s'obtient en
additionnant les tarages respectifs après les avoir rapportés
à l'une des deux échelles. Le choix de l'échelle de SALDE
comme échelle de référence s'impose étant donné que c'est la
station la plus ancienne et la mieux observée. L'établissement
du tarage du DOUE en fonction de la hauteur à l'échelle de
SALDE nécessite celui de la correspondance entre les hauteurs
d'eau aux 2 stations. Cette dernière a fait l'objet d'une
:~---:-------~--~-:--------:--------::----:------------:--------:--------:
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Le SËNË"GAL â SALDË
Courbe d'étalonnage
... (Sénégal + Doué)
H SALDË en ma~=------__+_----,-----+___-__+_....:....:.....:...:......:..:.____----l












































détermination précise à partir des lectures communes de
la période 1955-64 e~ s'avère univoque. Elle montre d'ailleurs
que les plans d'eau respectifs ,·ont des ·aJ.fi t'ud'es' voisines :
ecart de 10 cm en faveur de N'GOU1 en basses eaux et de 20 cm
en faveur de SALDE en hautes eaux. La comparaison des tarages
respectifs rapportés à l'échelle de SALDE montre que le
débit du DOUE l'emporte sur celui du SENEGAL pour H SALDE>675
à la crue et H SALDE:>600 à la décrue. En hautes eaux
(H SALDE = 10,00 m), le DOUE a un débit qui est le double
de celui du SENEGAL. En basses eaux le débit du SENEGAL est
supérieur à celui du DOUE.
, . La cour.be de tarage correspondant à l'ensemble
SENEGAL + DOUE. est représëntée par le grap~ique nO 11-2.4.
Comme pour les tarages composa.nts nous avons. aqmis provisoire-
ment l'existence d'une seule courbe de décrue. .
. :'. .
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3.1.8. - LE SENEGAL à DIOULDE - DIABE B.V. = 260 000 krn2
-- ....-.,-.......--...- ..-------..---..-
Ooordonnées géographiques) longitude: 13° 58' W) latitude 16° 20' N
P'.K. = 425.
.La station de DIOULDE - DIABE correspond à l'extrémi-
té amont du bief ~aritime du SENEGAL, c'est-à-dire .qu'elle
correspond sur le fleuve à la limite av~l au delà de laquelle
les débits d'étiage et de basses eaux ne sont plus mes~ables.
Elle est caractérisée par la présence d'un seuil sur lequel
la pente superficielle est suffisamment accusée pour arr~ter
la propagation de l'onde de marée. Oette dernière a d'ailleurs,
à l'aval immédiat de DIOULDE - DIABE,une amplitude généralement
inférieure à 10 cm.
Un limnigraphe BA~ mensuel a été installé en Mai 1951
par l'U.H.E.A. sur la rive mauritanienne. Jusqu'en Décembre
1953, il a été exploité en altitudes M.E.F.S. à partir d'une
borne U.H.E.A. posée sur la rive au droit du limnigraphe et
portant la cote 10,34 M.E.F.S. En 1954, la MAS a fixé une
éohelle auxiliaire sur la tour du .limnigraphe et remplacé
l'appareil par un BnR 120 jours. '
L'échelle a son zéro à la cote 0,09 M.E.F.S. (ratta-
chement effectué en 1961 à la borne U.H.E.A.). Son rattachement
au nivellement général effectué en 1962 en partant d'une borne
située dans le village de DIOUDÈ DANDEMAYO, l km à l'aval de la
station, conduit à une altitude du zéro de - 0,41 IGN et à un
écart M.E.F.S. - IGN de 0,50 m à DIOULDE - DIABE.
Relevés.
En 1951 et 1952 (périOde d'exploitation U.H.E.A.),
les enregistrements sont complets sauf en basses eaux et à
l'étiage, période de l'année pendant laquelle la station ne
peut ~tre exploitée à cause du colmatage du canal d'amenée.
De 1953 à 1960, la MAS obtient un rendement très faible :








































les autres années. En Août 1961, le limnigraphe a été remis
en service par l'ORSTOM et exploité correctement jusqu'en
Mars 1964 avec une seule interruption du 3 Septembre au
18 Octobre 1962. Ces relevés permettent d'établir des corré-
lations limnimétriques complètes avec SALDE et BOGHE et
l'extension des données à la période de récurrence des stations
anciennes.
Tarage.
62 jaugeages ont été effectués. Ils portent exclusi-
vement sur les débits de basses eaux (tableau nO 2.47).
La courbe de tarage (débit·s <300 m3/s) est représen-









Le SÉNÉGAL è DIOULOr DIALBË
Courbe detalonnage
des basses eaux à la décrue
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La station a été créée en 1908 mais ses caractéris-
tiques ne sont connues qu'à partir de 1935, année où l'échelle
a eté rattachée par la M.E.F.S. Cet organisme situe son zéro à
l'altitude 0,15 M.E.F.S. (rattachement effectué en Mai 1935 au
repère rI.E.F.S. de la résidence portant la cote 10,72 M.E.F.S.).
L'échelle est située sur la rive droite du Fleuve face à la
résidence. Il n'existe pas, dans les archives M.E.F.S~', de
plan de l'installation. On sait seulement que l'échelle est
constituée par une règle inclinée en béton armé qui, d'après
la MAS, était graduée de 20 en 20·cm. La M.E.F.S. a vérifié
son calage les années suivantes, mais par la suite et jusqu'à
la désaffectation de l'échelle en 1953, aucun contrôle du
zéro n'a été effectué.
En 1955, la }~S a posé une nouvelle éohelle située
300 m environ en amont de l'ancienne, et considérait l'avoir
calée au même zéro que l'échelle M.E.F.S. En fait, soit qu'une
erreur de nivellement ait été commise, soit que les références
aient été mal prises ou encore que le zéro de l'ancienne
échelle en 1955 ait été différent de celui observé en 1935,
la zéro de l'échelle MJ~S se trouve 7 cm plus bas que celui
de l'échelle en 1935. Cette donnée établie en 1962, résulte:
- du contr81e du calage de l'échelle MAS : zéro à - 0,57 m
IGN (résultat identique à celui trouvé par la }~S en 1955,
et obtenu en rattachant. l'échelle au repère RN2 situé sur
la face nord de la résidence et portant la cote 9,88 IGN).
- de la détermination de l'écart M.E.F.S. - IGN, lequel s'éta-
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La nouvelle échelle est formée de 10 éléments métri-
ques verticaux. Le calage des éléments entre eux n'est pas
parfait. En particulier, les éléments 8 - 9 m et 9 - 10 m
sont calés respectivement 4 ~t 6 cm trop bas.
En 1957, la MAS constatait 'lue les hau't,eurs maximales
à BOGHE étaient depuis. 1955' systématiquement supérieures à celles
observées auparavant pour des crues de même fré~uence •. Cette aug-
mentation relative de' la cote à BOGHE provient pour une part du
fait que la MAS considérait 'le zéro à la même cote qu'en 1935 et
ignorait les dé~auts de calage des éléments supérieurs de la
nouvelle échelle, et pour une autre part de la présence depuis
1956 de la 'digue BOGHE -BOGHE N'DAW qui barre le lit majeur
rive droite, dans leqùêl transitaient naguère des débits
importants. La surélevation pour un plan d'eau atteignant
avant la constructio)l ·de .la digue la cote 9 IGN' (hauteur
maximale, de fréquence ;5 %' environ avant travaux) a été estimée
à 20 cm. On a admis quel' influence de la digue ét'ait nulle
p'our une altitu,de du plan d'eau inférieure à 8 m IGN. On est
ainsi conduit à considérer pour BOGHE 2 séries de caractéristi-
ques limnimétriques : celles qui se rapportent aux conditions
anciennes (avant 195.6) et celles qui correspondent aux condi-
tions actuelles.
Relevés.
L'échelle ancienne a été observée régulièrement
(basses eaux exceptées) de .l908 à 1954 inclus, avec toutefois
une interruption des lectures 'en 1953. Depuis 1955 les relevés
sont de meilleure qualité, et plus complets en basses eaux.
Tarage.
Le débit du lit· mineur du SENEGAL ne représente
qu'une fraction du débit total passant dans la vallée ,et cette
fraction est d'autant plus mal connue que le niveau du fleuve
est plus élevé. L'écoulement total qui en basses et moyennes eaux
se partage uniquement entre les lits mineurs du SENEGAL et du
DOUE s'étend en hautes eaux au secteur de l'Ile à MORPHIL. Or,
à ce stade de l'écoulement,on ignore d'une part le débit passant
dans l'tle à MORPHIL(la mesure de l'écoulement d~ns l'11e à
42 -
MORPHIL, se heurte à des difficultés techniques très grandes)
et on ignore aussi le débit du DOUE dans la section située à
la hauteur de BOGHE pou.r la double raison qu'il n'existe pas
de station tarée sur le DOUE dans ce secteur et ~u'une déter-
mination indirecte à partir des débits observés a N'GOUr et
à GUEDE s'avère impossible. En effet, le débit du DOUE en
haùtes eaux et à une date donnée varie d'une manière très com-
plexe de l'amont vers l'aval à cause de·s échanges qui s' effec-
tuent sur les deux rives avec le lit majeur (pertes nombreuses
et importantes en" direction de l'Ile à MORPHIL) et le principe
d'une interpolation linéaire des débits entre N'GOUI et GUEDE
ne peut ~tre retenu. En.conséquenc~, on ne peut envisager
élaborer des données concernant le DOUE et l'Ile à MORPHIL,
que l'on puisse cumuler à celles qui résultent des mesures
effectuées dans le lit mineur du SENE GAL , comme nous l'avons
fait à SALDE.
La NAS a effectué en 1956, 112 jaugeages du lit
mineur. Un point de contr61e a été effectué par l'ORSTOM en
1962. Les résultats sont consignés dans le tableau nO 2.48.
Leur dispersion est acceptable. En l'absence de mesures en
dessous de la hauteur 3 m à l'échelle, le tarage en dessous
de cette valeur a été déduit de celui de DIOULDE - DIABE à
l'aide de la corrélation hauteur - hauteur. aux deux stations.
Il ne descend pas toutefois au delà de 1,20 m, hauteur en
dessous de laquelle l'influence de la marée se fait sentir
à BOG:ffE.
La courbe de tarage obtenue est représentée ~ar le
graphique nO 11-26. La relation hauteur - débit est tres
différente suivant que l'on se trouve en période de crue ou
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LISTE des JAUGEAGES du LIT MINEUR du SENEGAL à BOGHE
._-----------.;.~.-=-...;:;;;,..:;~.
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Le SËNËGAL â BOGHË


















Hauteur à l'échelle en m
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Relevés.
Les enregistrements jusqu'en 1961 ne concernent en
général que les hautes et moyennes eaux. Oeux qui se rapportent
aux périodes d'étiage ne sont pas valables à cause du colmatage
La station est équipée d'un limnigraphe installé en
1951 par l'U.B.E.A. près de la rive gauche du fleuve au droit
du village de ..SAREPOLI-TOROBE. En 1956, la MAS a remplacé le
limnigraphe BAR mensuel initial par un BAR 120 jours et posé
une échelle de contrôle.
14° 34' W
16° 37' N
P. K. = 333
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Ooordonnées géographiques ) longitude) latitude
Etant donné la faible distance séparant les limnigra-
phes, on peut considérer que les niveaux de mi-marée ont, compte
tenu de la durée des observations, des valeurs moyennes respec-
tives identiques. On en déduit l'altitude - 0,80 IGN du zéro
à SAREPOLI (constante M.E.F.S. - IGN : + 0,59 m).
Jusqu'à fin 1953, la station a été exploitée en alti-
tudes M.E.F.S. à partir d'une borne U.R.E.A. située sur la rive
gauche au droit du limnigraphe et portant la cote 7,82 M.E.F.S.
L'échelle de contrôle posée par la MAS sur la tour du limnigra-
phe a son zéro à la cote - 0,21 M.E.F.S.
La station n'a pas été rattachée au nivellement de
l'IGN dont il n'existe pas de repère à moins de 8 km. Une alti-
tude IGN provisoire du zéro a été déterminée lors de l'étiage
1963 à l'aide des enregistrements simultanés des hauteurs d'eau
à SAREPOLI et à OUA-OUA (9 km en amont de SAREPOLI). Un limni-
graphe posé au droit de la borne IGN de OUA-OUA,et rattaché à
cette dernière, a été exploité pendant une quinzaine de jours.
On vérifie sur les enregistrements que l'évolution du niveau





















du canal dtamenée". Le limnigraphe a .été exploité régulièrement
de Juillet 1951 à Novembre "1953. '
De 1954 à 1960 (période d'exploitation MAS) on
relève une seule année dtenregistrements valables (en 1957).
La station a été remise en Service par l'ORSTOM èn
Août 1961. Les relevés sont continus (é~iag~compris) jusqu'en
Décembre 196).
Cette station est purement limnigraphique et




















B.V. = 266 000 km2
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Une' échelle a été posée en 1903 sur la rive gauche du
Fleuve près de la Résidence. Un rapport daté du 5 Mai 1906 indi-
que qu'elle a été réinstallée le 4 Avril 1906, 100 m à l'aval
de son emplacement initial et sans modification du zéro. Elle
est. à cette date. con~~tt~~e. P?r une poutre inclinée, en béton
armé, reposant sur 5 pieux maç'onnés. Une règle en bois fixée
sur la face supérieur~,~~ l~'poutre porte des graduat~ons
décimétriques. Des divisiQns centimétriques sont peintes sur les
côtés. Une borne portant la cote 6,85 m, à première vue arbi-
traire, a été placée dans le prolongement de l'échelle le jour
de son ins~allation. La,position du zéro de l'échelle est défi-
ni d'une fa9o;n assez ambiguë d.ans le rapport d'installation.
On est amene à retenir: 2 calages possibles: zéro $itue à 6,95
ou à 6,85 en dessous du sommet. de la borne. Le rattach~ment
de cette borne effectué par le S.H.O.N, puis par la M.E.F.S,
la,situe à la cote 6,93 M.E.F.S. d'où les deux altitudes possi-
bles' du zéro de l'échelle en 1906 : - 0,02 M.E.F.S. et
+ 0,08 M.E.F.S. On dispose' ·par. ailleurs des données suivantes
concernant le calage de l' éehelle entre 1904 et 1906 ':
altitude du zéro de l'écheile': 0,951 m dans le système de
nivellement Thib~ult (rattachement effectué par rapport à
la 3ème marche à 'gauche en descendant de la Résidence - cotée
8,132 fi Thibault) .' ,
altitude du plan d'eau ,le ~6~2-1904 0,95 m Thibault qui a
été relevée par la Mission Thibault, lors de l'établissement
du profil en,long B~L - PODOR.
Etant donné que le niveau à PODOR varie entre 0,55 m
et 1,00 m M.E.F.S. en basses eaux, la prise en compte de ces
données éonduit à une altitude du zéro très différente de celle
~,tablie précéq.emment. L' hypothèse .d' une .e~r~ur métrique
14 0 57' W























Selon une indication trouvée dans les archives,
l'échelle a été reconstruite en 1925.
commise par la Mission Thibault en rattachant l'échelle (zéro
à - 0,05 m Thibault au lieu de 0,951 m) est vraisemblable et
conduit à des résultats~ ci-dessous mentionnés, qui confirment
assez bien les données directes (zéro à - 0,02 ou à + 0,08
M.E.F.S., plan d'eau le 16-2-1904 à 0,98 ou 1,08 M.E.F.S.).
Elle a été rattachée par le S.H.O.N. en 1932 :
rattachement effectué par rapport à une borne cotée Il 34 m
par le S.H.O.N"et 6,26 m par la M.E.F.S. (la borne 6,85 m est
cotée 12,007 m par le S.H.O.N~ et 6,93 m par la M.E.F.S.). Ce
rattachement montre que l'altitude du zéro à cette date varie
de 0,51 M.E.F.S. pour les divisions ° et l m à 0,65 M.E.F.S.
pour les divisions 4 et 5 m. Elle est de 0,58 m pour la division



















































, De cette'hyPothèse, il résulterait que l'inscription
6 85 m gravée sur la borne située dans le prolongement de
lléchelle n'est probablement pas arbitraire étant donné qu'elle
exprimerait à 5 cm près, son al~itude dans le système Thibault.
Il conviendrait toutefois, pour vérifier la validité
de cette hypothèse, de déterminer la valeur de la constante
Thibault - M.E.F.S. à PODOR en rattachant le repère utilisé
par la Mission Thibault (8,132 Thibault) au repère M.E.F.S.





















et un tronçon vertical gradué de 5 50 à 6,20 m environ. Le
S.R.O.N. mentionne que la borne 6,85 correspond au maximum
de la crue 1922 (le Il Octobre). La hauteur limnimétrique
maximale en 1922 étant 6,01 m, on en déduit' que le zéro en
1922 se trouvait à la cot~ 0,92 M.E.F.S.
En mai 1935, la M.E.F.S. trouve le zéro à la cote
0,67 M.E.F.S. (rattachement effectué par rapport au repère
M.E.F.S. de la Résidence coté 6,92 ~.E.F.S).Lréchelle présente
le même aspect qu'en 1932. Son sommet porte la divisio~ 6 M.
La M.E.F.S. a contrôlé à plusieurs reprises le calage del'échelle: .. .. . . ..,
- En août 1938, le 'zéro varië-de-'O,67 M.E.F.S. pour la division
zéro à 0,76 pour la division 6 M.
- En Janvier 1941, il est situé :à 0,87 'M.E.F~S.
En Mars 195~, ~'altitude du zéro varie progressive-
ment de 0,74 M.E.F.S. pour la division zéro à 0,87 pour la
division 5 M. Elle e~t de 0,79 M.E.F.S. pour la division 6 M
(contrôle effectué par'la MilS).
En Juillet 1951, elle varie de 0,92 M.E.F.S. pour
la division zéro.à 0,86 pour les divisions 4, 5, 6 et 7 M
(contrôle effectué par l'U.R.E.A.). ·L'échelle a été prolongée
de l mètre vers le haut.
En 1952., la MAS installe une nouvelle échelle en
lave émaillée graduée de ° à 7 m et calée au zéro M.E.F.S.
(zéro nivelé par rapport 'au repère ,6,92 M.E.:B'.S. de la
Résidence). Elle est formée de' tronçonsverticaux de l et 2 m
de haut. Le rattachement du repère M.E.F.S. de la Résidence
au nivellement général (repère situé sur la Résidence et
portant la cote 7,144 IGN), montre qu'il existe un écart de
0,44 m entre les systèmes de nivellement M.E.F.S. et IGN.





Nous avons rassemblé dans le tableau ci-dessous
les données, exprimés en aIt - M.E.F.S. du oalage de l'échelle























:Altitude du zéro en fonction des:
graduations
Date :--------------------------------:


















· ? ° ? ? :O,92:Val. des grade

















· · · ·: Août 1938: 0,67: 0,71 0,72
·
0,72 : 0,76 :.0
0
·:Jvier.41: 0,87: :Val. des grade
· ·
inconnues
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A quelques rares exceptions près, la station a été
observée tous les ans depuis 1903. Précisons que jusqu'en 1952,
les relevés ne concernent que les moyennes et les hautes eaux.
L'absence systématique de lectures de basses eaux de Décembre





















les stations situées à l'amont étant donné que pendant la
presque totalité de la période en cause, le plan d'eau subit
. l'action de la marée. Comme en régime de marée ,il n'existe
plus de relation entre les hauteurs à l'échelle et·les débits,
les observations limnimétriques deviennent SEns objet du point
. de vue de la déterminütion 'de l'écou18m~nt, lequ81 éSt forcé-
ment méconnu.
Depuis 1952,. les relevés couvrent généralement l'an-
née entière, mais les seules observations valables pour l'étude
de la marée, correspond~nt aux'enregistrçffi8nts recueillis par
.1 !.ORSTm1 après le, mise 'eh st:.rv ice en 1962 d'un limnigral1he
BAR mén8uel (marées enregistrées dù 15/4/62 au 1/7/62 et du
26/4/63 au 9/7/63) 0 .
Tarage.
Le débit total passant dans la vallée au droit de
PODOR se répartit entre les lits mineurs du SENEGAL, du
KOUNDI sur la rive droite et du DOUE sur la rive gauche, ainsi
qu'entre les différentes zones du lit majeur.
Les mesures effectuées par la MAS en 1956 concer-
naient uniquement le lit· mineur du SENEGAL au droit l'échelle
de PODOR. Depuis 1962, la construction d'une digue reliant
le DIERI +ive ~auche à l'endiguement de PODOR est à l'étude.
Ce projet est a l'origine des premières mesures effectuées
dans le lit majeur. Les zones' d'écoulement ont été reconnues
et les débits correspondants mesurés lors des crues 1962 (crue
moyenne) et 1964 (crue forte) en suivant le tracé projeté pour
la digue. Il en est résulté une première approche des débits
à prendre en compte dan~ chaque zone d'écoulement pour des
crues de diverses fréquence. Une. estimation des débouchés à
prévoir sur la digue a été faite dans hypothèse d'une crue
centenaire. Toutefois, les mesures effectuées sont encore trop
peu nombreuses et leur précision trop faible pour qu'on puisse
admettre un tarage même provisoire des·div8rs(:;s st:ctions cA.U
lit majeur situées au Sud de PODOR.
En déf-initive, le tarage de la transversale de
PODOR, apparaît subordonné. à la construction de cette digue.
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Toutefois, le tracé de cette dernière est suffisamment impéra-
tif - le franchissement du DOUE à GUIA est un élément immuable
du projet - pour qu'on puisse fixer à coup sûr l'emplacement
de la transversale à adopter et dresser la liste des sections
de jaugeages qui lui correspondent. Pour quatre d'entre elles,
on est certain que l'écoulement naturel ne sera pas modifié
par la construction de la digue. Il était donc intéressant,
compte t€nu des chances de réalisation sérieuses que présente
ce projet, d'anticiper sur les possibilités de tarage liées
à son éxecution et dtentreprendre sans plus attendre ·l'étalon-
nage de ces 4 stations qui représente la partie la plus
importante du programme total à réaliser sur la transversale
considérée.
Ces sections telles qu'on les r~ncontre.~u Sud au
Nord sont les suivantes :
- DOUE à GUIA
- SENEG~L à PODOR aviation
- OUALO entre SENEGAL et KOUNDI
- KOUNDI à SIMOU.
Le choix des sections sur le SENEGbL et le KOUNDI
résultent des conditions topographiques et hydrauliques
rencontrées dans le OUALO entre ces deux bras, le profil
optimal pour l'exécution des mesures dans cette zone se
situant à la hauteur de l'endiguement Nord de PODOR suivant un
tracé reliant l'extrémité Nord du terrain d'aviation de rODOR
à SIMOU sur la rive droite du KOUNDI.
Il n1est pas possible. dans le secteur de la vallée
situé au Nord de PODOR, d'admettre une transversale dont l'ori-
~ine sur le SENEGAL serait la section de l'échelle actuelle
{PODOR - Ville) tarée par la MAS, en 1956, la section corres-
pondante du OUALO étant hors de proportion avec les débits
qui y transitent. Les résultats des jaugeages effectués par
la MAS pourront toutefois être pris en compte car il s'est
avéré que les débits du lit mineur mesurés à PODOR - Ville et
à PODOR - Aviation étaient identiques. On en a d'ailleurs
eu confirmation en obs~rVGnt, en 1964, Ifabscnce d'échanges
notables entre le SENEGAL et le OUALO rive droite sur la dis-
tance séparant les deux sections.
Les résultats concernant le tarage des 4 sections








































Lit mineur du SENEGAL à PODOR
... ..~
Comme nous venons de le préciser, 'le fait que les
mesures aient été effectuées dans 2 sections différentes
n'intervient pas dans la prise ,en compte d~s résultats. Les
débits mesurés 'ont tous- ,été -rapportés 'à-'l'échelle de PODOR
Ville.
En 1956, la-MAS' a effe-ctué 50 jaugeages à PODOR -
Ville. 5 mesures de contrôle ont été exécutées par l'ORSTOM
dans la même section en 1961 - 1962 et 1964. (Les résultats
des 2 jaugeages 1961 sont aberrants). Enfin Il mesures ont
été effectuées par l'ORSTOM en 1963 et 1964 à PODOR aviation,
où une échelle-'provisoire a -été 'installée (zéro à +"0,04 m 1GN) ~­
Les résultats de ces jaugeages sont consignés dans le tableau
nO 2.49. . -
La courbe de tarage est représentée par le graphique
nO 11-27. Elle montre bien-le caractère non univoque de la
loi hauteur - débit. Les jaugeages effectués en période de
crue tant par la MAS que par 110RSTOM donnent'des résultats
en parfaite concordance et leur faible dispersion montre
que le tarage à la crue peut être .représenté par une courbe
unique. A l'exception du Jaugeage nO 60, les mesures effectuées
à la décrue concernent les 'années 1956 et ..1964 pour lesquelles
il convient dé remarquer'que les hauteurs maximales atteintes
par la crue sont sensiblement identiques (6,50 en 1956 et
6,54 en 1964). On constate'corrélativement que les résultats
des jaugeages Y~S et ORSTOM sont concordants et conduisent
à une borne définition du tarage en période de décrue. Le
raccordement de la courbe de tar~ge à la décrue à la courbe de
tarage à la crue se fait aisément·grâce à la mesure effectuée
au voisinage du maximum de la crue 1964.
Compte tenu enfin du résultat du jaugeageInO 60
effectué en 1963 (année de crue faible), on doit considérer
que l'expression du tarage à la décrue est lié à la hauteur
maximale atteinte par la crue, d'où la nécessité pour repré-
senter ce dernier de tracer une famille de courbes.
:~--------~:-~-----------------:~------------------:~-------------------:
























28. 7.56 167 326
30. 7.56 178 388
,31. 7.56 188 372
1. 8.56 197 427
2 • 8.56 202 477 .'.
3 • 8.56 214- 509
6. 8.56 226 560
6. 8 ..56 237 539
7. 8.56 248 557
9. 8.56 273 677
10. 8.56 284 679
11. 8.56 295 706
13. 8.56 300 737
14. 8.56 308 745
16. 8.56 319 782
23. 8.56 378 1008
24. 8.56 386 . 1043'.26. 8.56 400 1148
27. 8.56 408 1148
29. 8.56 420 1215
30. 8.56 420 1288
1. 9.56 439 1270
2. 9.56 446 1278
4.9.56 458 1385
6. 9.56 463 1354
8. 9.56 478 1375
10. 9.56 487 1416
14. 9.56 503 1568
16. 9.56 510 1553
18. 9.56 529 1600
20. 9.56 535 1612
23·9.56 548 1738























































1 Le SËNËGAL à 'PODOR Gr_IL27
1 Courbe d'étalonnagedu 1it mineur2000·
1
• 1956
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(1) - résultat aberrant
* - mesures effectuées à PODOR aviation.
---------------------------------------------------------------------------------~-------------------~---------------------.------------------
· . .







· 34 27. 9.56 · 565 · 1805
· · ·
· 35 · 29· 9·56 575 · 1862
· ·
-'.
• 36 1.10.56 '. 582 · 1920• •
·






· · · ·
· 39 13.10.56 571 1235
· 40 · 15.10.56 557 · .1170
· ·
• 41 i8.11.56 .530 1023 ·
· ·: 42 19·11.56 520 1001
· 43 21.110:56 498 · 867
· ·
· 44 · 25 !_11.56 438 664•
·
·
: 45 26.11.56 424 · 635•
·4·6 27.11.56 · 410 ,624
·
· 47 29.11.56 · 376 · 500
· · ·48 1.12.56 340 · 466..









B :.. 0Rérateurs de l' OR8TOM ..
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!~~~~_n~_~=i2 (suite)
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Lït mineur du DOUE à GUIA
Le village de GUIA est situé sur la rive gauche du
DOUE au Sud.Sud.Est de PODOR. La section de jaugeage utilisée
est située entre GUIA et l'effluent qui, à l'amont immédiat
de OUALI DIALA, alimente le OUALO au Sud du DOUE. Elle corres-
pond à l'emplacement du bac prévu,dans le projet de la br8telle
de PODOR,pour le franchissement du DOUE. Deux éléments d'échelle
400 - 600 ont ~té installés dans cette section. L'altitude
du zéro est de 0,02 m IGN.
Les Il jaugeages effectués par l'ORSTOM à GUIA en
1963 et 1964 concernent uniquement les hautes-eaux (H GUIA"> 4 ,69).
Etant donné l'absence d'apports et de pertes le long du DOUE .
entre GUEDE et GUIA en basses et moyennes eaux,le tarage de
l'échelle de GUIA en dessous de la hauteur 4,60 m,a été déduit
de celui de l'échelle de GUEDE à l'aide de la correspondance
H tH) aux 2 stations qui sont distantes entre elles de 30 kilo-'
mètres seulement.
Les résultats des jaugeages sont consignés dans le
tableau nO 2-50 dans lequel sont mentionnées en outre les
hauteurs à l'échelle de PODOR. La courbe de tarage de l'échelle
de GUIA établie comme nous venons de l'indiquer est représentée
par le graphique nO 11-28.
La courbe dè tarage du DOUE à GUIA,rapportée à
l'échelle de PODOR prise comme échelle de référence pour les
différentes sections étudiées, est donnée par le graphique
nO 11-29. Le tarage de basses et moyennes eaux,en l'absence
de mesures faites à GUIA, est déduit directement du tarage
de GUEDE à l'aide de la correspondance H (H) GUEDE - PODOR
(graphique nO 11-30). Il aurait été souhaitable que le tarage du
DOUE à GUIA soit établi entièrement à l'aide de mesures directes,
ce qui nous aurait permis d'utiliser la correspondance H (H)
GUIA - PODOR dont le caractère non univoq~e est moins accusé
que celui de la correspondance GUEDE - PODOR. Sur le graphique
nO 11-29 nous avons représenté les courbes d'étalonnage respec-
tives du DOUE à GUIA et à GUEDE, applicables à l'année 1964,
pour mettre en évidence la décroissance du débit de l'amont
vers l'aval entre ces deux stations lors des hautes eaux. Cette
décroissance résulte des pertes observées sur les 2 rives du
DOUE en année de forte crue.
Les correspondances H (H) GUEDE - POD'DR, et GUIA -
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la disproportion des débits entre la crue et la décrue
lorsqu'on passe des courbes d'étalonnage des échelles de
GUEDE et de GUIA aux courbes d'étalonnage dë ces s'tations
rapportées à l'échelle de PODOR.
TABLEAU nO 2-50





· · · ·
· · ·
·.
· · · ·
· N° · 'Date :Cote (cm}. , Débit ·. N° Date : Cote ( cm): Débit:
· ·
·.
, :~: '(m3/s) :: :~': (m3/s ):



















·1 8/9 :469 . 443 ': 630 ·. 1964
·.
·




·3 28/9 :50) ') 500: 655 : : 8 · 16/10 :599 654 : 850
·4 9/10 :513 521: 686 ·. 9 · 27/10 :589 641 : 800 ··.
· ·
-5 15/10 :51'7 530: 700 ·. 10 2/11 :571 624: (845)JE:·.6 14/11 :48d! 490: 520 · . Il · 13/11 :525 570: 512·.
·
• 0 • D • D 0
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~ - Résultat aberrant.
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Le KOUNDI à SIMOu
L'implantation de la transversale au Nord de PODOR
est rendue immédiate par la présence entre le Sénégal et le
KOUNDI de la butte de DIABAYE, circonstance particulièrement
heureuse parce qu'elle permet de définir tant du côté SEN:CG.i~L
que du côté KOUNDI, une section valable pour les mesures de
débit. Côté KOUNDI, l'extrêmité Nord-Ouest de la butte de
DIl~AYE détermine, au droit du village de SIMOU. une section
caractérisée par l'absence de lit majeur, ~ue nous avons
adoptée pour les mesures. Deux éléments d'echelle (400 - 600)
ont été installés en 1963 dans cette section, et nivelés par
rapport à un repère fixe qui porte la cote limnimétrique 8,20 m.
En 1964, les éléments d'échelle étant submergés, la cote du
plan d'eau a été mesurée par rapport à ce repère, dont le
rattachement au nivellement de l'IGN reste à faire.
. . A la crue, le KOU~IDI se remplit 'par l'aval par
l'intermédiaire du marigot de DIAVANE qui le relie au SENEGAL
à l'amont de DAGANA. De la sorte, le KOUNDI a déjà atteint un
niveau notable lorsqu'il reçoit les premiers apports du OUALO
que le SENEGAL alimente entre BOGHE et PODOR. Etant. donné
l'importance de la section mouillée à SIMOU, les débits corres-
pondant au début de l'écoulement du KOUNDI en direction du
DIAVANE ne sont pas mesurables. L'ORSTOM a effectué 10 jaugea-
ges à SIMOU en 1963 et 1964, pour des débits compris entre
30 et 642 m3/s. Les résultats de ces mesures sont consignés
dans le tableau nO 2.51.
La courbe de tarage, rapportée aux hauteurs à
l'échelle de PODOR est représentée sur le graphique nO 11-31.
Ce tarage, compte tenu des. données réduites dont on
dispose, doit être considéré comme provisoire.
Lit majeur entre SENEgAL et KOUNDI
La section de jaugeage entre la berge R.D. du
Sénégal et la butte de DI~YE ne reçoit d'apports qu'en cas
de crue moyenne ou forte. C'est ainsi qu'il n'a pas été observé
d'écoulement en 1963, année de faible crue. Deux mesures ont

































Courbe d'étalonnage ra pportée




















































LISTE des JAUGEAGES du KOUNDI à SIMOU (O.R.S.T.O.M.)
------------------------------------------------------------------------.--~-----~-----------------~--------~~---~-----~-----------------~-------.
• o. ••••• • 0
:: : Cote (cm) : Débit ..: : Cote (cm) : Débit :



















· . ·. · .
· . ·. · .1: 11/ 9: 415 453 (30) ·. 7 : 12/10: 646 642·.
2:25/ 9: 485 ,,494 83 ·. 8 :25/10: 722 647 568 .
·.
.
3: 2/10: 522 508 94 ·. 9 ':31/10: 706 630 (602) JE :·.4: 11/10: 557 522 130 : :10 : Il/Il: 620 585 263
5: 11/10: 575 531 155 ·.·.6: 15/11: 458 481 73 : .:
o 0 ." D.. 0
========~===============================~=====~========~================
(JE) - Résultat aberrant
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Cette remarque s'applique aux 4 stations
étudiées dont le tarage mérite d'être poursuivi en attendant
l'exécutïon rie la bretelle de PODOR qui permettra de mener
l'opération envisagée à bon terme.
Pour clore ce paragraphe nous ferons état des
résultats des mesures effectuées en 1964 dans le secteur du
lit majeur compris entre le DOUE et le SENEGAL. Ces résultats
sont donnés sous toutes réserves par le barême ci-dessous
Les résultats sont les suivants
N° Date Cote à PODOR Débit(cm)
1 24-10-64 649 290 m3/s

































La hauteur à l'échelle de PODOR correspondant au
débit nul a été estimée à 540 cm. Les faibles vitesses rencon-
trées sur certaines verticales nuisent à la précision des
résultats (erreur à craindre de l'ordre de ! 10 %).
Des jaugeages complémentaires sont nécessaires
notamment à la crue pour préciser le tarage.
B•V. = 268 000 km2
- 61 -
P.lC. = 169.
Coordonnées géographiques ) longitude ~ 15°30'W) latitude : 16°31'N
On ignore' la dérriv'elée entre le sommet de cette
borne et le zéro de l'échelle. Mais on peut supposer,par
analogie avec l'installation de, l'échelle de PODOR réalisée
quelques' jours avant par ,la même éq:uipe, que l,' altitude 4,94 m
donhée à cette borne correspond à sa cote l-imnimétrique.
Malheureusement cela reste incontrôlable étant donné que la
borne a disparu sans avoir été rattachée.
On possède fort peu de renseignements'sur l'équipe-
ment limnimétrique de cette station avant 1935. Une première
échelle a été posée en 1903 (année correspondant aux premiers
relevés). Endommagée les années suivantes" l'échelle a été
remise en état en Avril 1906 et son zéro calé 30 cm environ
plus bas que celui de'l'échelleprécédente.
Comme l' éche'lle initiale, celle posée en 1906 est
vert icale et située à une certaine dist'ance du quai. Elle
porte des divisions centimétriques. Les renseignements que l'on
possède concernant 'la calage de ces deux échelles successives
sont incomplets et difficilement exploitables. On sait que
l'échelle restaurée en 1906 étai~ repérée par une' borne ~ui
était placée sur le 'mu~' du :liuai dE:; ,D..i~Gli.NA et ,port",üt la cote
4,94 m.'
La Mission topographique Thibault, 'situe le zéro
de l'échelle à l'altitude 0,996 m Thibault'. La date à laquelle
le rattachement a été effectué est indéterminée en sorte que
l'on ignore, si cette d'onné~ s' al)plique, à l' échelle ins~allée
en 190} ou a celle restauree en 1906. De plus, les reperes
utilisés par la Mission Thibault, un situé sur la résidence
(6,64 Thiba'\llt) l'i...utre, sur 18 postE; militaire dG DAGANA





















En définitive, à moins qu'un résultat positif puisse
être obtenu dans l'identification de ces repères,ce qui paraît
assez improbable, on doit considérer que le calage de l'échelle
de DAGANA est inconnu dans les premiers temps de son exploi-
tation, c'est-à-dire jusqu'en 1935.
En 1935, l'échelle est fixée au mur de soutènement
du quai, au droit de l'ancien poste militaire. Elle comprend
un tronçon vertical dont la base porte la division zéro et un
tronçon incliné qui ~st gradué d8 - 0,70 m à l m, et fait double
emploi aV~C l~ précédent entr~ ° ~t l m.
L 5échelle est rattachée au repère,M.E.F.S. de la
Résidence (plaque scellée avec trait gravé portant l'altitude
6,02 M.E.F.S.). Aux défauts de ~raduation près, le zéro n'aurait
pas varié de 1935 à 1951 (controles effectués en 1937, 1938
et Mars 1951), et serait à la cote de 0,73 M.E.F.S.
En Janvier 1951, l'U.R.E.A. installe une nouvelle
échelle formée de 5 éléments métriques verticaux en lave
émaillée scellés contre le mur du quaiià proximité de l'échelle
ancienne. Le zéro de la nouvelle échel e, rattaché comme celui
de l'échelle précédente au repère de la Résidence, ooïncide avec
l'origine des altitudes M.E.F.S. L'altitude IGN du zéro est
de - 0,44 m IGN (rattachement effectué après 1953 au repère
IGN situé sur le mur d'enceinte du poste militaire et portant
la cote 5,064 m IGN). L'écart M.E.F.S. - IGN s'établit comme
à PODOR à 0,44 m. L'échelle n'a subi aucunes modifioations
depuis 1951.
La station de KEUR - MOUR, située à 4 km seulement
à l'aval,ne. peut être considérée comme'réellement distincte
de celle de DAGANA. Un limnigraphe B~R mensuel a été installé
~n 1951 par l'U.R.E.A. et exploité par cet organisme en
altitudes M.E.F.S. à partir d'une borne U.R.E.A. portant
l'altitude 4,85 M.E.F.S. En 1955, la ~US a doté l'installation
d'une échelle de contrôle dont le zéro est le même qU8 c~lui
d~ 11 8chblle de DbGANA. L'~xploitation d0 C8 limnigraphe
devrait théoriquement permettre d'étudier l'évolution de la
pente superficielle entre les de,ux stations. En fait, la d~ni­
v~lSe étant de l'ordre de grandeur des erreurs de lecture
ou de calage des limnigrammes, une utilisation à cet effet








































du limnigraphe de IŒUR. ::- ... J.\1QUR.:permet surtout de contrôler
la cote à DAGANA et éventuellement de palier les défaillances
éventuelles de l'observateur. Elle permet, en outre, l'enre-
gistrement de la marée fluviale;
Relevés.
On fait au su~et de la consistance des relevés
antérieurs à 1951, les memes observa~ions que pour la
st·ation de PODOR. Comme à PODOR, l'action de la marée de
Janvier à Juillet, s'oppose à l'établissement d~données
relatives à l'écoulement pendant cette période'~ 'Depuis'195:t;
les relevés à DAGANA sont corrects et complets si on exclut
la période où-le plan d'eau est soumis à la marée. De_ 1953 à
1961, la plupart des enregistrements fournis par le limnigraphe
de KEUR - MOUR sont inexploitables. Depuis 1961 9 le limnigra-
];he a fonctionné correctement en mOYE.:nn~s -et hë:mtes E:HUX. En
outrG, un nettoY.:.~g~ annu'el du cé..mal d'amenée Bt du P.uits du
limnigraphe a p~:rinis d'obtenir des ~nr(;;gistrbm\::;nts valables
d~ la marée fluviale à KE'UR - MOUR de 1961 à 1963.
Jaugeages.
La station de jaugéage· est située à l km à l'aval
de l'échelle. On peut admettre 'qu'au droit de cette station,
il n'existe pas d'écoulement en dehors'de celui qui s'effectue
dans le lit mineur du SE~ŒGAL et en bordure immédiate de ce
dernier. Aussi les débits mesurés représentent sensiblement
la totalité des apports de là vallée,d'où leur intérêt.
77 jaugeages au total ont été effectués à DliGANA
depuis 1950 par 3 organismes successifs: L'U.H.E.A. ~n 1950
et 1951, la MAS de 1953 à 1956 et l'ORSTOM de 1961 à 1964.
Les résultats sont récapitulés dans le tableau nO 2.52. Le
caractère cyclique de la relation hauteur - débit ressort
nettement de ces mesures. Par contre, la détermination de la
famille de courbes d'étalonnage dont on doit considérer l'exis-
tence en pareil cas,n'est ~uère aisée compte tenu de la
répart i t ion des points experimentau;x: .. (graphiqUELnO 11-32) •
A la crue'la dispersion des résultats, même si on ne tient
pas compte de certains jaugeages nettement aberrants effectués
par la MAS, est assez importante. On peut admettre que la




LISTE des JAUGEAGES du SENEGAL à DAGANA
A - Opérateurs de l I U.R.E.A.
=~=====================================================================
• • 0 • •• • • 0 • ••
• • • D • • • •
: N° Date: Cote: Débit :Obs.:: N° Date: Cote: Débit :Obs.:




1950 ·. Il 11/9 270 1635 C·.
: : 12 18/9 286 1705 C
1 6/9 300 2020 C ·. 13 1/10 305 1860 C·.
·
2 22/9 355 2450 · C ·. 14 13/10 332 2035 C
· ·
·.
3 30/10 454 2687(1): D ·. 15 22/11 374 2365 C·.




5 20/12 99 (375 ) D ·. 17 11/12 323 1675 D·.
·. 18 14/12 294 1520 D·.
1951 · . 19 17/12 259 1170 D·.
·




6 28/7 125 695 C ·. 21 21/12 188 845 D
·
·.
7 14/8 166 985 C • 0 22 22/12 163 790 D· .
8 18/8 196 l050 C ·. 23 24/12 130 630 D·.
9 29/8 236 1490 C ·. 24 26/12 106 525 D·.10 3/9 252 1540 C ·.·.
• • 0 • 0 0 CI 0
=============~======~=============~~====================~========~=====
(1) - Jaugeage effectué 100 ID en amont du Sokkam (débit surestimé)
B - Opérateurs de la MAS
=======================================================================
• • • 0 • o. . 0 0 0 0 0
· . . . ... . . . ..
: N°: Date: Cote : Débit ":Obs.:: N° Date': Cote: Débit :Obs.:




122i ·. 29 15/10 337 1980 C·.
·. 30 21/10 336 1785 D·.
25 9/9 268 1720 C · . 31 29/10 323 1780 D·.26 22/9 300 1720 C · . 32 12/10 227 1110 D·.27 3/10 324 1720 C ·. 33 16/11 175 830 D·.28 8/10 332 1820 C · . 34 21/11 137 515 D·.
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: Cote: Débit :Obs.:
: (cm) : (m3/s) :
: Cote : Débit : Obs. :












































































































































: Cote: Débit :Obs.:: N°: Date
















: 28/8 : 259
1/9 271
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N° : Date : Cote : Débit :Obs.:: N°: Date
: : : (cm): (m3/s): ::






















































certaine instabilité, liée d'ailleurs à celle de la relation
hauteur - pente superficielle, l'une et l'autre pouvant
s'expliquer si on fait intervenir le facteur vitesse de
montée du plan d'eau.
Etant donné que cette instabilité n'introduit pas
d 1 erreur systématique à l'échelle annuelle dans le calcul des
débits, on peut la négliger et considérer que la courbe qui
passe au milieu des points expérimentaux se rapportant à la
crue, correspond à des conditions moyennes au point de vue
vitesse de montée du plan d'eau et donne une représentation
valable du tarage.à la crue.
A la décrue, on constate que la relation hauteur -
débit varie dans des proportions notables d'une année à l'autre
suivant l'amplitude de la crue, ce qui s'explique très bien
si on fait le rapprochement entre ces variations et celles de
la pente superficielle. Nous avons établi les graphiques
annuels donnant l'évolution cyclique de la dénivellée du plan
d'eau entre PODOR et DAGANA, dénivellée que l'on peut assimiler
dans une certaine mesure à la pente superficielle. Ces graphi-
ques montrent qu'à hauteur d 1 eau égale à la station considérée,
la pente à la décrue est t-oujours inférieure à la pente observée
à la crue et s'en écarte d'autant plus que l'amplitude de la crue
est plus. importante.
A DAGANA, le rapport entre la pente à la décrue et
la pente à la crue, pour la même hauteur à l'échelle' peut ..
atteindre 0,5. Théoriquement, un schéma analogue à celui des
pentes devrait s'observer pour les débits étant donné que oes
derniers sont proportionnels à la racine carrée de la pente.
C'est-à-dire que la courbe d'étalonnage à la décrue devrait
s'éloigner d'autant plus de la courbe d'étalonnage à la crue
que la hauteur maximale.att8inte par la crue est plus élevée.
En fait, les résultats ne sont pas tous concluants à cet égard.Des
années caractérisées par une crue de même amplitude présentent
parfois des courbes distinctes. C'est le cas des années 1954
et 1961. On observe même des situations correspondant à une
règle inverse de celle énoncée. Ainsi la courbe de décrue 1962
(crue moyenne) se situe au, dessus de la courbe de décrue
1953 (crue faible) laquelle est pratiquement confondue avec la
.courbe de décrue 1951 (crue moyenne). Par contre, les jaugeages
de décrue des années 1950'- 1961 et 1964 qui sont caractérisées
par une crue forte donnent des résultats très cohérents et








































rangeant sensiblement sur une même courbe qui englobe les
précédentes. La convergence des résultats pour ces 3 années
constitue un argument assez solide en faveur de l'existenee
d'une famille de courbes d'étalonnage à la décrue conforme
au schéma théorique évoqué. Nous avons déterminé ces dernières
par interpolation à partir des résultats des jaugeages des
années de forte crue (1950 - 1961 et 1964). L'incohérence des
résultats relatifs aux années de crue moyenne ou faible et à
l'année 1954,s'explique d'une part par l'imp+écision des ,jaugea-
ges et d'autre part, par une. instabilit,é de la relation hauteur
débit à la décrue analogue à celle enregistrée à la crue. Cette
instabilité est due à la variabilité des hydrogrammes de décrue
pour des hauteurs maximales initiales identiques, et on la
retrouve d'ailleurs dans le faisceau de courbes hauteur - pente
superficielle PODOR - DAGANA, en sorte que la famille de courbe
d'étalonnage admise bt rE:prés\~ntée par Il::: grüphiquE: nO 11-32
nb constitue qu'un~ ~pproximation.
Pour éliminer cette instabilité ·de la relation Q (H)
et parvenir à une détermination plus rigoureuse du tarage,il
semble qu'il faille adopter un paramètre lié plus directement
à l'écoulement que ne l'est la hauteur maximale annuelle: à
savoir la pente superficielle. Etant donné, que cette dernière
varie dans des proportions notables avec la cote du plan d'eau,
ce qui rendrait délicate sinon impossible la détermination du
réseau de courbe d'égale pente superficielle, il convient en
pratique de prendre pour paramètre, non pas la pente absolue mais
pente observée
Il::: rapport k=----------------------------
pente moyenne à la crue pour la hauteur considérée
ce qui conduit à un faisceau de courbes d'étalonnage qui déri-
vent de la courbe normale d'étalonnage à la crue (k = l),.et
sont théoriquement affines. L'établissement d'un tel tarage
nécessite au préalable la crsation d'un~ station limnimé-
trique amont occupant une position symétrique de Richard-Toll
ou de Rosso par rapport à DAGANA, de façon à avoir une dét~r­
mination valable de la pente superficielle. On conçoit que
l'utilisation du couple PODOR ,- ROSSO ne puisse conduire à des
résultats satisfaisants. Eta~t donné la faible pente à DAGENA
(5.10-6 <i <25 10...6 ), une bbse dl; 40 à 50 1mJ. bt dt::.:s ll:.:cturE:S
séril;uses sont nécessLüres pour que sa détbrminütion soit correct-
Provisoirement, nous nous en sommes tenus pour la
transformation des hauteurs en débits, au réseau de courbes du
graphique nO 11-32.
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Lorsque le niveau à DAGhNA descend en dessous de
la hauteur 1,20 m à l'échelle (débits <500 m3/s) , l'écoulement
est perturbé.par la marée et il n!existe'plus de relation entre
la hauteur et le débit. Cela explique la très granGe dispersion
des mesures effoctuées en dessous de cette limite dont la
valeur est fournie par l'examen des limnigrammes de KEUR-MOUR.
Les débits de basses eaùx ne peuvent donc être évalués, en vue
de la détermination des modules, qu'à partir des observations
des stations situées en dehors de la zone d'influence de la
marée, soit en estimant le temps de propagation de l'écoulement
depuis ces stations, soit en tenant compte du stockage ou du
destockage qui s'effectue dans le bief intermédiaire.
En ce qui concerne les années récentes 1961 - 1962
et 1963, nous avons utilisé les données des stations de DTOULDE
DIABE et de MADINA pour déterminer les débits de basses eaux
à DAGANA pendant la. période précédant l'étiage absolu et celles
de SALDE et de N'GOUT pour les débits de la période correspondant
à la montée des eaux~ La prise en compte des observations à l'é-
chelle de BOGHE dont le tarage SE~:GÀL + DOUE a été établi à cet
effet, permet d'effectuer des ajustements tant à la crue qu'à
la décrue pour les débits~80 m3/s. .
Pour la période 1952 - 1960,·les débits de basses eaux
à DAGANA ont été déterminés essentieilement à partir des données
de SALDE et de BOGHE (débits SENEGAL 1+ DOUE).
Enfin, pour la poriode 1903 - 1951, ils ont été
déterminés à l'échelle mensuelle à l'aide des corrélations
entre les débits mensuels à DAGANA et à BAKEL, corrélations
établies, mois par mois de Décembre à Juin à partir des








































3.2. - Delta du SENEGAL
3.2.1. - ~~_ê~~~~~_~_~!Q~~~=~Q~~
Coordonnées géographiques )longitudè) latitude
P.K. = 145
On ne possède aucuns relevés anciens à RICHARD-TüLL
bien que les archives mentionnent qu'une première échelle a
été installée en Avril 1906 et qu'une seconde existait en
1935. L'échelle posée en 1~06 était située à l'embouchure de
la TAOUEY 0 Elle consistait en une règle inclinée fixée ·sur un
batis en maçonnerie. Elle a été rattachée par la Mission
Thibault (zéro à 0,801 m Thibault) mais les repères très som-
maires utilisé.s par c~tte ~:i,!3·;:?_;i.op.,n'ayant pu être' identifiés
ce renseignement est sans intér€t pratique.
En 1935, la M.E.F.S. nous donne une description
complète de l'échelle qui était installée à peu près à l'empla-
cement du quai actuel. L',échelle comprend 2 tronçons formés
par des rails inClinés, le premier gradué de 2 à 3 M, le
second de 3 à 6 M. Son zéro est à l'altitude - 2,04 M.E.F.S.
(rattachementseffectu€sà la borne 4,54 M.E.F.S. située près
de la culée rive gauche de l'ancien pont sur la TAOUEY et
au repère 6,944 M.E.F.S. de la Résidence).
. ..
. Une troisième échelle a été installée en 1949 sur
le pont barrage de la TAOUEY, côté SENEGAL (zéro à + 0,02 MEFS).
Elle a été remplacée en Juin 1951 sans modification du zéro
et on lui substituait en Juillet 1959 une échelle en lave
émaillée calée 9 cm plus haut. Cette échelle, dite échelle nO 2,
n'a pas été lue régulièrement sauf en 1952 et en 1953 avant
la mise en service 'de l'échelle du quai, dite échelle nO 1.
Cette dernière a été installée en 1954 sur le
parement amont du quai de RICHiillD-TOLL. C'est la seule, qui a
été lue de façon régulière, année 1963 exceptée, depuis son
installation. Elle comprend 3 tronçons verticaux en lave
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émaillée gradués respectivement ° - 100, 100 - 200, 200 - 400.
Son rattachement au nivellement général de l'IGN, effectué à
partir du repère 4,878 m IGN du pont barrage, situe son zéro
à l'altitude de - 0,40 m IGN.
L'échelle du pont barrage a été également rattachée
au nivellement IGN :
- zéro à - 0,43 m IGN de 1949 à Juillet 1959
- zéro à - 0,34 m IGN depuis Juillet 1959
La station de RICHARD-TOLL est purement limnimétri-
que.Cependant un jaugeage a été effectué le 31-8-1962
1430 m3/s pour une cote à l'échelle de 2,225 m.
3.2.2. - ~~~!~~~_!~Q~X_=_~~Q_~~_~~f~g~
Depuis la construction d'un barrage équipé de vannes
sur la TAOUEY, des volumes assez importants sont prélevés
chaque année d'Août à Novembre dans le SENEGAL au droit de
RICHARD-TOLL et stockés dans le LAC de GUIERS à des fins
hydroagricol~ Des dispositions ont été prises peu après la
construction de l'ouvrage en vue de la détermination des
volumes qui transitent annuellement vers le LAC de GUIERS.
En Août -1950, l'U.H.E.A. 'a installé un limnigraphe
BAR mensuel sur la rive Ouest du LAC de GUIERS à NIET-YONE.
L'appareil était calé au zéro M.E.F.S. (- 0,45 IGN). Détruite
en 1954, l'installation a été refaite en 1955 sur la rive Est,
en face du village de SANENTE. La cote du zéro est de - 0,48 IGN
On observe d'assez nombreuses lacunes dans les enregistrements
effectués à chacune de ces stations : relevés inexistants en
1954, très incomplets en 1953, 1955, 1957 et 1958, années
pour la plupart desquelles nous sommes parvenus à une recons-
titution approximative m~is acceptGble des données limnimétriques.
Sur le TAOUEY, une échelle,non observée de façon
régulière,a été installée près de l'usine de pompage à l'aval
immédiat du pont barrage. Son zéro est à la cote - 0,36 IGN.
Elle présente un certain intérêt pour l'étude du remplissage








































'Enfin ,des' jaugeages, 37 au total, -ont ,été effectués
sur la TAOUEY en 1951 et 1952 par l'U.H.E.A., puis par la
MAS de 1953 à 1957. Le tableau nO 2-53 donne les résultats
de ces mesures. Les débits dérivés par la TAOUEY· (débits mesurés
à l'aval de la station de pompage + débits prélevés pour
l'irrigation) ont été rapportés aux hauteurs correspondantes
à l'échelle de RICHARD-TOLL (graphique nO 11-33). Sur ce
graphique, les points' -expérimentaux se répartissent· eri- 2'groupes
conduisant à 2 courbes d'étalonnage. L'existence de ces 2
courbes dont l'une correspond aux jaugeages antérieurs à 1957,
et l'autre aux jaugeages 1957, résulte des travaux de draguage
effectués dans la TAOUEY début 1957, èt dont on ~eut ainsi·
mesurer directement les effets sur l'écoulement (accroissement
moyen de l'ordre de 20 %des débits dérivés depuis 1957).
, .
Les mesures effectuées correspondent à des conditions
aval chaque fois différentes: la dénivelée_ RICHARD-TOLL -' ' -
LAC de GUIERS varie de 0,72 m à'l,75 m, si on considère·la
série des 14 jaugeages pour lesquels on dispose de lectures
simultanées aux 2 stations. Mais étant donné-la faible disper-
sion des points expérimentaux à l'.intérieur de chaque groupe,
on conclut à l'absence de toute influence de la cote du·
LAC de GUIERS sur le débit de la TAOUEY, sau~ dans des cas bien
particuliers sur lesquels ~ous reviendrons. Le fait que le
débit de la TAOUEY dépende uniquement de la cote à RICHlliiD-TOLL
est lié à l'existence dûment constatée de seuils sur cet
effluent et permet de p~océder de façon valable au calcul des
volumes qui transitent vers le LAC de GUIERS. On note toutefois
que le tar~ge ne descend pas en dessous de 2 m à l'échelle de
RICHARD-TOLL,ce qui a nécessité une extrapolation hasardeusejusqu'à la hauteur 120 ~ extrapolation fondée sur un débit nul
à la cote - 0,90 m IGN (hauteur du seuil le plus haut à l'aval
du Pont barrage). D'autre part une certaine indétermination
pèse sur les débits dans les 3 cas suivants :
1°) - entre la date d'ouverture du pont barrage, ouverture
qui s'effectue progressivement avec une perte de chàrge
initiale importante dans l'ouvrage et celle où l'écoulement
atteint son profil d'équilibre, on est en présence d'un
régime transitoire. La détermination des débits entrant
dans la TAOUEY pendant cette période qui dure quelques
jours est impossible par manCluE;; d' observ::~tions à
l'échelle située à l'av:.~l du barr2.ge. On pe:.ut seulement
.0 0 •• 0 0 •
•• • • 0 0 • •
======~==================================================================
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N0: Date H. à RICHARD :H. au : Débit : Nombre : Débit: Débit
: TOLL: Lac : jaug;é: de des :. réel en
(cm) : (cm) : m3/s: pompes :pompes: m3/s
:: m3/ s:











: 9 20. 9.56
: 10 : 27. 9.56 :
: Il 6.10.56
: 12 15 .10.56
: 13 20 •10 •56 :
: 14 30.10.56
: 15 : 16 .11.56 :
: 16 30. 7.57
: 17 10. 8.57
: 18 17. 8.57
: 19 20. 8.57






:26 : 17. 9.57
:27 20. 9.57 :
:28 23.9.57
:29 25. 9.57
:3-0 2 7. 9.5 7






































































admettre qu'ils sont supérieurs à ceux que l'on obtiendrait
en appliquant le barême, Q (H),. '
Lorsque la cote du SENEGAL à RICHARD-TOLL dépasse la
hauteur 3,50 m IGN, , le pont- barrage est fermé partielle-
ment pour éviter une inondation du périmètre rizicole
dont les digues de protection côté TAOUEY sont arasées
précisément à 3,50 m IGN. Ignorant l'évolution exacte
du plan d'eau à l'aval du barrage en pareil cas,nous
avons admis, bien qu'il soit permis d'en douter, que
le plan d'eau était maintenu à 3,50 IGN en moyenne
pend~t la période de fermeture partielle du barrage;
d'où une source d'erreur non négligeable dans la déter-
mination des apports en année où la crue est supérieure
à la crue décennale'. Là encore des lectures à l'échelle
située à l'aval du Pont-barrage s'imposent.
Le dernier cas d'indétermination est celui où l'existence
d'une faible dénivelée entre RICHARD-TOLL et le LAC
de' GUIERS ne permet plus d'exclure l'influence de la
cote du LAC de GUIERS sur le débit de la TAOUEY ~ 'Il
s'observe au cours' de la période qui précède la f,erme-
ture du barrage et pàrfois au cours de celle qui suit
son ouverture. '
Pendant la période qui précède la fermeture, la
dénivelée décroît sensiblement comme la cote à RICHARD-TOLL
jusqu'à S" annuler. Nous avons admis que la cote du LAC de
GUIERS influait sur 1.' écoulement lorsque la dénivelée RICHARD-
TOLL - LAC de GUIERS devenait inférieüre à 50 cm et déterminé
en conséquence la date à partir de laquelle la relation hau-
teur, RICHARD-TOLL - débit ne peut plus s'appliquer. Nous
avons adopté pour l'écoulement entre cette date et celle de
la fermeture du barrage une loi de décroissance conduisant à
des déb,its inférieurs à ceux que donnerait une loi linéaire.
Cette période de régime transitoire, compte tenu
d'un abaissement moyen de 10 cm/jour du plan d'eau à ,RICHARD-
TOLL ne dépasse pas en général 5 ou 6 jours. L'erreur commise
dans le calcul des débits pendant cette période n'affecte
guère celui du volume annuel écoulé. Une approximation analogue
est nécessaire lorsque au moment de l'ouverture du barrage
(H = 1,20 m environ à RICHARD-TOLL) le LAC de GUIERS a un
niveau peu inférieur â celui du SENEGAL. Le cas s'est présenté
chaque année pendant la période 1955-59 caractérisée par une
succession de crues fortes (100 <:H GUIERS <::.113) • .
Les 4,2 jaugeages effectués par la MAS en 1957,
concernent uniquement les débits du lit mineur. Ces mesures
sont récapitulées dans le tableau nO .2-54, et font l'objet
du graphique nO 11-34. Le tarage n'est pas univoque et on est
obligé d'admettre,par analogie avec les stations amont,l'exis-
tence d'une famille de courbes d'étalonnage à la décrue, dont
la détermination n'est évidemment pas possible à partir des
seuls résultats de l'année 1957.
Pour cette raison, nous n'avons pas envisagé la
traduction des hauteurs en débits à ROSSO. Les débits de
basses eaux ne peuvent être déterminés en dessous de 600 m3/s
environ à cause de l'influence de la marée. L'écoulement dans
le lit majeur n'a pas tait l'objet de mesures systématiques.
A ROSSO, l'exécution de telles mesures ne pose aucun problème.
Les débits se répartissent entre les 18 ponceaux de la digue
qui donne accès à la route de NOUAKCHOTT (rive droite) et le
pont de la NATCH1E en rive gauche. Une mesure effectuée au
pont' de 10.. NATCHIE a donné 13.. m3/s pour unb, cot8 de 3,30 m à
ROSSO. D'après les observations faites en 1957, les débits
) longitude
) latitude
P .K. = 133
- 74 -
Coordonnées géographiques








Une première échelle a été installée en 1951, par
les Travaux Publics de MAURITANIE? près de l'accès rive droite Il
du Bac, mais détruite l'année suivante elle n'a pas ét~ remplacée.
Son zéro était à la cote + 0,46 M.E.F.S. (0,00 IGN). Les lec-
tures se rapportant à l'année 1951 n'ont pas été retrouvées. 1
En 1954, la MAS a installé à 500 m bn ~mont de It~mplacêm8nt
précédent et sur la même rive,une éche~le en lave émaillée
graduée de 0 à 5 ID. Cette échelle est constituée par 5 éléments 1:"
métriques verticaux. Son zéro est à la cote de - 0,227 m IGN
(rattachement effectué au repère 3,379 IGN situé sur le bâtiment
des P et T de ROSSO).Les éléments 300 - 400 et 400 - 500 sont
calés respective.ment 2 et 4 cm trop haut par rapport aux éléme'nts 1
inféri~urs. Dvpuis son installation l'échelle n'a pas subi de














Le SËNËGAL â ROSSO
































































































































































































LISTE des JAUGEAGES, du SENEGAL à ROSSO
( ;Lit mineur)
========================================================================
•• • • •• • D • 0 CI
• • • • • • D
: N°: Date : C0te: Débit :: N°: Date: C,0te: Débit ~












































dans les ouvrages, pour, une cote de 3 m à l'échelle de ROSSO
sont pratiquement négligeables. Le fait de pouvoir mesurer
le débit total du SENEGAL à ROSSO pour n'importe quelle cote
est d'autant plus important que cette station est située en t€te
du delta et qu'il n'en existe plus d'autres à l'aval où de
telles mesures puissent s'envisager. Les apports à ROSSO
doivent différer sensiblement de ceux mesurés à DAGANA puis-
qu'ils ne comprennent pas les débits dérivés par le GARAK vers
le Lac de R'KIZ, ni ceux qui transitent par la TAOUEY jusqu'au
Lac. de GUIERS.
Au stade actuel des données de cette station, celle-
ci ne peut être exploitée qu'au seul point de vue de la
limnimétrie.
3.2.4. - STATIONS du SENEGAL de RONQ à GUEYLOUBE
-----------~---------------------------
L'équipement du lit mineur du SEIŒGAL entre ROSSO
et SAINT-LOUIS remonte seulement à quelques années. Des échelles
et des limnigraphes ont été installés en vue essentiellement
de déterminer les caractéristiques limnimétriques indispensa-
bles à l'étude des possibilités d'aménagement hydroagricoles
du delta: forme et évolution des lignes d'eau, distribution
en fréquence des hauteurs maximales et des hauteurs caractéris-
tiques.
Les premières échelles furent installées par la
MAS en 1955, à·DEBI (PK = 65) et à DIAMA (PK 28). Malheureu-
sement ces échelles n'ont été observées ni régulièrement, ni
de façon sérieuse et les quelques relevés qui les concernent
sont inexploitables. De 1961 à 1963, 4 limnigraphes furent
installés à des dates diverses par la SOGREAH qui effectuait
l'étude hydrologique du delta rive droite pour le compte du
Service du Génie Rural de ~~URITjiliIE. Prévues pour la durée
des opérations inscrites au programme de cette étude, ces sta-
tions ont cessé d'exister après 1963, en sorte qu'on dispose
pour chacune d'entre elles de relevés correspondant à 1-2
ou 3 ans d'enregistrement seulement. La situation et la pério-








































: SENEGAL l (L 18): x
:SENEGAL II (L 13): x
: M'REQU (L 5) :
: GUEYLOUBE (L 9) :
Situation
Les hauteurs limnimétriques observées à ces stations





En 1963-64 9 la MAS commençait l'exécution d'un im-
portant programme de travaux pour la mise en exploitation
agricole du Delta rive.gauche. Une digue allant de RICHARD-TOLL
à DIANA et comportant 'des ouvrages de prise implantés au droit
des principaux effluent:s, fut construite le long de la rive
gauche du Fleuve avant,l'hivernage 1964. Pour la mise en valeur
du périmètre ainsi pro4égé de la crue du SENEGAL, il importait
d'étudier les :conditions d'ecoulement' dans le système de che-
naux et de dépressions que ce périmètre comporte. Dans le
cadre des études hydrologiques qui furent effectuées à cet
effet, la riAS a installé en 1964 9 dans le lit mineur du SENEGAL
entre ROSSO et SAINT-LOUIS, un certain nombre d'échelles et
de limnigrapbBsdont la liste et'les caractéristiques sont
données par le tableau ci-après. Les échelles ont toutes été
posées à l'entrée des ouvrages de prise,en sorte que leurs
indications dépendent du ~égime d'exploitation de ces ouvrages.
On possède des indications sur les manoeuvres' effectuées à ces
derniers et nous en avons tenu compte pour traduire les h&uteurs
brutes en hauteurs réelles du fleuve au droit de chaque échelle.
Les échelles ont été lues l ou 2 fois par semaine ce qui est
suffisant compte tenu de la forme régulière des limnigrammes. On
note que l'échelle de GOROM-aval est située dans la section
qu'occupait le limnigraphe de M'REaU exploité par le G. R. de
MAURITANIE. Nous avons en conséquence cumulé les relevés






















































Les lirnnigraphes de DIAOUAR et de DEBI doublent les
échelles correspondantes situées 2 km en amont. Pour les 2
années d'exploitation de ces limnigraphes, les résultats se
limitent aux seules hauteurs à DIAOUAR en 1964. Le limnigraphe
de DIAMA a fourni des enregistrements corrects en 1964. Ceux de
1965 ont été éliminés par manque de données valables sur le
calage de l'appareil. La cote + 0,10 IGN attribué~ au zéru du
limnigraphe est de to~te évidence erronnée : elle conduit à une
hauteur maximale supérieure à celle enregistrée à MAKA et à
DIEG. Il en résulte une indétermination de la ligne d'eau
relative au maximum de la crue 1965 dans cette région du Fleuve,
qui est d'autant plus regrettable que la crue 1965 est la
plus forte enregistrée dans le Delta, depuis 1961. Cette lacune
mise à part, l'ensemble des données recueillies par le G.R.
MAURITANIE et pè..œ la MAS pE::rmet l' établissemf:mt des lignes d.' ea.u
relatives à la période 1961-65.
·
·PK 127 N'TIAGAR ~~ ~ 0,00 IGN x xPK 113 RONQ 0,00 IGN x x
PK 102 DIAOUAR
·
0,00 IGN x x
·ou BOUNDOUM nord (E) :
PK 100 DIAOUAR (L) :
- 0,45 IGN x
PK 82 Ile aTil.x caïmans (E)
·
0,00 IGN x x
·PK 67 DEBI ~E~ 0,00 IGN x xPK 65 DEBI L - 0,51 IGN,
PK 58 DJOUTIJ (E) 0,00 IGN x
PK 46 GOROM aval (E) 0,00 IGN x
PK 40 DIEG ~E~ + 0,40 IGN xPK 35 1.\1AKA E - 0(10 IGN x
PK 28 DIAMA (L) ?) x
· . . .














Les marégrammes les plus anciens que l'on connaisse
remontent à 1931. Jusqu'en 1961, nombreuses sont les années où
les données sont fragmentaires ou manquent totalement. En outre,
Le plan d'eau à St LOUIS subit toute l'année l'influ-
ence de la marée. Bien que quelques mesures de vitesse aient
ét,é effectuées, en particulier au pont FAIDHERBE, il n'est
évide'mmentpas question d "y étalonner une quelconque station
limnimétrique. Les installations anciennes ou récentes ont
toutes pour but de suivre l'évolution des marées. Un premier
marégraphe a été installé dans le fleuve même,vraise~blablement
vers 1930, à 60 m en aval du pont FAIDHERBE, au service du
Port (actuelle 'capitainerie). Il était doublé d'une échelle
limnimétrique. Son zéro,qui correspond sensiblement au niveau
des marées les plus basses à St LOUIS, a été adopté par la }ffiFS
en 19~5, pour origine de ,son nivellement. La M.E.F.S. a
posé a l,50 m au dessus 'du zéro du marégraphe,un repère cons-
titué par un trait, gravé sur 'une plaque de fonte scellée sur
la culée rive droite du ~ont FAIDHERBE. Le rattachement de ce
repère (l,50 m M.E.F.S.) a~ 'repère IGN situé à l'extrémité
rive droite du Pont FAIDHERBE montre que la cote du zéro du
marégraphe est de - 0,455 ID ~QN. A une date relativement récente'
qui n'a pu être précisée par la capitainerie~ l'installation
a été désaffectée et un nouveau limnigraphe a révolution
hebdomadaire a été installé sur la rivet au droit de l'ancien
c'est celui qui fonctionne encore actue lement. Son zéro est
le même que celui de l'ancien marégraphe. La nouvelle installa-
tion ne comporte pas d'échelle auxiliaire. Elle est exploitée
par la capitainerie du Port qui utilise un repère situé à
l'aplomb du puits du limnigraphe, et dont la hauteur par rapport
au zéro est Connue,pour vérifier les indication~, de l'appareil.
En 1954, une échelle de contrôle a été install~par
la MAS sur le~ai à l'extrémité nord des bureaux de cet organisme
soit 500 m environ en amont du Pont FAIDHERBE. Les lectures
ont cessé après 1961.
16 0 30 f 'vI
16 0 02' N»
longitude
latitude
P .K. = 0






















l'absence d'indioations limnimétriques sur·beaucoup de maré-
grammes anciens et récents rendent leur exploitation difficile
voire impossible étant donné que l'on dispose rarement de
séries oontinues d'enregistrements. Une liste des hauteurs
maximales annuelles a été établie mais celles de la période
1931 - 1947 sont données sous toutes réserves compte tenu de
la valeur discutable des documents utilisés. De 1949 à 1960,
on possède des séries valables d'enregistrements pour 7 ou
8 années. Depuis 1961, le marégraphe a fonctionné correctement
et les dOI1..nées sont complètes et sûres.
Le village de GANDIOLE est situé à 15 km à l'aval
de SAIN~-LOUIS. En Mars 1959, une nouvelle embouchure s'est
formée à J: km à l'aval de GANDIOLE soit 10 km au Nord de
l'ancienne qui s'est rapidement colmatée. Depuis,l'embouchure
se déplace vers l'aval de quelques centaines de mètres par
an. Elle est encore actuellement à moins de 3 km de GANDIOLE.
.. Cette proximité de l'embouchure a incité l'ORSTOM
à installB~.un limnigraphe •. Ce dernier a été posé en Septembre
1961 sur les piliers de l'ancien wharf (800 m.à l'aval du
phare .de DiiliDIOLE). L'appareil est un RICHARD à mouvement
bi-hebdomadaire. L'installation a été complétée par une échelle
constituée par 2 éléments métriques en métal émaillé posés
sur la berge au droit du limnigraphe. La station ·a été r~tta­
chée au repère de nivellement du phare de GANDIOLE : tube
scellé sur la base du phare et portant la cote 2,747 IGN
(rattachement effectué par la société topographique GEOFFROY).
Le sommet de la gaine du limnigraphe est à la cote 'l?523 IGN •.
La cote du zéro est à - 0,955 IGN soit 0,50 m en dessous du
zéro du marégraphe de SAINT-LOUIS. A noter, que la cote du zéro
hydrographique adopté par l'annuaire des marées de DAKAR,et
auquel sont rapportées les hauteurs des marées de ce port,
est de - 0,98 IGN.
La station a été exploitée du 22 Septembre 1961 au
21 Mars 1964, avec toutefois 2 interruptions assez longues
de Novembre 1961 à Mai 1962 et de Février à Mai 1963. En
dehors de ces périodes? le limnigraphe a fonctionné correcte-








































La station nia pas été remise en service depuis.
En Décembre 1962, un marégraphë a été installé par
l'ORSTOM sur la plage de St LOUIS en face des bureaux que
la MAS possède près de l'Hydrobase. La marée océanique a été
enregistrée du 29/12/62 au 25/1/63 puis du 28/5 au 10/6/63.
L'installation avait pour but de comparer pendant la période
de.s basses eaux, l'amplitude de la marée de SAINT-LOUIS avec
cEflle de' la marée à DAKAR d'une part, et avec celle de la marée
fluviale à GANDIOLE et à SAINT-LOUIS d'autre part.
. • .. L
-''82
Nuus avons cité eette station à propos du tarage
du SENEGAL à SALDE. Elle a été créée par la MAS en 1955.
L'échelle graduée de 2 à 12 mètres est installée sur la rive
gauche du TIOUE à 100 m à l'aval du bac et comprend la éléments
métriques verticaux. La cote du zéro est de - 0 45 IGN :
rattachement effectué à la borne IGN de N'GOUI (10,893 IGN).
Les relevés ont été poursuivis depuis 1955 avec
toutefois des lacunes importantes : absence totale de relevés
en 1956 et 1958 et absence de relevés de hautes eaux en 1960.
Les mesures de débit consistent en 48 jaugeages
effectués par la MAS en 1955 et 6 jaugeages effectués par
l'ORSTOM de 1961 à 1963. Les résultats de ces mesures sont
récapitulés dans le tableau nO 2-55.
Il semble, compte tenu des jaugeages effectués en
1961 que la courbe d'étalorL~age à la crue soit différente de
la courbe d'étalonnage à la décrue contrairement à ce qu'avait
admis la MAS après sa campagne de jaugeages 1955. Bien que
les mesures effectuées en 1961 soient trop peu nombreuses pour
€tre concluantes,nous avons adopté provisoirement une courbe
d'étalonl1age ~on univoque représentée par le graphique nO 11-35.
On notera d'autre part que la section ne peut être
tarée pour des débits inférieurs· à 100 m3/s à cause de vitesses
trop faibles. L'étalonnage en dessous de cette valeur a été
déduit de celui de ~UffiINA à l'aide de la correspondance hauteur -
hauteur aux 2 st a t ions.
3 -3. - STATIONS du l\1ARIGOT de TIOUE
















































































































































































































































: 17. 8.61: 971
: 28. 9.61: 1168


























































LISTE de JAUGEAGES du DOUE à N'GOUI
A - Opérateurs de la MAS
· .. . .
• • • • • • D
========================================================================
• •• .:. 0 0
=======~==========~========~=========~==================================
=======~==========~========~========~~======~==========~========~=======.
· . . .. . . . . .
Date : Cote : Débit:: N° Date: Cote : Débit:
( cm) : (m3 / s) :: ( cm ) : (m3/s ) :
=======~==========~========~========~~======~==========~========~=======




























Un limnigraphe BAR mensuel a été installé en 1952,
par l'U.R.E.A I sur la rive gauche du DOUE,800 m en amont deMADIN.A.
Mis en service le 25 Avril 1952 ~ ··il a· été exploité
d'abord en altitudes M.E.F.S •. à partir d'une borne (U.R.E.A.





3 .3.2. - LE DOUE à MADIN.A
----------------
La MAS a :pris la. sta.tion en charge à partir de
Février 1953 .et posé une échelle de contrôle dont le zéro
est à la cote· + 0,09 M.E.F.S. (rattach~men:t effectué par
110RSTOM en 1962). Il convient donc .de retrancher 9 cm aux
relevés 1952 pour les rapporter au zéro de l'échelle actuelle.
Celle-ci a ét~ rattachée au nivellement général de l'IGN à
partir de la borne MAS (rivet au sol à 9,523 IGN) situé sur
la rive droite du DOUE en face de MADINA. L'altitude du zéro
est de - 0,50 IGN (constante M.E.F.S. - IGN : 0,59 m).
Le limnigraphe a fonctionné correctement d'Avril
1952 à Mai 1956. En 1957, la MAS a remplacé Itappareil initial
par un BAR 120 jours, qu'elle n'est pas parvenue à exploiter
correctement : pannes fré~uentes et 1imnigrammes existants
inexploitables. La station a été remise en état par l'ORSTOM
en Août 1961 et a été exploitée régulièrement depuis.
Qn dispose par suite de relevés assez complets
dtAvril 1952 à Mai 1956 et d'Août 1961 à Février 1964. (Nous
n'avons pa~ eu communication des relevés effectués en 1964).
Les principales lacunes concernent les basses eaux. Elles sont
dues au colmatage du canal d'amenée qui fausse les indications
du limnigraphe en dessous de la hauteur 3 m. Toutefois, ces
lacunes sont comblées en partie par les lectures d'échelle
faites lors des changements de feuilles d'enregistrement.
Les jaugeages effectués (1 jaugeage U.R.E.A, 14 jau-
geages MAS et 5 jaugeages ORSTOM) ne concernent ~ue les débits













LISTE des JAUGEAGES du DOUE à'MADINA
sont rassemblés dans le tableau nO 2.56 et font l'objet du
graphique nO 11-36. Le jaugeage U.R.E.A. est nettement aber-
rant. Les r~sultats des 14 jaugeages MAS (débits compris en
4 et 25 m3/s) sont très dis~ersés notamment en dessous de la
hauteur 2,80 (débit=15 m3/s). Cela n'a rien d'étonnant car
cette hauteur correspond à la limite d'~talonnage de la station~
En effet, en dessous de 2,80 m les vitesses dans la section
sont trop faibles pour qu'on puisse prétendre les mesurer.
La mesure effectuée à COGGA le 13 Mai 1963 : Q = 1,1 m3/s
pour une cote à MAD1NA de 2,39 m permet toutefois de pr~ciser









1 ==========================================================================•• • 0 0 •• 0 •• ft •
.. ... . . .. . .
: N°: Date :Cote:D~bit :Op~rateurs:: N°: Date :Cote:D~bit :Op~rat.:1~ ~ ~~:~~~~~~~~2~ ~~ : ~~:~~~~~~~~2~ ~
: ::::::
1: 1 15/3/52 273:29,1(1): U.R.E.A. ::11 : 9/ 4/56: 277: 13,3: MAS: 2 26/4/55 270:15,0 MAS : :12 :101 4/56.: 275: Il,2: Il
: 3 6/5/55 266:14,0 Il ::13 :121 4/56: 273: 10,6: Il
,
:.4 24/3/56 294:24,5 Il : :14 :13/ 4/56: 270: 10,6: Il
: 5 25/3/56 290:19,5 Il : :15 :17/ 4/56: 268: 4,3: Il
: 6 26/3/56 287:21,5 Il : :16 :13/12/62: 457: 160 ORSTOlVI:
: 7 28/3/56 286:18,3 Il ::17 :27/12/62: 405: III IlI:~ ~ ~j1j§~ ~~~~i§:~ :: ~~i~(2)~i~j ~~S~ ~S~~ 7i,1: ::







(1) - Résultat aberrant
(2) - Mesure effectuée à COGGA
86 -
L'étalonnage de MADINA permet de compléter celui de
NIGOUI où le débit n'est pas mesurable en dessous de 100 m3/s,
et celui de GUEDE qui présente le même inconvénient en dessous
de 200 ID3/s.
En comparant les niveaux du DOUE, aux stations de
N'GOUI et de r1ADINA, on constate que la pente décroît rapide-
ment en dessous de la cote 3 ID à MADINA et qu'elle est prati-
quement nulle à l'étiage ~H = 230), ce qui indique l'absence
de seuiJs sur ce tronçon du DOUE.
Le couple formé -par--les stations de MADINA et de
DIOULDE - DIABE est le plus bas dans la vallée qui permette de
déterminer le débit du Fleuve pendant toute la durée des















































































Coordonnées gé'ographiq'ue's ):'-longitude : 14° 47' VI) latitude : 16° 33' N
Une échelle a été posée par la MAS en 1940 • On ne
possède pas de description de l'installation ni ::lê:s' 'ré:~é.rEtHces :::'.
de son rattachement. La cote du zéro figur~ dans lè~ carn~ts,: .
de haute~r d'ea~ de la MAS : le zéro est dom;é.à + Ô~b'5. l\1~E.F.:S.t:
de 1941 a 1943 1nclus. Pour le re~te de, .J,.a, J>.~;r.,1Q..(tE? .. 4.','.~J!::""~~'.---.:: -.:-; , ..>.
ploi'tation, l'échelle est calée au zéro de St LOUIS (0,00 MEFS) •.
En 1954, une nouvelle échelle graduée de 0 à 8 m a été :instal-. .
lée par la MAS. Elle est située à l'amont immédiàt'~de l'ancien~
ne station de pompage de GUEDE et comprend 8 éléments métriques.
verticaux. Le rattachement effectué à partir de la borne .
7,204 IGN située sur la rive droite du DOUE à une centaine
de mètres à l'aval de l'échelle situe le zéro à la cote
- 0,63 IGN. L'échelle ancienne a été lue régulièrement de
1940 à 1953 mais les relevés ne concernent en général que les
moyennes et hautes eaux. La nouvelle échelle a été~ lue régu-
lièrement depuis sa mise en service et les relevés couvrent
l'année
L'étude des corrélations avec PODOR, lesquelles 'ont
porté à la fois sur les hauteurs maximales et sur l'ensemble
des limnigrammes, met en évidence un décalage de zéro de
+ 15 cm en 1940 et de + 80 cm de 1941 à 1943 par rapport au
:zéro actuel. Pour la période 1944 - 1953, le zéro co!ncide
sensiblement avec celui de l'échelle 1954 et il n'y a pas
lieu de corriger les relevés.
Le tarage de la station est 'obtenu au moyen de
75 jaugeages dont 64 ont été effectués par la MAS en 1956 et
Il par l'ORSTOM de 1961 à 1964 (tableau nO 2.57). La loi
hauteur - débit n'est pas univoque mais l'écart entre la courbe
de décrue et la courbe de crue est plus faible en moyenne que
pour les stations homologues du SENEGAL (graphique nO, .11-3'7).
D'autre part, on observe quelques différences entre les·résul-'
tat's de 1956 et ceux de 1961 - 1964. Le débit est dit'ficilement
mesurable en dessous de 200 m3/s (H = 3 mètres environ.)'. Le
tarage en dessous de cette valeur a été déduit de celù1·de·
MADINA et a pu être prolongé de la sorte jusqu'à la '~àuteur
1,20 m, limite en dessous de laquelle la marée se fait.sentir
à GUEDE.
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:: 32 21/10 :
:: 33 : 23/10:
:: 34 : 25/10:
:: 35 27/10 :
: : 36 29/10 :
:: 37 : 3i/l0 , :
:: 38 : 2/11
:: 39 : 4/11
:: 40 : 6/11:
:: 41 8/11
:: 42 : 10/11
:: 43 : 12/11
: : 44 14/11
:: 45 16/11 :
:: 46 17/11 :
:: 47 18/11
:: 48 : 20/11
:: 49 :' 2Vll
:: 50 22/11
:: 51 25/11:
:: 52 : 26/11 :
: : 53 28/11
:: 54 29/11 :
:: 55 30/11
:: 56 : ]'/12:
:: 57 2/12
:: 58 : 7/12
:: 59 : E/12
: : 60 : 9/12
: : 61 10/12
: : 62 11/12














































































































A - Opérateurs de la ~~S
















































· - . . . .. . . .
: N0 : Date : Cote : Débit :: N° : Date : Cote : Débit :






















TABLEAU nO 2.57 (suite)
o=====~===========7========~========~~======~==========~=========~=======.
•• • • • • • • 0
: N0 Date Cote: Débit:: N° Date Cote: Débit :












· . 71 14/12 271 168
·
• 0
65 7/8 574 566 • 0
• 0
66 18/8 618 . 656 ·. 1963.
• 0





68 8/11 602 441 o 0 72 26/9 661 737
·
·.
o 0 73 12/10 671 716
• 0
·









69 2/8 412 360 • 0
·
o •
: e 0 e •• a 0 0 ·.=====~====================~========~~=======~=========~=========~======= 0






7 H en m 86 .54





















7 v o .J augeages MAS 1956.






















































. L'inventaire Que nous avons fait des données 'concer-
nant le calage des échelles depuis l'origine des observations
limnimétriQues; montre Que ces dernières ne sont homogèrie's
et directement exploitables Qu'à partir de 1950. De 1950 à
'1954, les échelies anciennes restèrent encore 'Quelque tem~s
.. en service mais pour 3 ,d'entre el~es (BAKEL; KAEDI, PODOR)
. 'les graduations furent nivelées avec soin par l'U.H.E.A.
Dr autre' part, en 195'0' et en 1951; on dispose à BAKE'L de lec-
tures correctès (U.H.E.A.) faites indépendamment de celies
effectüées sur la vi~le échelle. Par suite, la revalorisation
des lectures, de 1950 à la date de mise en service des échelles
actuelles, ne pose aucun problème.
La revalorisation des relevés antérieurs à'1950
s'avère par contre une entreprise fort délicate compte tenu des
données sporadiques Que nous possédons sur le calage des échelles
anciennes, des défauts de graduation Qu'elles présentaient,
et compte tenu surtout du fait· que ces graduations Bt~ientinstable s • . .. , -.. '" . .. -. -- __ . .
Toutefois, il.ëonvi~nt qe remarquer que les limni-
grammes des différentes ,stations ne sont pas indépendànts les
uns des autres: particul.arité due. au fait que lefleuve .. ne
reçoit pas d tafflue:p.ts impo"rt.ar;its à l'.aval de BAIŒ;L; e't Qui est
à la base de la méthode de revalorisation. L'écoulement dans
la vallée consiste. esse!i~iellemerit en la propagation des 'débits
de. BAKEL à la m~r, et mi conçQit~QU.'un :'modèle mathématlQue
puisse.être mis au point Qui permettrait, à partir d'un limni-
gramme donné à BAKEL, 'd'obtenir ceux des stations situées à
l'aval. A,défaut de disposer d'un tel modèle QU~ serait l'outil
idéal pour procéder à la revalorisation des relevés anciens,
la meilleure méthode, pour procéder à l'étude critique du
calage des installations anciennes, consiste à utiliser des
corrélations limnimétriques appro·priées. La comparaison des
graphiques de. corrélation établis à partir des relevés anciens
avec les graphiques correspondant aux 15 dernières années
d'observations doit permettre théoriquement de déterminer les
modifications de"zé~b subies par les échelles. Il va de soi
que l'effieacité de la méthode réside dans la qualité des
corrélations utilisées qui devront être les plus étroites
possible.
Etant donné l'absence systématique de relevés de
basses eaux sur le SENEGAL avant 1950, on ne peut envisager
utiliser les corrélations limnimétriques correspondantes dont
noussavons qu'elles sont très étroites et qu'elles tendent à
l'étiage vers des relations fonctionnelles.
L'importance particulière ~ui s'attache aux relevés
de hautes eaux par rapport aux releves de basses eaux, du point
de vue de la détermination des débits, nous a conduit à entre-
prendre leur revalorisation en priorité et à accorder une atten-
tion particulière à l'établissement des corrélations nécessaires
à la détermination des hauteurs maximales antérieures à 1950.
Du résultat de cette première opération dépendait la
mise en oeuvre de l'opération suivante portant sur la revalo-
risation des relevés de moyennes et basses eaux.
Nous allons décrire et commenter ces 2 opérations.
4.1. - Revalorisation des relevés de hautes eaux.
~~--~-----------------~------------------
En 1960, M. TOUCHEBEUF J Ingénieur Hydrologue deIfE.D.F, .a étudié le calage des echelles anciennes, en comparant,
suivant un processus qui sera décrit plus loin, les courbes de
régression des hauteurs maximales de la période 1903- 1949,
avec les courbes correspondantes de la période 1950- 1960 pour
laquelle les observations sont sûres et homogènes. Cette étude
a abouti à la détermination du calage des éléments supérieurs
des échelles, c'est-à-dire à la revalorisation des relevés de
hautes eaux. Dans un deuxième stade, nous avons procédé,à partir
des résultats précédents et ~ l'aide des corrélations de
moyennes eaux et des données sur le tarissement, à la revalori-








































Les résultats (hauteurs d'eau journalières revalori-
sées.. et débits correspondants) sont rassemblés dans les tomes
l, 2, 3 et 5 qui, ·avec le tome 4 relatif aux débits du Haut-
Bassin, constituent la 4ème partie de '~ette monographie.
Les cour'Qes de régression utilisées comme base de
référence par M.1'dUCHEBEUF, sont repré,sentées par le graphique
nO 11-38 sur leque'l nous avons reporté également les obser-
vations des dernières années (1961-1964). Les corrélations
considérées sont celles qui lient ·les hauteurs maximales des
différentes stations aux hauteurs'correspondantes à BAKEL. On
constate pour chaque corrélation une certaine dispersion des
points expérimentaux. Il en résulte qu'une certa~ne indétermi-
nation pèse sur les résult·ats de la revalorisation 'effectuée
en 1960. Diverses tentatives ont été effectuées(po~r·r.~duire
nette dispersion en introduisant dans les corrélations des
hauteurs maximales,un para~ètre caraètérisant la fbrme 'des
limnigrammes à BAKEL, laquelle constitue la principale cause
de dispersion. En particulier, nous avons tenté d'introduire
comme'paramètre,des combinaisons linéaires de hauteurs carac-
téristiques 15 jours, 30 jours, 2 mois etc ••• Nous· ne ·sommes
parvenus à aucun résultat intéressant dans ce domaine, ·'car il
fut av6rci que la prise en compte d'un paramètrG unique ne
permettait pas d'obtenir des corrélations de valeur égale pour
les différentes stations. L'expérience montre, e~ effet, que
tous l~s détails du limnigramme de BAKEL (importance relative
et espacement dans le temps des ondes de crues maximales)
entrent en ligne de compte pour la constitution. des ~aximums
à MATAM et à KAEDI,alors que seule la forme globale du limni-
gramme intervient pour la constitution des maximums à l'aval
de KAEDI".··A partir de BOGHE, l'évolution du plan d'eau est
régulière et caractérisée généralement par la. présence d'un
seul maximum, quelle que soit la forme du limnigramme de BAKEL.
A la suite de ces investigations nous avons considéré
. que le stade de la revalorisation effectuée en 1960 ne pouvait
€tre dépassé et nous avons procédé à la publication des relevés.
Depuis, nous sommes parvenus à.~es résultats intéres-
sants en adoptant comme caractéristique limni~étrique à BAKEL
et à MATAM, la hauteur moyenne prise dans "un: .certain intervalle
(40 jours pour BAKEL, '30 jours pour MATAM) englobant la hauteur
maximale •. Précisons, qu'il s'agit de la hauteur moyénne maxi-
male obtenue dans l'intervalle considéré par la méthode de la
moyenne mobile • Les corrélations obtenues en prenant les
hauteurs moyennes ainsi définies pour BAKEL et }~TAM et
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les hauteurs maximales pour les autres stations, sont beaucoup
plus étroites que 'celles des hauteurs maximales,comme le montre
~e graphique nO 11-39 établi à partir des données des 15 derniè-
res années. Leur prise en compte permet une meilleure défini-
tion du calage des échelles anciennes et conduit, pour un cer-
tain nombre d'années,à des résultats différents de ceux obtenus
lors de la première revalorisation. Les tableaux de hauteurs
d'eau et de débits journaliers touchés par cette 2ème revalori-
sation feront l'objet d'un erratum portant sur les 4 tomes de
données numériques relatifs aux stations de la vallée.
Avant de présenter les résultats de cette deuxième
revalorisation et d'indiquer en quoi ils diffèrent de ceux de
la revalorisation précédente, nous allons donner un aperçu du
déroulement de l'opération elle-même, laquelle a été conduite
de la même manière qu'en 1960.
On fait, à partir des graphiques de corrélation des
différentes stations (le graphique nO JI-40 montre les corréla-
tions obtenues pour la période 1935 - 1949), l'inventaire des
périodes de stabilité de chaque échelle par rapport à celle de
BAKEL. Il s'agit là d'une opération ~réliminaire et un examen
plus approfondi des graphiques est necessaire, à partir de ces
premiers résultats, pour déterminer les périodes de stabilité
propres à chaque échelle. Pour cela, il convient lorsqu'on
observe un déplacement de la courbe de régression d'une station
avec BAKEL, de déterminer quelle est celle dont le zéro a varié.
Il faut considérer en outre que des variations de 30 à 40 cm
du zéro de BAKEL,si elles intéressent un nombre limité d'années,
n'apparaissent pas nécessairement sur les graphiques, les
ppints correspondants ne se détachant pas obligatoirement de
ceux affectés à une courbe de régression. On est naturellement
conduit, compte tenu du mode de représentation graphique adopté
à axer l'étude sur le calage de l'échelle de BAKEL. Le processus
est le suivant :
Considérant plusieurs calages possibles de l'échelle
,de BAKEL, échelonnés entre 12,00 et 13,00'M.E.F.S. (valeurs·
extrêmes entre lesquelles le zéro a pu varier à priori), on
dresse un tableau dans lequel on porte pour chaque ~tation,
les altitudes correspondantes du zéro relevées année par
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de procéder revenant à assimiler les corrélations à des rela-
tions fonctionnelles).Pour les années où la station a été
rattachée, on souligne dans la série des altit~des précédentes,
oelle qui correspond au rattachement,et sa position dans le
tableau indique la cote correspondante du zéro à,BillCEL. Le
tableau ainsi constitué est exploité de la manière suivante •.
·Pour chaque période de stabilité d'une échelle par
rapport à BAKEL, on admet que le zéro de l'échelle considérée
n'a absolument pas varié, et on considère l'évolution qui en
résulte pour le zéro de l'échelle de BAKEL, les cotes soulignées
servant de repère. On contrôle alors si les indications fournies
par les différ~ntes stations sont cohérentes à l'échelle des
périodes définies par les différentes corrélations. Les dis-
cordances qu~ présentent éventuellement ces indications à
l'échelle annuelle sont normales. Elles traduisent la disper-
sion propre à chaque corrélation dont les points homologues
se situent différemment par rapport. aux courbes de régression.
Les indications obtenues à l'échelle annuelle sont toutefois
intéressantes à considérer pour mettre en évidence les varia-
tions du zéro à BAKEL. Lorsque les indications fournies par
les différentes stations rendent compte à une date donnée d'une
m~me variation du zéro à BAlCEL, cette variation peut être tenue
pour effective. On s'est d'ailleurs fixé comme critère, pour
conclure à une variation effective du zéro à BAKEL, que la con-
cordance des indications soit réalisée pour 3 stations au moins.
On parvient de la sorte, compte tenu des données du rattache-
ment de l'échelle qe BAKEL à retracer son évolution depuis
1904. Cette évolution et celle du zéro des autres stations
sont donn6es par le table~u'nO 2.58.
Les altitudes du zéro·placées entre parenthèses
dans ce tableau correspondent aux années pour lesquelles nous
avons conclu à l'existence de défauts de graduations ou à des
érreurs systématiques de IGctur~.
·De 1930 à 1949, bien que les décalages d'échelles
aiant été fréquents (à MATAM et à PODOR notamment) et que les
graphiques de corrélation rend8nt compte de fluctuations
notables dans les graduations des échelles, 8n psrticulier
pour PODOR et pour DAGANA, les donnGGs de ratt8ch~mel1t sont
suffisamment nombreuses pour qu'on parvienne à une d6termi-
nation assez rigoureuse des v~riations du zGro de chaque
station. Pour BAKEL on constate que le nivellement du S.R.O.N.
- 96 -
TABLEAU nO 2.58.
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de Janvier 1930 (zéro à 12,40 M.E.F.S.) s'appliQue à l'année
1929. L'abaissement du zéro en 1933 et 1934 est confirmé par
les indi.ations de 4 stations. Enfin les diverses stations
indiQuent de façon unanime QU'un abaissement du zéro· s 1 est
produit à BAKEL'entre 1947 et 1948, oonfirmant et. localisant
l'écart observé entre les résultats des rattachements M.E.F.S.
(zéro à,12,90 M.E.F.S. en 1935) et U.R.E.A. (zéro à 12,50
M.E.F.S. en 19501.
De 1903 à 1932, les données des rattachements sont
très réduites. En particulier, on ne possède pas de données
intermédiaires entre celles recueillies par la Mission Thibault
(1904 - 1906) et celles recueillies par le' S.H.• O.N •. (1930 -
1932). En compensation, les corrélations relatives à cette
période s'interpr€tent sans difficulté et permettent de définir
le calage de l'échelle de BAKEL d'une façon au moins anssi
sûre que pour la période 1935 - 1949. Elles montrent Que
l'altitude du zéro de l'échelle de BAKEL a conservé sensible-
ment la même valeur (12,60 M.E.F.S.) de·1903 à 1927 et est
passée à 12,40 M.E.F.S. en 1928 et 1929, ce dernier résultat
recoupant celui du rattachement ~ffectué par le S.H.O.W. en
1930. Au cours de cette périodeorr'constate corrélativement
la stabilité des autres échelles notamment celles de MATAM et
de DAGANA. (Le zéro n'a '~as v~rié de 1903 à 1932.à MATAM et
de 1906 à 1932 à DAGANA)'.· .
Une telle stabil~té·implique des contr61es assez
réguliers du calage des éèhelles pendant cette période.
. .
La position dans les graphiques de corrélation des
points expérimentaux de la période 1904 - 1906 montre Que les
données de la Mission Thibault relatives au calage des échelles
de MATAM et de KAEDI sont incompatibles entre elles et avec
cellesdu calage de l'échelle' de BAKEL. Ces divergences ne
peuvent s'expliQuer Que par une distorsion des graduations
pour au moins deux·échelles. A BAKEL, l'altitude 12,60 M.E.F.S.
attribuée au zéro~ altitude ·dont·on possède 2 Justifications,
puisqu'elle a été observée le' 16-2-1904 et qu'elle figure dans
le répertoire~des échelles nivelées par la Mission Thibault,
ne peut être' contestée pour ce qui concerne la partie inférieu-
re de l'échelle .. Par ailleurs, la corrélation avec PODOR de
1904 à 1909 montre, malgré l'incertitude de 10 cm qui pèse
sur le calage de l'échelle de PODOR, que cette altitude du
zéro, s'applique également à l~'partie supérieure de l'échelle.
L'hypothèse d'Une distorsion des graduations ne peut donc
être retenue que pour les échelles de MATAM et de KAEDI.
Les résultats obtenus en·ce qui concerne le calage
des échelles de PODOR et de DAGANA en 1903, confirment les
d~nnées d'installation de ces échelles, données.selon lesquelles
leurs zéros étaient calés au niveau des marées les plus
basses. Un nouveau calage a été aàopté les années suivantes
(zéro. situé plùs bas). On constate également que l'échelle
de DAGANA a eu son zéro abaissé de 40 cm en 1906, CB qui
recoupe assez bien l'infmrmation trouvée dans le rapport
de réinstallation de cette échelle.
Ces commentaires illustrent bien le fait que les
nouvelles corrélations ont permis une étude du calage plus
. 'pouss'ée' que celle effectuée en 1960. La confrontation des
nouveaux résultats avec ceux de la revalorisation précédtnte
donne les corrections à faire subir aux relevés de hauteurs
d'eau publiés dans les 3 premiers tomes de données num~riques.
Précisons que ces corrections,dont le tableau nO 2.59. donne
la liste pour les différentes stations,ne s'appliquent en
toute rigueur qu' aux re'levés de hautes eaux.
Etant donné les distorsions qui aff~ctent les
graduations des échelles, les résultats que nous venons d'éta-
blir concernant le calage des échelles anciennes, permettent
seulement de revaloriser les relevés correspondant à la partie
supérieure des limnigrammes. Comme en outre, les relevés de
moyennes eaux présentent des erreurs assez nombreuses, une
étude critique les concernant s'avérait nécessaire. On a fait
appel pour cette étude à des corrélations portant sur l'en-
semble des limnigrammes.
Nous avons établi, à partir des limnigrammes posté-
rieurs à 1950 et en prenant un point tous les "5 jours, les
courbes de correspondance des cotes simultanées aux différents
couples d'échelles. Lorsqu'elles sont tracées pour l'année
hydrologique ent ière, elles prennent l'allure de 'courbes fermées.
Pour chaque couple dl; stat ions, on obt iE-nt, lorsque l' opé-
ration a été faite pour un·certain nombre d'années, un faisceau
de courbes dont chacune correspond à une crue d'importance
, • J' , J:J.donnee. Pour les stations 'situees a l'amont de BOGHE, les
correspondances entre cotes simultanées n'existent qu'à la
décrue. A la crue elles font place à des corrélations assez



























CORRECTIONS à FAIRE SUBIR aux RELEVES CORRESpmmANT
à 1~ 1èré REVALORISATION'
(exprimées en cm)
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1903 + 35 + 30 + 45 + 60 + 61
1904 + 35 + 25 + 15 + 35 + 30 .:
1905 + 35 + 30 + 10 + 20
1906 + 70 + 3.5 + 20
1907 + 20 : + 30 + 25
1912 + 35 + 30
1913 -60 50 . 40 40 29
1914 · + 20 of- 20 + 50 + 25
·1915 · + 15 T )0 + 35 + 40
·
1917 + 22
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correspondances existent aussi bien ,à la crue qu'à la décrue.
Pour mener à bien l'opération de revalorisation, il
convenait d'avoir une vue d'ensemble des relevés des différen-
tes stations, ce"qui nous·a amené à adopter une. méthode. entiè-
rement graphique. Celle-ci comporte d'une part, l'établissement
des graphiques annuels groupant les·limnigrammes des différentes
stations. Dans ces graphiques toutE::S ,ll:s hautvurs brutes sont por-
tées en altitudes 1GN, en utilisant les derniers résultats
établis relatifs au calage des échelles anciennes. D'autre part,
les faisceaux de courbes concernant les couples de stations,
en vue de leur' utilisation dans les graphiques précédents, ont
été tracés 'en portant en ordonnées les cotes à la stat.-ion. amont,. ,
exprimées en IGN, et en abscisses les dénivelées entre station
amont et station aval. Les réseaux obtenus sont rbprésE::ntés par
les graphiques nO 11-41 à 11-45.
L'opération effectuée chaque année, a consisté à
déterminer les stations pour lesquelles la correspondance
des cotes 1GN coïncide avec celle des réseaux types et dont
la valeur des relevés se trouve ainsi confirmée. La prise en
compte'des limnigraIIlIhes valables permet ensuite- de détecter
les relevés aberrants et de les ·corriger.
L'opération n'est pas entièrement automatique car le
couple de stations dont les relevés sont les plus cohérents ne
correspond pas nécessairement à 2 stations consécutives. Dans
le cas encore plus délicat où il est avéré que la plupart des
échelles présente une distorsion,une solution moyenne doit être
adoptée pour rectifier les limnigrammes bruts. La méthode s'est
toutefois révélée très efficace.
L'arr~t des observations en Novembre ou Décembre
est,dans la plupart des cas, postérieure à l'apparition du
tarissement. Cela a permis, après que les corrections précédentes
concernant les relevés de moyennes eaux aient été faites,
d'extrapoler les limnigrammes jusqu'aux basses· eaux. Cet·te
opération utilise les données du tarissement établies à
part ir des observat ions sûre s de la pé-riode 1950-1964. Le
problème ne se pose pas pour PODOR et DAGANA, où le tarisse-













































































































































Les opérations relatives à la 2ème revalorisation
effectuée qui sont décrites dans le chapitre précédent (déter-
mination du calage de la partie supérieure des échelles, cri-
tique des relevés de moyennes eaux , extrapolation des hau-
teurs en basses eaux), conduisent à l'établissement d'un nou-
veau recueil de hauteurs d'eau rapportées aux zéros des échelles
actuelles. Ce recueil est constitué par les trois premiers tomes
de données numériques (4ème partie de la monographie) et
par l'erratum (Ir ème part ie - tome 6) dont le s t L'ble 0.ux annule nt
et remplacent ceux des tomes précités. Il cQnstitue la documen-
tation de base pour l'étude du régime limnimétrique de la
Vallée.
Ces données permettent d'établir divkrses eara6téris-
tiques limnimétriques dont les plus importante~,du point ~de
vue des applications, se rapportent al~ régime des hautes ~aux.
o •
L'intérêt particulier présenté par i~ connaissance
du régime des hautes eaux justifie la publicat~o~ faite ci-
après des données de base correspondantes, c'est-à-dire des
hauteurs maximales et des hauteurs caracterist·iques (ces données
établies à la suite de la dernière revalorisation sGnt direc-
tement- utilisables) •
Les hauteurs maximales font l'objet des tableaux nO 2.60 à
2.62 et concernent les différentes stations ode la vallée -
stations secondaires et stations du DOUE comprises.
Les hauteurs caractéristi~ues (hauteurs atteintes ou dépas-
sées pendant diverses durees) ont été établies uniquement
pour les stations principales de la vallée et font l'objet
des tableaux nO 2.63 à 2.68. Elles ont été établies en vue
de leur utilisation dan~ les projets d'aménagement du lit
majeur, ce qui, compte tenu du régime d'inondation de ce
dernier, nous a conduit à l~miter lçur d6t~rmination aux
duré~s inférieures à 60 jours.
TABLEAU nO 2.60 •
...-------------
HAUTEURS MAXIMliLES ANNIlELLES aux STATIONS PRINCIPALES de la V.l·~LLEE
=================================~===============~==============~==============~============.: : . . . . .
: : BAKEL : MATAJ.'1 KAEDI BOGHE PODOR DAGANA':
:Années:------------:-------------:---------------:--------------:--------------:------------:
: :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :
:(cm): (m) :(cm): (m) :(cm): (m) :(cm): (m) :(cm): (m) :(cm): (m)
:------:-~--:-------:-----:-------:-----:---------:-----:--------:-----:--------:----_.:-----~:
· .
· .1903 : 985: 21,00
1904 :1115: 22,30
1905 : 995: 21,10
1906 :1328: 24,43
: 1907 : 8g0: 20,05
1908 :1060: 21,75
: 1909 :1170: 22,85





































• 0350 : 3,06 .:
365 : 3,21
339 .: 2,95 :
= 475 : 4,-31 :
298 .: 2, ~4 :
375 :' 3,31': 1




489 4 , ",' j .:
369 3,25:
465 4,?1:





























































































































































































: 1/,. , "17: 770




















































































~ .. - - .. ... _. - - - - - - .. - ..... - -
=======~========================~===============~==============~============~=============
: : • 0 • • •
: : BAIŒL : MATAM ICAEDI BOGHE PODOR DAGANA:
eAnnées·------------ e ------------:---------------:--------------:------------:-------------:
; ·;Ech.: IGN ;Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN ;






































































































































































12,40 : 877 :
Il,75 : ( 832) :






































































































: 1935 :1235: 23,50
1936 :1270: 23,85
1937 : 985: 21,00







































• • • • 0 •
: : BAKEL : MAT AM : KAEDI BOGHE PODOR. DAGiNA ~ :
:Année:------------:------------:---------------:------------:------------~-:-----------~-:
:Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN' :














































•• o. o. o. o. • ••-----~----~-------~----~-------~-----~---------~-----~------~-----~--------~-----~-------~




























HAUTEURS MAXIMALES aux AUTRES STATIONS ANCIENNES




:Altitude du zéro: 1,32 : - 0,63: 2,12 : - 0,45
: (IGN) :
:----------------:-------:-------:-----------:----------:
: Stat ions: : : . : :















1932 935 .. 1410
1933 975 149
1934 955 0 141
·1935 : 1038 140
1936 : (1065) 0 145
·1937 897 0 1380
1938 942 938 144
1939 857 852 146
1940 775 606 780 155





















HAUTEURS MAXIMALES aux STATIONS SECO~~hIRES (en cm)
~~12~!ê._122Q
=============~====~====~====~=====~======7=======7=====~=====7=====7=====7=====~=====~=====
: ••••• 0 • • • • • Il •
: Altitude du: : : : : : : : : : :. : : :
: -zéro (IGN) :8,48:4,07:2,12: 1,32:- 0,41 :(-0,80):-0,40:-0,23:-0,45:-0,45:-0 ,50:-0,63:-0,48:
-------------:----:----:----:-----:------:-------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----':
0 0 0 0 - 0
Stations: 0 1 OH . 0li1 :H :0 li1 0 1 Cf) -0 Cf)0 0 .
























• 0 0 • 0
• • 0 • 0
:1060: 944: : 915 :
:1067: 955: :(930):
: 985: 892: : 880
: :1000
:1055: : : 986
:1093 : :1007: 1013
:1084: 962: 963: 980
:1125:1001:1005:1019
:1081: 965: 978
: 942: : 873: 870
:1119: 989: 992:1008
:1014 : : 933"
























: 324 : 291
:(295): 266




















1148: 1030 743 ~ (28u) ~
: 750 : 278 -:
1138 : : 732 : 285 :
: :(750)-:(281):
1140: : 7~~ :(23A)~
: : :576 156:
1168:(1025): 744 248:
1098: 975 : 706 221:
1029: 927 : 676 204:
1178: -:
• 0 0 0 • 0 • 0 0 0 •••
============================~=====~==============~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====
_.. _.. .. .~- .. - .... -- .. ~











1 ===========================p===:::::::::::::::=~=============~=============.••• ~. • 0 ••
. ; ; He 15 jours ; He 30 jours ; He 40 jours ; HC 50 jours : He 60' jours :Il :Armé e.:E~h;ïï;~-ÏGN-: E~h;ïï;~-ÏGN~ ~ Ë~h;ïï;~-ÏGN- :'E~h;ïï;~-ÏGiI- ~Ë~h;ïï.;~-IGN- ~
; ; (cm) : (m) : ( cm) : (m) : (cm) : (m) : (cm) = (m) : ( ëm) ': (m) :
'1 - - - 0 : : : ---:-----:-------:-----:
~I· . . . .
: : : : : : : : : : : :
: 1903: 905 :20,20: 835 :19,50: 770 :18,85: 670 :17,85: 615 :17,30:
'1:: 1904: 9,,5 :20,60:' 895 :20,10: 845 :19,60: '785 :19,00: 705 :18,20:
1905: 930 :20,35: 865 :19,80: 830 :19,45: 805 =19,20: 780 :18,95:
: 1906: 1230 :23,45: 1110 :22,25: 1035 :21,50: 945 :20,60: 830 :19,45:
1::. 1907: 805 :19,20: 685 :18,00: 645 :17,60: 585 :17,00: 530 :16,45:1908: 1015 :21,30: 935 :20,50: 835 -:19,50: 780 :18,95: 685 :18,00:
• 1909: 1120 :22,35: 935 :20,50: 910 :20,25: 810 : 19 ,25: 710 :18,2'5:
: 1910: 940 :20,55: 885 :20,00: 750 :18,65: 690 :18,05: 65'0 :17,65:
I~ 1911~ 830 ~19,45~ 695 ~18,10~ 655 :17,70: 615 :17,30: 535 ~.16,5·0~
: 1912: 800 :19,15: 755 :18,70: 720 :18,35: 685 :18,00: 595 :17,1:0:
1.:.' 1913: 490 :16,05: 475 :l5,90 : 455 :15,70: l~55 :15,70: 4/r5 ~15 6'0:1914: 655 :17,70: 625 :17,40: 605 :17,20: 580 :16,95: 550 :16:65:
• 1915: 880 :19,95: 825 :19,40: 765 :18,80: 735 :18,50: 615 :17,30:
: 1916: 975 :20,90: 850 :19,65: 795 :19,10: 735 :18,50: 695 :18,10:
1.: 1917: 997 :21,12: 882 :19,97: 8/~7 :19,62: 747 :18,62: 557 :16,72:1918: 1176 :22,91: 1071 :21,86: 1041 :21,56: 1016 :2.1,31: 861 :19 76:
: 1919: 815 :19,30: 735 :18,50: 705 :18,20: 660 :17,75: 575 :16:90:
I~ 1920~ 1060 ~21,75~ 1000 ~21,15~ 945 :20,60: 800 ~19,15~ 685 ?8,00~
: 1921: 790 :19,05: 705 :18,20: 640 :17,55: 530 :16,45: 460 :15,75=
1.:.1922: 1230 :23,45: 1145 :22,.60: 1115 :22,30: 1015 :21,30: 925 :20,40:1923: 103 5 :21 , 5 0 : 920 :2 0 , 35 : -860 :19 , 75 : 690 :18 , 05 : 665 :1 7 , 80 :
• 1924: 1170 :22 ,85: 11401 :22,55': 1105 :22,20: :].005 :21,20: 9~0 :20,55:
: 1925: 990 :21,05: 935 :20·,50: 895 :20,10: 860 :l9,75: 800 :19,15:
1:: 1926: 720 :18,35: 685 :18,00: 645 :17,60: 620 :17,35: 580 :16,95:1927: 1085 :22,00: 1040 :21,55: 1025 :21,40: 960 :20 9 75: 920 :20,35=
: 1928: 1125 :22,40: 1080 :21,95: 1030 :21,45: 170 :18,85: 745 :l8~60:
1·.: 1929: 1095 :22,10: 1020 :21,35: 985 :21,00: 820 =19,35: 725 :18"40:1930: 985 :21,00: 955 :20,70: 930 :20,45: 845 :19,60: 785 :19:00:
• • 0 0 0 0









: :Echel1e: IGN :Echelle: IGN :Echelle: IGN :Echelle: IGN :Echelle: IGN :







































































































































































































• <0 _ ,
1951: 990 :21,05: 915 :20,30: 875 :19,90: 830 :19,45:
1952: 970 :20,85: ~)70 :19,85: 815 :19,30: 710 :18,25:
1953: 910 :20,25: 755 :18,70: 695 :18,10: 635 :17,50:
1954: 1185 :23,00: 1000 :21,15: 945 :20,60: 925 :20,40:
1955: 1080 :21,95: 1035 :21,50: 1020 :21,35: 995 :21,10:
1956: 1175 :22,90: 990 :21,05: 935 :20,50: 875 :19,90:
1957: 1045 :21,60:995 :21,10: 975:20,90: 935 :2.0,50:
1958: 1140 :2,2,55: 995 :21,10: 935 :2:0,50: 910 :2.0,25:
1959: 1100 :22,15: 955 :20,70: 885 :20,00: 710 :1,8,25:
1960 : 830 :19,45: 785 :19,00: 735 :18,60: 690 :18,05:
o 0 0 0 0 0 0 ..
o • 0 • • • ,,,",oc
1961: 1150 :22,65: 970 :20,85: 925 :20,40: 890 :20,05: 795 :19 ,1_
1962: 1010 :21,25: 950 :20,65: 805 :19,20: 725 :18,40: 685 :18,0
: 1963: 870 :19,85: 770 :18,85: 760 :18,75: 725 :18,40: 700 :18,1 0
: 1964: 1180 :22,95: 1060 :21 7 75: 900 :20,15: 770 :18,85: 695 :18,10~


























































12,00 493 Il,25 ·
·15,35 853 14,85 ·
·13,55 633 12,65
15,35 848 14,80




14,40 748 : 13,80





===========================================================================1•• • •• 0 •
; ; He 15 jours ; He 30 jours ; He 40 jours ; He 50 jours ; He 60 jours :
~Année~E~h~ïï~~-ÏGN-~Ë~h~ll~~-ÏGN-~E~h~li~~-ÏGN-~Ë~h~ïï~~-ÏGN-~Ë~h~ïï~~-ÏGNlI
:-----:-------:-----:-------:-----:-------:-----:-------:-----:-------:----~.
1931~ 853 ~14,85~ 823 ~14,55~ 733 ~13,65~ 698 :13,30: 678 ,~13,lri
1932: 886 :15,18: 876 :15,08: 848 :14,80: 778 :14,10: 718 :':13,5èJ'
: 1933: 908 :15,40: 863 :14,95: 824 :14,56: 783 :14,15: 758 :13,90:
1934: 878 :15,10: 823 :14,55: 743 :13,75: 713 : 13,t,5: 63J :12,61
1935: 966 :15,98: 923 :15,55: 908 :15,40: 883 :15,15: 833 :14,6
1936: 1016 :16,48:1005 :16,37: 958 :15,90: 918 :15,50: 848 :14,80:
1937: 825 :14,57: 785 :14,17: 723 :13,55: 678 :13,10: 638 ",:12 y 7.,
1938: 893 :15,25: 858 :14,90: 808 :14,40: 718 :13,50: 688 :13,2
: 1939: 763 :13,95: 743 :13,75: 715 :13,47: 685 :13,17: 658 :12,9.
~:::: ~:: :~: ::~: :~: :~: :::: ::: :::::: :~~ :~::~:: :~: :~::bJ
1942: 774 :14,06: 680 :13,12: 613 :12,45: 508 :11,40: 438 :10,70:
1943: 830 :14,62: 815 :14,47: 801 :14,33: 763 :13,95: 683 :13,11'
1944: 608 :12,40: 583 :12,15: 528 :11,60: 478 :11,10: 428 :10,6
: 1945: 928 :15,60: 916 :15,48: 893 :15,25: 848 :14,80: 773 :14,05:
1946: 843 :14,75: 816 :14,48: 808 :14,40: 790 :14,22: 758 :13,9,-
1947: 828 :14,60: 748 :13,80: 715 :13,47: 693 :13,25: 653 :12,8
,: 1948: 806 :14,38: 762 :13,94: 728 :13,60: 678 :13,10: 603 :12~3 o'
1949: 773 :14,05: 693 :1 ,25: 643 :12,75: 598 :12,30: 503 :1J.,3~1'~
1950: 975 :16,07: 955 :15,87: 930 :15,62: 905 :15,37: 865 ~14,9'
• 0 0 • • III \
• 0 • 0 0 0
1951: 858 :14,90~ 808 :14,40: 778 :14,10: 755 :13,87: 745 :13 1 77:1952: 870 :15,02; 795 :14,27: 755 :13,87: 693 :13,25: 648 :12,81'
1953: 798 :14,30: 723 :13,55: 678 :13,10: 623 :12,55: 593 :12,2
1954: 936 :15,68: 883 :15,15: 863 :14,95: 838 :14,70: 805 :14,37~
1955: 911 :15,43: 893 :15,25: 890 :15,22: 863 :14,95: 823 :14 '51
1956: 928 :15,60: 873 :15,05: 853 :14,85: 803 :14,35: 758 :13,9
1957: 903 :15,35: 888 :15,20: 853 :14,85: 828 :14,60: 818 :14,5,
1958: 938 :15~70: 878 :15,10: 858 :14,90: 828 :14,60: 793 :14,21~
1959: 903 :15,35: 863 :14,95: 813 :14,4.5: 743 :13,75: 648 :12,8
1960: 763 :13,95: 745 :13,77: 723 :13,55: 693 :13,25: 628 :12,6,
·
o
1961: 923 :15,55: 865 :14,97: 820 :14,52: 793 :14,25: 770 :14,01
: 1962: 875 :15,07: 835 :14,67: 795 :14,27: 735 :13,67= 695 :13,2
: 1963: 775 :14,07: 768 :14,00: 760 :13,92: 725 :13,57: 675 :13,07~















l,':=====:=============:=============:=============:=============:=============:, .. : ,: HC 15 jours : HC 30 jours : He 40 jours : HC 50 jours : HC 60 jours ::Annee:-------------:-------------:-------------:-------------:-------------:


































• • • • 0 • • • • 0 • •
,1; 1903; 772 ; Il,57 ; 750 ; Il,35 ; 710 ; 10,95 ; 670 ; 10,55 ; 610 ; 9,95 ;
!: 1904: 785 : Il,70 : 760 : Il,45 : 745 : Il,30 : 722 : II,07 : 665 : 10,50 :
: 1905: (760) :(11,45):( 750) :(11,35) :( 738) :(11,23) :(727) :(11,12) :(720) :(11,05) :':
1: 1906: 890 12,75 870 12,55': 845 12,30 805: II,90 770 Il,55:>,.,. 1907: 702 10,87 680 10,65 655 10,40: 585 :. 9,70 525 9,10:.
: 1908: 828 12,13 805 II,90 775 Il,60 730 II,15 695: 10,80
1.·.. 1909: 845 12,30 810 Il,95: 780 II,65 747: II,32 710 10,951910: 797 : Il,82 775 II,60: 740 Il,25 690: 10,75 630: 10,15
I ~ 1911~ 745 ~(11'30l~ 690)~(10,75)~ 645)~(10,30)~ 615)~(10,00)~ 575: (9,60 :;. ': 1912: 725 :(11,10 : 692):(10,77 : 680j:(10,65j: 665):(10,50): 630 :(10,15 :
.1913: 520: (9,05: 4g} (8,78: 477: (8,62: 463): (8,48): 430 : (8,15 :
: 1914: 650 : 10,35): 627 : 10,12 : 612 : (9,97 : 603 : (9,88): 580 : (9,65 :
1":,: 1915: 763 : Il,48): 760 : Il,45 : 747 : Il,32 : 707 :(10,92 : 647 :(10,32 :, : 1916: 787 Il,72:
: 1917: 805 II,90~: 745 : Il,30 735: Il,20 : 700 :,10,85 : 630 :i10,15 :
1:.. 1918: 903 : 12,88~: 885): 12,70 870: 12,55 : 843 : 12,28 810: Il,95' :1919: 733 Il,18): 718): Il,03 690: 10,75): 655 : 10,40 : 615 : 10,00 :
: 1920: 840 12,25 815 12,00 780 Il,75 740 II,25 700 10,85:
· .I ~. 1921; 710 10,95 675 10,60 640 10,25 580:1922: 912 12,97 883 12,68 855 12,40 830
: 1923: 820 : 12,05 790 Il,75 765 Il,50 730:
1.. :.1924: 899 12,84 891 12,76: 875 12,60 860:1925: 802 : Il,87 790 Il,75 780 Il,65 755
: 1926: 651 10,36 635 10,20 630 10,15 622
l ':. 1927: 869 12,54 863 12,48: 857 1~,42 840:1928: 875 : 12,60 857 12,42 840 12,25 810
': 1929: 860 12,45 83512,20: 815 12,00 785









.. '" 'SENEGAL à KAED l
=============================:::::::::::::::===============================l'~•• • • •. 0 • ,
.. .. . . .
: ,: HC 15 jours : HC 30 jours : HC 40 jours : HC 50 jours : HC 60 jours ::Annee:-------------:-------------:-------------:-------------:------------1·
: .' :J;:ch.: IGN :Ech. : IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Echo: IGN ,




: .: .: • • • • • • CI • .,'
1931: 790 : Il,75 ; 765 .; Il,50 ; 725'; Il,10 ; 675 ; 10,~b'; ~~5 ; 10,50.~
: 1932: ( 830) ; (12 ,15): ( 805) : (11,90) : (785) : (11,70) : (755) : (11,40) : (710) : (10,951"
: 1933: 8155 : 12,40 : 835 : 12,20 : 820 : 12,05 : 780 : Il,65 :.745 : Il,30 ~.. )
: 1934: 822 : 12,14 : 801 : Il,86 : 774 : Il,59 : 739 : Il,24 :.679 : 10,64 :
: 1935: 88~ :' 12,13 867 12,52 855: 12,40 820 12,05:.795 Il,801-'
1936: 918 13,03 910 12,95: 890 12,75 865 12,50 830: 12,15. 1
: 1937: 780 Il,65 752 Il,37 723 Il,08 690 10,75: 655 10,40' ':
.: 1938: 823 : 12,08 790: Il,75 : 760 : Il,45 720 Il,05 685: 10,70,0,
1939: 743 Il,28: 726 Il,11 712: 10,97 695: 10,80 655 10,40
: 1940: 638 10,23 615 10,00: 605 9,90 600 9,85 587 9,72 \
• o. .
. . .
: 1941: 680 10,65 635 10,20: 615 10,00 550: 9,35 470 8,55 'Il
: 1942: 720 : Il,05 : 680 : 10,65 : 625 : ':10,10 : 560: 9,45: 490: 8,75 1
: 1943: 787 : Il,72 : 781 : Il,66 : 765 .: 11,50 : 750 : Il,35 : 710 : 10,95 :
1944: 600: 9,85: 567: 9,,52: ,,530: 9,,15: 500: 8,85: 450: 8,351--!
1945 : ( 863) : (12,48) : ( 847) : ( 12 ,32 ) : ( 817) : (12,02 ) : (780) : (11,65) : (730) : (11,15:1, •
: 1946: 798 : Il,83 : 775 : Il,60 : 771 : Il,56 : 745 : Il,30 : 700 : 10,85 :
:,1947: 775 Il,60 725 Il,10 680 10,"65 660 10,45 640 10,25 1::- 1948: 760 Il,45 720 Il,05 702 10,87: 665 10,50 585 9,70'1949: 745 : Il,30 705 10;90 6>65 10,'50': 630 10,15 550 9,35.'
1950: 884 : 12,69 : 868 : 12,53 : 850 : 12;35 : 835 : 12,20 : 805 : Il,90 :
: 1951~ 831 ~ 12,16 ~ 800 ~ Il,85 ~ 770 ~ Il,55 ~ 755 ~ Il,40 ~ 745 ~ Il,301:
: 1952: ( 848) : (12 ,'33) : ( 803 ) : (11,88) : ( 767) : (11,52 ) : (720) : (11,05) : (660) : (10,45) :
1953: 767 Il,52 730 Il,15 695: 10"80 660 10,.45 615 10,0°11
1954: 865 12 ;50 840 12,"25 820 12 ;05 800 Il,85 772: Il,57
1955: 860 12,45 852 12;37 836 12,21 817 12,02 795 IJ,.,80~.
1956: 870 12,55 840 12,25 810 Il,95 770 Il,55 725 Il,101:,.1957: 852 12,37 840: 12,25 : 820 12,05 805 Il,90 780 Il,65'1958: 873 12,58 847: 12,32 825 12,10 805 Il,90 770 Il,55''
1959: 842 12,27 810 Il,95 775 Il,60: 745 Il,30 680 10,65:
: 1960~ 760 : Il,45 735 Il;20 720 Il;05 685 10,70: 665 10,50'1
1961: 861 : 12,46 825 12,10 790 Il,75 760 Il,45 727 Il,12 ~
: 1962: 823 .: 12,08 800 Il,85 770 Il,55: 745 Il,20 700 10,85'-1'"1
: 1963: 757 : Il,42 752 Il,37 745 Il,30 725 Il,10 695 10,80
: 1964: 881 : 12,66 850 12,35 820 12,05 780 Il,65 734 Il,19 ~
••••• 0 •• 0 CI CI CI
















:.. , : HC 15 jours : HC 30 jours : HC 40 jours: HC 50 jours : HC 60 jours :I~Annee~Ë~h~-~--IGN--~Ë~h~-~--IGN--~E~h~-~--IGN--;E~h~-~--ÏGN--~E~h~-~--ÏGN--~
: f : ( cm): (m) : (cm): (m) : ( cm): (m)' : ( cm): (m) : (cm) : . (m) ':
~':---~-:-----:-------:-----:--~----:-----:-------:--- --:-------:-----:-------:
: : : : : .: :
1
7,63):1782): 7,25):1752j: 6,50):(647): 5,90):
': 1904: 897 8,00),: 829): 7,72): 807 : 17'50): 782: 7,25):(752): 6,95):'~
1: 1905: 825 7,68): 823j: 7,66): 820: 7,63): 817: 7,60):l812): 7,55):".: 1906: 954 8,97): 932: 8,75): 912): 8,55): 882: 8,25): 847): 7,90)":'
: 1907: 767 7,10): 737: 6,80): 697): 6,40): 637: 5,80): 517): 5,20):-,
1: 1908,:': 867 8,10 842 7,85: 812: 7,55 772 7,15 732 6,75::: 1909: 892 8,35 867 8,10: 837: 7,80 807 7,50 772 7,15.:.
: 1910: -839 7,82 812 7,55: 787: 7,30 752: 6,95 712 6,55:
I~ 1911~ 797 7-,40: 752 6,95 702 6,45 647 5,90 602 5,45:'
• 1912: 789 7,32 757 7,00 742 6,85 732 6,75 702 6,15
: 1913: 532 4,75 507 4,50 482 4,25 467 4,10 429 3,72
l'.··.': 1914: 689 6,32 669 6,12 662 6,05 658 6,01 612 5,55,': 1915: 810 7,53 796 7,39 777 7,20 742 6,85 682 6,25:'
: 1916: 837 7,80 799: 7,42 775 7,18 745: 6,88 717 6,60
1·: 1917: 852: 7,95 : 820: 7,63: !793: 7,36: 762: 7,05: 717 6,60_: 1918: 937 8,80 919 8,62 897 8,40 872 8,15 842 7,85'
· 1919: 773 7,16 760 7,03 743 6,86: 698 6,41 647 5,90
t~ 1920: 892 : 8,}5 869 8,12: 847 7,90 817 7,60: 780 7,23
,. 1921: 747: 6,90 712: 6,55: 672 6,15 632 5,75: 562 5,05
. : 1922: 945 8,88 918 8,61 898 8,41 872 8,15 847 7,90
l ,· 1923: 86-0: 8,03 838: 7,81 813 7,56 788 7,31 743 6,86:~:; 1924: 943 8,86 935 8,78 920 8,63 897 8,40 875 8,18
: 1925: 857 8,00 840 7,,83 827 7,70 807 7,50 782 7,25:
1':.'. 1926: 700: 6,43 : 676: 6,19: 659: 6,02: 647: 5,90 : 627: 5,70:1927: 918 8,61 910 8,53 896 8,39 874 8,17 854 7,97
· 1928: 924 8,67 903 8,46 894 8 t 37 874 8,17 844 7,87:
1":.' 1929: 917 8,60: 891 8,34: 869 8,12 839 7,82 804 7,471930: 888: 8,31 874 8,17 862: 8,05: 846 7,89 821: 7,64• • • 0




TABLEAU nO 2.66. (suite)
---------------
===========================================================================1'\
•• • ••.• 0
.. . . . .
: ,: He 15 jours ':: He 30 jours : He 40 jours : He 50 jours : He 60 jours :.,o Annee 0 0 0 0 0 1'
.. . . . .
: :Ech.: IGN :Ech··.···: IGN :Echo: IGN ·:Ech.: IGN :Echo: IGN ,











































• ••• 0 • 0 0 0 • 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
°
• • 0 •• • • • 0 • • 0
• • • 0 0 0 • 0 •.
'.; 1931; 832 ;. 7,75 ; 804; 7,47; 774; 7,17; 719 ;. '6,.62. ; 689 ;. 6,32: 0 ~
:1932: 874: 8,~7 .. : $54 : ..7,97: 839: 7,82': 814.: .7,57.. =_ ..,774 : 7,17':
:-,: 1933: 904 8,47 886: 8,29: 869 8,12: 839 :' 7,82 : 804 :. 7,471'
: 1934: 881 8,24 853 7,96:' 816 7,59: 786: 7,29 751 6,94
1935: .936 8,79: 912 8,55.; 899 8,42: '874.: 8,17 844 7,87 ~
1936: 961 9,04 948 8,91: 928 8,71 908: 8,51 87~ '8,16'1"
1937: 823 7,66 807 7,50': 787 7,30 757 7,00 722 6,65:~·
1938: 874 8,17 844 7,87: 824 7,67 789 7,32 774: 7,17:
1939: 799 7,42 789 7,32 774 7,17 749 6,92 724 6,67 l"
1940: 691 6,34 666 6,09 658 6,01 651 5,94 631 5,74
° . 1
o 0
1941: 737 6,80 692 6,35 652 5,95 592 5,35 507 4,50':
1942: 767 7,10 733 6,76 682: 6,25 610 5,53 522 4,65'1'
: 1943: 849 7,92 834 7,77 817 7,60 789 7,32 762 7,05
: 1944: 646 5,89 614 5,57 579 5,22 529 4,72 467 4,10 :
:' 1945: 917 8,60 900 8,43 872 8,15 839 7,82 807 7,50 I~
: 1946: 855 : 7,98 845 7,88 830 7,73 805 7,48 770: 7,13 1
: 1947: 823 7,66 787 7,30 752 6,95 707 6,50 694 = 6,40:
: 1948: 805 7,48 774 7,17 744 6 87 719 6,62 674 6,17 1°':
: 1949: 784 7 7 27 747 6,90 737 9;80 702 6,45 612 5,55,
:.1950: 941 8,84 922 8,65 907 8,50 887 8,30 852 7,95.:
o 0
o •
1951: 870 8,13 850 7,93 830 7,73 805 7,48 790 7,331-
1952: 864 8,07= 829 7,72 797 7,40 767 7,10 727 6,70 1
: 1953:
1954: 902 8,45 887 8,30 867 8,10 842
1955: 913 8 , 56 903 8, 46 889 8,32 874
1956: 920 8,63 897 8,40 865 8,08 842
1957: 910 8,53 899 8,42 884 8,27 867
1958: 927 8,70 912 8,55 892 8,35 862
: 1959: 902 8,45 862 8,05 832, 7,75 799
1960: 809 7,52 783: 7,26 76) 7,06 742
°o
1961: 923 8,66 892
1962: 877 8,20 856
1963: 814 7,57 811





































4,,09 : 415 :
4,55 : 474 :
4,62 : 499 :
5,40 : 554 :(3,50) :(344):
4,50 : 464 :
5,00 : 519 :




(4 ,01) : (434) :
2,16 : 225 :
3,48: 359 :












5,46 : 564 :
5,30 : 551 :
5,05 : 527
5,02 :524
4,41 : t~53 :
Ir ,80 : 499 :
4,72 : 506 :
5,70 : 5~4 :
(3,90):(394):
4,80 : 494 :
5,20 : 544 :
4,85 : 494 :
. .
. .
(3' , 95 ) : (394 ) :
(4,13):( Pr 45):


















































· .4 , 68 t;. 85 :
4 ,97 : 524 :
4,82 : 516":
6,00 : 614 :
( 4 , 15) : ( 43t; ) :
5,00 : 524 :
5,40 : 564 :
5,05 : 529 :
4,91 : 512 :
5,15 : 541 :
4,93 : 526 :
6,20 : 644 :
(4,40) :(459):
5,20 : 544 :
5 ,65 : 584 :
5,18 : 549 :
. .
. .
C4 ,75) : (479) :
( 4 ,56) : ( 4 81) :
2,61 : 283 :



















































































° Année 0 -------:-------------:-------------:-------------:-------------:
; ;Ech.: IGN : Ech·'.: IGN :Ech.: IGN. ·:Ech.: IGN :Ech.: IGN JO
: :(cm): (m) :(cm) :(m) :(cm):, (m) :(cm): (m) :(cm): (m) -
______ 0 0 ° 0 ° 0 0 0 0 .0 '.'
• • • 0 • • 0 • • •
o III • 0 0
• 0 • 0. .•• . •
1931: 544 5 , 00 519: 4 , 75 494 4 , 50 464: 4 ,. 20 :' 43 2: 3 , 881'
-:193 2:5795,35 564 '5,20 544 5,00 524: 4,80:·4'94': 4,50',
.: 1933: 608:' 5,64 592 5,48 574 5,30 554·:' 5',10'-:"'531,:, 4,87:
1934: 583 5,39 563 5,19 538 4,94 515 4,71: 483 4,39 1
1935: 654 6,10 636 5,92 624 5,80 599 5,55 571 5,27
: 1936: 673 :. 6',29' :. 654 6,10 639 5,95' 619 . 5,.75 :. 586 5 ,4'2 '~
1937: 549 5,05 531 4,87 514 4,70 489 4,45 460 4,16 1°1938: 584 5,40: 562 5-,18 549 5·,05 528 4.,84 499 4,55,1939: 522 4,78 .: 508 4,64 494 4,50 469 4,25 444 4,00' °
1940: 412 3,68 399 3,55 397 3,53 394 3,50 369 3,25:
1941~ 456 4',12 '424 J,80 394 3,50 359: 3.,15 294 2,501i
1942: 4·74 4~,30 44'2 3,98 414 3,70 369': 3,25·: 311 2,67:
1943: 564 : 5:,20 5'49 5,05 529 4·,85 504 4,60 471,: 4,2'71'
1944: 396·: 3,52 366 3,22 344 3,00 304 2,60 264 2,20,'
1945: 619: 5,75 599,: 5,55 579 5,35 537 4,93 509 4,65:
~~4~ ~ §~~ ~" ~.: ~:6 : §6~, ~'. ~ :~§ ~è~ ~,: §~ ~~~ 4': ~g 1§i:" ~: §~ 1"·"
.1948: 520 ': 4',76: 495 : 4,51 476 4,32 449 4,05 419 3,75'
~9945'6:. 560640 4·,.60: 484 : 4,40 459 4,15 424 3-,80 379 3 ,351
,~
6,16: 636: 5,92 620 5,76 605 5,61 575 5,}1
· .
· .
1951: 577 ~,33 559,: 5,15 539,: ~,95 534 ~,90 514 4,70:
1952: 569 5,25 544 '5,00 519 4,75 496 4.,52 464 4,201'
: 1953: 524 4·,80 499 ·4,55 479 4,35 454 4·,10 419 3,75,
: .1954: 631 5.,87 610 5:,66 591 5:,47 569 5.,25 547 5,03.
1955: 630 5,86 614 5,70 599 5,55 581 5,37 564 5,20,0,
1956: 636 ~,92 611 5,67 589 5,45 562 ~,18 534 4,90
1957: 621 5,77 608 5,64 594 5,50 574 5,30 554 5,10
1958: 640 5,96 624 5,80 606 5,62 576 5,32 549 5,05:
1959: 590 5,,46 562 5,18 536 4,92 509 4,65 479 4, 351'
1960: 520 4,76 501 4,57 484 ,4,40 469 4,25 444 4,00·
·
·
: 1961: 627 5,83: 595 5,51 566 5·,22: 540 4,96 515 4' 71
: ,1962: 574 5.,30 555 5,11 535 4,91 515 4,71 490 4,46
: 1963: 531: 4,87: 521: 4,77 : 510: 4,66: 490: 4,46: 472: 4,28.

































































(m) : (cm) :
. .
. .
2,10 : 234 :
(2,25):(259):
(1,24 ): (148) :
1,90 : 220 :




































· .2,37 : 254 :( 2 ,31) : (269') :
(1,33 ):(168):









































· .2,55 : 281 :
(2,45):(275):
(1,38) :(177) :
2,02 : 244 :
(2,81) : (313 ):























: IGN :Ech. :
: (m) : (cm) :
· . .
· . .
: 2,75: 299 :
: ( 2 ,5 $: ( 2 89) :
:(1'49~(182) :
: 2,03. 246 :
:(2,91 (325):









































































: ,: He 15 jours : He 30. _jours :. ,He 40 jours : He 50 jours : He 60 jours :
: .A:r1.nee : -------------: ---.---------- .~-~----------~-:--------------. -------------.•
: :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech.: IGN :Ech. : IGN :Ech. : IGN 1
: : (cm): (m) : (cm): (m) :.(cm):· (m) : (cm) : (m) : (cm): (m) .'
:-----:-----:-------:-----:-------:-----:-------:------:-------:-----:-------:
1931 ~ 345 ~ .' 3, 01 ~ 326 ~ 2 , 82 ~ 310 2 , 66 297 2 , 53 : 276 ~, 2 , 32 l'
: 1932: 396 : 3,52 : 379 : 3,35 : 359: 3,1.5 344 3,00.. : 3?4 : 2,80:
: 1933: 406 : "':f;62":' 389 ": . :3 ,45" ·f':.37Çf: .3 ,35 364': 3,26: 349: 3,05 1°,1934: 398 3,54 382: 3,38: 366 3,22 349:' 3,05: 326: 2,821935: 455 4,11 444 4,00: 429 3,.85 411 :' 3,67: 384: 3,40 0'
.... 1936: 488 4',44 471 4,27 " 459 4,15: 437 3,93 : 404 :"".3 ~bO :
1937: 354 3,10 344 3,00 329 2,85: 314 ,2,70 : 299'~ 2,55.1
19"38: 374: 3,30 364 3,20 351 3;07 340 '2,96: 324 2 9 80"
1939: 329 2,85 324 2;80 309 2;65 299 Z,55 : 279 2,35:
1940~ 268 2 r?4 263 ,2 r~9 257 2 ;l}. 254 . ?,.,10 : 239 1,~?:1
.. : 1941: 289 2,4'5 269 2,25 256 2,12 229 :1',85 : 194 l,50:
1942: 299 2,55 277: 2',33 259 2,15 232, : 1,88: 199: 1,55,°,
1943: 353 3,09 346 3,02 332 2~88 317 2,73: 302 2,58'
1944: 248 2,04 229 1~85 214 1,70 194 'l,50 : 171 1,27 0'
1945: 431 3,90 414 3,70 394 3,50: 374 3,30 : 347: 3~b.3 ~
1946: 363 3 , 19 358 ,3 , 14 347 3 , 03 : 33 9 : 2 , 95 : 321 . : 2 , 77' 1
1947: 342 2,98 324: 2;80 311 2;6"7: 296 : '2,52: 276: 2,32 ,
1948: 325 2,81 314 2;70 304 2~60: 284 . f 2,40: 264 2,20:
: 1949: 316 2,72 305 2',61 292 2,48 275 2,31: 250 2 t 061':'1~50: 466 4;22 449 4;05 437 3~93 417 3,73 385 3,41
. . .",
° °
: 1951: 375 3;31 364 3~20 354 3,10 341' 2,97 332 2 r 88,o
1952: 363 3 , 19 348 3 , 04 333. 2 ; 89 319 2 , 75 299 2 , 55
1953: 334 2,90 316 2,72 304 2,60 289 2,45 270 2,26 °
1954: 425 3,81 408 3;64 392 3,48 369 3,25 349 3.05:
1955: 425 3,81 408 3,64 389 3,45 379 3,35 364 3~201
1956: 441 3,97 416 3,72 394 3,50 369 3,25 354 3,10
1957: 422 3,78 409 3,65 394 3,50 379 3,35 364 3,20:
1958: 441 3,97 429 3,85 414 3,70 389 '3,45 366 3,221
1959: 386 3,42 364 3,20 346 3,02 329 2,85 309 2,65
1960: 334 2,90 322 2 ,7~ 310 2,66 298 2,54 286 2,42 . ~
1961~ 422 3,78 397 3,53 372 3,28 352, : 3,08 335 2,91Î
: 1962: 374 : 3,30 358: 3,14: 345 3,01: 330 : 2,86: 315: 2,71 °
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Signalons que grâce aux corrélations liant les cotes
simultanées, maximales, caractéristiques etc ••• ,dont l"emploi
fait au chapitre précédent peut être généralisé, on peut, pour
n'importe quel point de la vallée, obtenir de très longues
séries de cotes du plan d'eau et les données de base corres-

























Les conditions actuelles d'étalonnage des stations
de la Vallée nous conduisent à classer ces stations en
2 eatégories. La première corre~pond aux 'stations dont l'éta-
lonnage concerne la totalité,des apports transitant dans la
vallée ~ la seconde correspond aux stations dont l'étalonna-
ge concerne uniquemGnt les débits du lit mintur.
Pour les stations.de la 2ème catégorie, la détermination des
débits ne présente 'd'intérêt que ~ou~'certaines applications
(études de navigation ,par, exemple). D'autre part,les corréla-
tions liant les débits du lit mineur aux débits observés aux ~
stations de la 1ère catégorie, permettent de déterminer les
données de base aux statiqns de la seconde catégorie,sans
avoir à exploiter la' série complète des relevés qu'elles présen-
tent. Pour ces rais9ns~'nou~ n'avons exploité que les stations
appartenant à la premiere catégorie (BAKEL, MATAM, DAGANA) et
la station de SALDE qui constitue un cas particulier, étant donn/
qu'elle ne rend compte de la totalité des apports que pour
certaines années (crue,moyenne ou faible). La prise en compte
des relevés obtenus à la suite de la dernière revalorisation
et de ceux de la période sûre 1950-1964, conduit pour ces
4 stations, à l'établissement des tableaux de débits journa-
liers. Oeux-ci constituent la documentation de base pour
l'analyse du régime d'écoulement et sont publiés (exception
faite pour SALDE) dans la 4ème partie de la monographie.
Oompte tenu des corrections intervenues entre la 1ère et la
2ème revalorisation, ils se trouvent répartis entre le tome 5
(débits journaliers dans la Vallée) et le tome 6 (erratum).
Oomme pour les stations du Haut Bassin, la documen-
tation ainsi constituée est incomplète étànt'donné l'absence
d'observations en basses eaux. Pour BAICEL, MATAM et SALDE la
reconstitution des débits de basses eaux de Décembre à Avril,
s'effectue à'partir des courbes de tarissemënt. A DAGANA où le
:------------------:-------------:---~-----------:
• • 0 •
._-----------------~-------------~--------------_.- - - -----
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1903 - 1964 . 770 3 ,50

























: Période Module :Module spécif. :
: (m3/ s ) : (1/s .lan2 )
Tableau nO 2.69. : Débits moyens mensuels et modules
" nO 2.70. : Débits caractéristiques





Pour les 4 stations considérées, classées d'amont
en aval, nous donnons ci-après les tableaux des débits mensuels
et ~eux des débits caractéristiques de 3 - 6 et 9 mois, tels
quJils résultent de la dernière revalorisation.
le tarissement n'est pas contrôlable directement, le procédé
employé a été indiqué dans le paragraphe consacré à cette
station. Rappelons qu'il utilise les corrélations (1950-1964)
liant les débits mensue~s observés aux couples des stations
situés à l'amont <SALDE - N'GOUl, DIOULDE DIABE - MADINA ,
BOGHE - MADlNA), et les débits calculés à DAGANA en tenant
eompte du déstockage qui s'effectue dans les biefs intermé-
diaires.
Pour les mois correspondant à 'l'arrivée de la crue
(Mai, Juin, Juillet), les lacunes ont été comblée,s en prenant
pour débit moyen du mois considéré la moyenne des débits
mensuels correspondants observés depuis 1950.
Dans les deux cas envisagés, il est évident que les
reconstitués ne peuvent Itêtre ~u'à l'échelle mensuelle
ne présente pas d'inconvénient etant donné que lropé~
a seulement pour but d'estimer le module avec une pré-
acceptable.
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6.2. - Le SENEGAL à MATAM
------------------
---------------------------------~--------------~ . ~- .
· . . .
Module :Mbdule spécif. :




62 années d' obserVat lons: (1903 - 1964)
o.
20 années d'observations: 1903-1904
1938-1942
1952-1964
Module 0 (Périodeo-1952-lg64 ) : (757 m3/s)
Module spécifique (1952-1964): 0 (2 0 ,90 Ils .km2)




: Période : 0 Module :Module spécif. :
(m3/s ) : (1/s, • km2 ) :
· .=================~==============~=======~=======
1903 - 1964: 691 2,58
:-----------------:--------------:---------------:
1950 - 1964 778 2,94
Tableau nO 2.73. : Débits moyens mensuels et modules
Il nO 2.74. : Débits 0 caractéristiques
Tableau nO 2.71. : Débits moyens mensuels et modules
Il nO 2. 72 ~ : Débits caracté;r-ist iques
Tableau nO 2.75. :. Débits °moyens mensuels et modules
" nO 2.76.. : D~.bitoo~o ocaractéristiques
1903 - 1964 776 3,35
:-----------------:--------------:---------------:























DEBITS MOYENS r-ŒNSUELS du SENEGAL à BAKEL
=============7=====~=====7======~======7======7=====~=====~=====~=====~====~====~======.: : . . . . . . . . . . . . .



































10j~(1201~ 746 ~ 1937 ~ 2535 1060 ~ 476 ~(202);(124)~ (74)~ 40)~ 15l~ l63 1 ~
10 : (29 : 682 : 2626 : 3187 1113: 583 : 272 : 144: 86: 50): 22: 737:
10 : 235 :(919): 2740 : 2284 2381 :1077 : 375 : 192) :1113): 64): 30: 874':
15 :(143 :1121 : 5831 : 4.186 1607:.825: 465 : 250): 140): 80h 40) :(1233 ':
10):(120 :(403): 905: 2194 1282 613': 340 : 185 : 110): 62j: 28): 521 ':
l0l: 81: 799 : 2195 : 3691 1395 (500): 235 : 130: 75): 42 : 18): 767:
10 : 286): 949 : 2967 : 4144 1296 590: 255 : 140: 83): 46 : 20): 902:
10 : 120) :1590): 2134 : 3004 1221 472: 215 ,: 120: 70): 38 : 16): 670:
10): 120]: 590): 1455: 2439 930 431: 220): 125: 72): 38): 16): 537:
10): 120 : 590): 1425 : 2348 1305 436):.230): 135): 78): 43): 18)": 564': 1
10): 120 : 333): 704: 918 '680:: 251): 121): (64): 30): 10): (4): 272': 1-1
10): 120 : 590):(1323): 1423 1035 360): 200): 115): 70): 40): 16 : 444: ~
10): (gO: 636 : 1896 : 2442 1261 ~ 350): 1901: 105 62): 34): 12 ~ 592
(51: (4: 726 : 1782 : 3223 1664 400): 210 : 120: 70): 38 : 16: 691
10 : (20 :(293):(2130): 3393: 1185 3~0: 185: 100: 58: 32: Il: 647
10 :1200 2573:
10 : 140 :1404):(1704): 2261 1026 356: 210 : 115 : 170 : 38): 15): 1530':
10 : 120 : 540): 2535 : 4252 1311: 596 : 290 : 160: 95 : 52): 23): 834:
10j: 120j: 396):(1201):(2100): 736 ::(270): 150): (90): 50): 26): 10): 431':
10 : (,~O : 402 : 3213 : 6746 : 2778 : 778 : 316 : 158: 95): 53): 23 : (1219 ':
10 : (90 : 628 :(1808): 376/~ : 1463 : 7!~1 : 272 : 138: 80): 44): 19 : (754 :
10 :(14'~ :1385 :(3973): 5300 : 2/~63 :' 796 : 384 ':1210) :(125): 70): 32 :(1247:
14 1: 101 : 397 : 2280 : 3275 : 2506 : 765 :(325): 1851:(110l: 65): 301: (841j:
10 :(140):(507):(1607): 1741 : (973): 715: 270': 130 : (76: 43): 18 : (521 :
10 :(120):(777): 2800 :(4745):(2743):' 878 :(380):"205 :(120 : 70): 32 :(1075,:
10): (50): 351 : 2973: 4568 : 1679 : 696 :!2lrO):!130): (77): 39j: 15 ): )904j:10 :l300): 864 : 2948 : ~399 : 1340 : 434 : 217): 123): (71): 38 : 15 : '899 ':
10 : 170):(649):(2621):(3,~12):(1929): 605: 290): 167): (97): 58 : 25: '839,':
10 : 170): 940 : 1755 : 2715 : 2119 : 550 : 270): 155): (90): 50 : 22: 739):
- ...- - - - - - •. - - - - - - - - - -
-----------~-------
DEBITS MOYENS MENSUELS du SENEGAL à Bi.JŒL
====================================================~=====~=====~=====~====~====~======.: : ,,: : : : : :' .
: Année : M : J : J : A : S : 0 : N : D : J : F : M : A :,:'1odule:
___ ~__ • • • • • oo· : : --:-----:-----:----:----:------:
• --. • • 0 0 .
~1932-33~ !10j~!130)~(780)~ 2780 ~ 3181 ; 1369 ;(445)~(227)~1130)~1 75)~i4.3)~i19)~
:1933-34: 10: 153):1087 : 3302 : 3571 : 1066 ~(386):(200): 115): 68): 35): 12):
: 1934 -3 5 : 10: 20): 270 : 233 9 : 34 96 : 13 15 : ( 440) : ( 22 0): 13 0): 75 ): 43): 19):
:1935-36: 10: 120):(896):(4269):(4971): 2487 d630):(265):(152):( 88): 50): 20):
:1936-37: 110j': 85): 599 i 4593 :(5825)-:' 2261 : 707 i 334 : 172 : 105 : 62 :(.25.).:
: 193 7-3 8: 10': 12 0 ): 39T: 174 8 : 3108 ., :, "1339: 504 : ( 23 0): 13 0 : ( 75): (41) : ( 17) :
,:1938-39: 10: 120): 479 : 1826 3995: 1870 : 800 :(270): 150: 88j:(48):1 21 :
:1939-40:(2,3j: 28j: 362 :' 1935 2089 1377 :1435j:1220j: 125: 72: 40j: 16 :
:1940-41: 10: 50: 2],.0 ': 1316 1343 1254: 529 : 200 : 120: 68: 38 : 15 :
:1941-42: 10: 120 :' 339 : 1158 2115 740: 247 : 130: 75: 44: 19 :(6,5 :
:1942-43: 10):(120): 385: 1896 1715 539: 266): 140): 80: 45): 25 :( 8:
:1943-44: 10) :(120): 366 :' 1867 : 2951 : 1801 : 443 :(195) :(110):( 65): 35) :(14. :,
:1944-45: 10):'(120}":::22'5"': .814: 1444"': '''663 ':(339):1 160):( 95):155):(28):110):,
:1945-46: J.P):1 120 ):., 396 : 32qQ :: 4738 : 1909 :(464): 195):.!110): 65):135: 14 :
:1946-:-47: 10): 120): 362 : 2505 : 3024 ': 1819 : 580 : 238): 130): 75): 41 : 17 :
:1947-48: 10): 120):' 343 : 1860,: 3363: 1509 :(397):1 180): 105.1:1 60):,32):112):
':1948-49: 5): (31):(591): 1536 :.2656: 961: 398 : 168):,(105 : 60):·(32): ,12):
:1949-50: 5):( 9): 3-25: 2052: 1912 : (809):(216): 123):'(.73 :' 42):(2'0): 10)-:
: 1950-51: ( 5): ( 3)-: 545 : 2914 :' 5891, : 3071 :' 778 : 304 : 153 :' 86: 43 : 13 :
:1951-52: 4: 57 387 1418: 233'1 : 3'581 :l455 : 423 : 214 :' 125 ':(64) :(27"):
:1952-53: ( 5): 22 524 1395:' 2421 : 312~, :.(597) : (246J.:.(l-34.1,:( 71): 37 : 17 :
:1953-54: 3 101 788 1547 2926': 1236' -:: 464 : 219 :' 140: 81: 41 : 13 :
:1954-55: 12: 253 963 3987 4419 1655:: 681 396:: 197 : 116 68: 42 :
: 1955-5.6: 32 207 612: 3563 4004 2615 770 347: 203 :. 119: 69 34
:1956-57: 13 40 495 2210 5237 2159 634 285 163 99 60 24
:1957-58: 8 215 608 2668 4227 2904 935 351 197 118 67 32




































DEBITS MOYENS MENSUELS du SENEGAL à BAlŒL
=======~=====~=====~=====~======~======~======~=====~=====~=====~=====~====~~===~======.
· . . . . . . . . . . . . .































































































































































































































































































































































: : : : : : : : .====================================================~=====~=====~=====~====~====~======.
- - - -
••
- - - - - - - - - - - -
- - _. - - - - _. - - - - - _.- - - - -
TABLEAU nO 2.70.
---------------





CrueAnnée ·. . . .: :--------------~--------------------------:---------------------:
·









· · · · · · ·:---------:-------:-------:-------:--------:--------:-----------:---------:
· ·
· ·1903-04 · ( lS4) 8tr 5 · 3210 3560 15-9
· ·1904-:05 Ir 0 : 209 915 35&0 4790 6-9
· 1905-06 (70 ) ,: 331 · 1780 3100 3630 · 26-8
· · · 1.. 1906-0'7 (100) :. 369) 1515 7270 93 /r O 24-8
· 1967-08 - : (211~ 620 2460 2850 6-9 }-Jl\)
1968-09 ~~~ ~ : (193 1050 4050 · 4200 · 15-9 · -..:]· · ·19.99-10 · · 276 1140 5010 · 5490 · 12-9· · · ·1910-11 965 3320 3840 30-8
19=!-1-12 700· 2810 3330 3-9
1912-13 ~~g~ 780 2580 3290 16-919:J-3-14 4/r7 970 1040 16-91914:"15 (390) 160.5 1885 16-9
: 1915-16
· (170~ B05 2910 · 3140 29-9
· ·1916-17
· (157 955 3670 4200 29-9
·1917-.18 · : .(120) · 534 · 3980 4960 20-9 ·..•.. · · ·1918-19 (311r ~ : 1300 5850 · 7300 · 7-9
· ·1919-20
· ·
(150 .: 705 2580 3560'· . °a .- 31-8. . . .. ... . ..
·1920-21 ~200) ·710 4950 5630' . 3-9 ·
·1921-22 112) 447 2260.: 2850,




(210) (266) 1190 3670 4610 14-9
· ·1926-27 795 2010 2290
· 7-8
·1927-28 (270) 1180 5200 6460
· 8-9·
TABLEAU nO 2.70. 5suite)
---------------







· ·Année :-----------------------------------------:----------- -------~--:
·









·1928-29 r79 j JO/t o· · 5210 5l ;'90 · 17-9.. . ·1929-30 220 970 5080 5/r90 10-91930-31 240 1115 3820 4610 18-91931-32 240 j 1420 3670 4300 22-9· J1932-33 0 ~175 1115 3770 4850 25-8 f-J·1933-34 · 195 985 4510 5490 · 11-9 1\)· · 0:>1934-35 (160~ 705 4850 5340 1-9
1935-36 (245 1380 6350 6680
·
30-8 1





142 770 3440 3590 16-9
1938-39 195 1150 4410 5630 16-9
1939-40 150 700 2890 3400 2-9
·
·1940-41 125 705 1725 2760 23-8
1941-42 91 546 2290 2890 11-9
1942-43 ( 90) 549 2·790 3590 22-8
1943-44 685 .. 3160 3480 10-91944-45 ra) · 456 1530 1740 21-9·1945-46 ' '120~ ' . 955 ., 570b 6480 28-8·
·1946-47 145 1175 3670 4460 2-9
·
·. 1947-48 125~ 670 3930 4360 10-9. 1948-49 136 705
·
3220 3590 22-8
·1949-50 95 ,+ 89 0 3220
·
3760 23-8
· ·1950-51 (25 ) 175 1185 6740
· 7630 · 6-9
· ·1951-52 2,3 62 225 1470 4420 5340 7-101952-53 2,0 33 167 1030 4150 5060 6-10
-------~---~-------
-------------------













1953-54 0,3 45 200 .. 960 ·0 3290 4i80, 15-9
· ·1954-55 4,7 85 326 · 1145 6070 6610 6-90
1955-56 22,5 85 340 1150 4450 5260· 3-10
1956-57 7,5 58 0 219 1010 5630 '6050 . .. 19-9 10 .




0 1958-59 10,5 100 · 364 · 940 5980 8170' 29-8 \00 0 01959-60 . '" 9,0, 62 195 770 · 4700 5'460 9-90 0
0 1960-61. : .. '0·,9: 44 180 1120 · '.2590 0 . 3550 20-90
·
0
1961-62· : '1,2 37 175 970' ,
·
61'80' . . 7030 . 11-9
·
0 0
1962-63 0 1,2 45 202 1040 0 3980 0 4410. 5-9 .0 0 0 0
1963-64 :' '2,6 . 28 161 1120 2990 3760 9-9 0o. 0
. 1964-65 : (1,2) 70 266 1080- '0 5920 7180 9-90 0
o 0 0 • • • 0 • • •





DEBITS MOYENS MENSUELS du SENEGAL à MATAM
================================~====~====~======~=====~=====~=====~====~====~====:=.: :: : : . . . . . . . . . .




:1904-05: (8 : (15
:1905-06:~10 :(155
&1906-07: 12 : ~95
:1907-08: 10: 80









:1917-18: (8 : (14
:1918-19:(10 :(120





































































:2887:1166:(568) : 273 :
:2416:2582:1192 : 380 :
:4964:1939: 838 ': 472 :
:2209:1218: 564 347:
:3561:1672:(514) 240):
:4005:1584: 653. 269 j:.
:3017:1359: 476 223:
:2483: 980: 419 234:
:2406:1432: 437 242:




:3455:1556: 407 : 188 :
:5259 :2977: 723 : 333 j:
:2256:1201: 394) : 210 :
:4127:1885 :~819)' : 298 :











126 : (72 38): 14): 1612 :
148 : (85 47): 20j: 714'=
197 :~114 61): 30: 889 ';
251 : 145 80): 40 :(1189 ':
182 : 109 61): 28): 486:
131 72 43 ): 18 73 j:
145 82 47 20 868
119 65 40 16 646
125 67 40: 16 533
134 74 44: 18 589(61: 28: 10 (4 283
115: 651: 41 16 458 ':
108: 57: 35 12 f628:
123 : 66: 39 16 66Q:
101: 55: 33 Il: 651:
205 :(122: 65: 30 :(1108 :
117 : (67): 39 : 15 : (539 :
164 :(100): 52 :·23: (848,:
(84): (52 : 27): 10): (448 :
17-0):(100 : 53): 23):(1259 .:
146): (79 : 42): 18): (740 :
213 ) : (13 2 : 73 j: 33): (1266 :
192):(114 : 63 : 30): (770 :
134j: (73 : 44 : 18): (512
210 :(117): 64: 30):(1043
133: (75): 37): 15): (950






DEBITS MOYENS MENSUELS du SENEGAL à MATAM
o=======~=====7=====~=====~======~======~======~=====~=====~=====~=====~====~====7======.
. .' . . . . . . . . . . . . .
: Année: M : J : J : A : S : 0: N : D : J,: F : M : A :Module:
:-------:-----:-----:-----:------:------:------:-----:---~:-----:-----:----:----:------:
~ 193 0-31 ~ 8 ,~ ( 112) ~ 561 ~ 266 8 ~ 3773
: 19317'32: 8 ': (113): 670 : 2074 : 2711
:1932-33: 8 : ,(86 : 731 : 2679 : 3677
: 1934-35 ~10 : 14 : (2/;'1): ISe7, : 3598
:1935-36: 8 : 80: 918 : 3227 : 5424
:1936-37: -.8 : 57 :(569): 3569 : 7411
:1937-38: 8) : 80): 276 : 1580, : 3117
:1938-39: 8) : 80):(412,): 1789: 3929
:1939:-40: I t 6): 2,8.: 326 :, ..1767 2283
:1940-41: 8) 34: 192 : 1261 1269
:1941-42: 8 80 :(243): 1122 2168
:194j-43: 8 .80:(321): 1819 1902
:1943~44: 8 80 : 350 : 1840 3036
: 1944-45: 8 80 :214' : '792 1549
: 1945-:46: 8 : 80: (296):, 2401 : 4708
: 1946-47: 8 :, ~ 801: (203): 2275 : 3119
:1947-48: 8' : 80 :(191): 1709 : 2894
:1948-49: 4, ;, 2,7:,547:,17,2.7 ,.:",.2860
:19.49-50: 5 :, (6 : 197 : 1701 : 20;"2
:1950-51: 4 :(2,5: 478 : 2344 : 5'825
:1951-52: 3,7 31: 347 1524 2605
:1952-53: 7,1 8,6 442 1437 2352
:1953-54: 3,1 70: 746 1577 2740
:1954-55: 7,1 223 895 3355 4641
:1955-56:19,7 131 586 3108 4254
:1956-57:15,6 31 412 1999 4502
:1957-58: 5,7 150 598 2413 4017
: 1958-59: 6,3 110 576 2782 4688
2279 675' ~(303)~(170)~(101)~(55·)~25.)~ 89&')~
2414 597 :(280):(156): 89):(48): 17): 769):
1690 485: 233 : 138: 75: 45 : 1~: 826:
1461 440
1~~/r7 490 :(234 : 130: 73 : 45):(11': 6 3 :
3046 774 :(305 : 155): 87): 49):(11). :'(1176 ':
3477 877: 343 : 184):(103.): 70):(26:j:(1394 : 1
1533 508: 237 : ( 131): 72 ): 42 :!17: 635 : 1-'
: 2348 : 957 : 302 :(155): 88): 50 : 21: l47: VJ
: ,1444 467: 229 : ( 126 j : 68 j: 41; : 16 j :' 566 : 1-'
1126 : 603 : 211 :(115 : 63 : 39 : 15 : 415 :,1
848 : (276): 137 : (73 : 37: 14 : (6: trl8:'
587 : 316 : 144 : '(77: 38': 25 : (UI: 446:
2081 : 522 : 203 :(109: 62): 36 : 14: 696:
686 :(329): 166 : (91: 50): 29 : 10: 334 :
2690':'(559):1204j:~111: 63): ".36): 14, ': 933:
2122,: 677 : 274 : 140: 78): 42): 17: 756':
1403 :'(390): 192 : 106: 5 8):1 33 ): 121': 590:
132.3 ,.:",'579 : 246);(110 ..: 58).:, 33j: 12: 62 9 j:
. ~73, :(23/~): 126,): (70: 40): 20 : 10 :, tt46 :
: 3908 :1068 : 330 :(170 84):' 40 :(IJ.,9 :(1192 :
3376 :1850 :' 521 : 230 126 63 :22,2: 8ql ':
3278 836 297: 154 73 34: 9,6: "'44
: 1335 : 4,87 222 ': '140 78 37: Il: 620
2053 : 735 413 219 122 72: 35 : 1064
: 3222 : 875 374 222: 136 : 75 : 35 : 10d6
: ,2791 : 728 308 177 100 59 :22,3: 9~9:
: 3216 :1098 390 209 127 65 25 lC26
2249 : 816 446 248 151 91 41 1017
TABLEAU nO 2.71. (Suite et fin)______________ to_



















· · · · · ·:-----~-:-----:-----:-----:------:------:------~-----:-----:-----:-----:----:----:------:
·
0 0 : -.
·
0
· ·:1959-60:14,6 III 582 1983 4119 : -1663 519 236 143 84 43 :15,9: 793 ..
·: 1960-6l: 4,9 36 0 739 1870 2657 1447 532 233 126 0 76 0 39 0 15 ; 648
·
· .
· ·: 1961-62: 3,1 48 701 2778 4631 1912 . 493 230 126 74 38 :13,3 : 920.
: 1962-6,3 : 4,1 51 · 436 · 2113 3620 1951 632 290 · 152 91 42 :16,5 : 78)· · ·: 1963-64: 4,2 0 4,2 336 · 1729 2649 2066 737 257 136 71 36 :13,9: 670 00




















































o 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 • 0
=======~=====~=====~=====~=============~~=================~================~===========
--------------~----
- - -'~- - - -- - - - - - - - - - - - -
!~~~g_g~_g~lg·





:Etiage: Débits caractéristiques Crue
·





















.161 828 3095 3160 · ,18.-) ·· · · ·1904-05 ((~O» : r95 j · 916 3450 37;;·0 · ··7-)· .. ·· 1905-06 233 · '1975 · 3.070 · . 3360 25-3· . · · 1· 1906-07 321 1550 '6020· : 7700 · 31-3· ·
·
1907-08 2QO 568 2 /;.00 27i~0
· 7-) 1-'· · lJ.J











1911-12 ::" ; .. 0 182)
· 590 2690 2965 10-) ·· · · ·
· 1912-13 0 · · 166j : 759 2565 2960 17-)· · · ·
· .1913-14 0 0 :( 105 ): /;-39 · 1120 · 1180 14-)· · · · ·1914-15 .. : ( 92 ): ((630» : 1620 2000' 17-}
·· ·19:)..5-16 ..
·
150 : 837 · 2960· 3060 31-3
· · ·1916-17 0
· ·
.157-).· : . '. 942 - :. ··3-310 · 3520 29-9·. ·~. -" .. . • -o' ..' .1917-18 0 104 0 500 3965 4120 22-9
·
.' ; 0
·1918-19 2Q9· .:... -1450 5420 6370 15-9'1919-20 162 ... 710 2320 2920
·
31-3
·· · ·1920-21 (45) 261 0 916
· 4240 4640 8-9
· ·1921-22 (114 ) 475 2495 2700 8-91922-23 0 221 1720 6910 7480 28-9
··1923-24 ml (174 ) ·0 970 · 3720 · 3980 16-9· · ·1924-25 315 2150 5250 0 5860 30-9·1925-26 260 1335 3290 3320 23-91926-27
· 190 766 1940 2030 13-8
··1927-28 ~ (50P: ·~265 ~ 1310 4650 4890 12-91928-29 (30 ): 176 1220 5170 5420 21-9
.
·
TABLEAU nO 2.72. (suite)
..--------------


























· · ·· · ·1929-30
· (f3ot (233 ) 892 4840 5200 21-9·1930-31 54 : 238 li75 3840 4130 18-91931-32 · l36 , 226 . 1385 · 3420 3690 · 24-9 ·· . · · ·1932-33 45 : 184 1095 3920 3960 30-8
1933-34 32 : 198 1050 4330 4530 10-9 1
1934-35 (163 ) 810 3930 4450 11-9 ~1935-36
· ?~~~ 223 1740 · 5860 6450 · 9-9· · · -P-1936-37. : 225 1300 7500 8200 4-9
1937-38 136 682 3320 3450 16-9
· 1938-39 ~190) 1260 4210 4550 20-9'. 1939-40
·
(0 ) (0 ) (25 ) 160) 690 2790 3055 2-9
··
·1940-41
· 131 766 1755 2380 24-8 •
· •1941-42 ~ Bol 514 2335 2710 13-9 ·•1942-43 · 89 -542, 2840 2920 . 23-8- '.'
·1943-44 153 ) 718 3160 3360 11-9
1944-45 119) :39·1 1630 1740
·
22-9 •·1945-46 ~134 ~ 1010 5050 5420 11-91946-47 145 1150 .. 3420 3660 6-9
·1947-48 119 510 3320 3530
· 17-9
·1948-49 · · 150 819 3080 · 3200 13-9· ·
·1949-50 (St,) 470 2835 3020 28-81950-51 17 (180 1360 6140 7000 10-91951-52 2,5 3,0 48 · 227 1720 3720 4000 14-10
··
·1952-53 2,7 4,2 21 : "'i87" 1140 ' . 3820 4050 9-10




- - - - - - - -- - - - _.- - -- - - -
- - - - - - - - - - - - - _. - - - - -































































































































































o • D •• 0 • • 0 •
._--------~------~-------~-------~-------~--------~--------~-----------~--------_.- - - - - - - - ~ - -
.;
DEBITS MOYENS MENSUELS du SENEGAL à SAillE
(SENEGAL + DOUE)
=============7=====~=====~======~======~======~=====~=====~=====~=====~====~====~=====~ ..: : . . . . . . . . . . . . .




















13 29 ~ ( 452 ) ~ ( 22 0) ~:( 135 ) ~ (84) ~ ( 46 ) ~ ( 25 ) ~ (540) ~
1396 :(612):(292):(158): (96):(55):(28): (627):
• 0 • • 0 0 • ••
. . . . . . . .
2650 2404 :1111 : 353 : 164 :(1001 :1521 :1 22 ): 17091:2199 1672 :~570j:1242j:(136): 182 : 40 : 22
1
: 545 :1332 1093: 633 : 229 : ( 13 0l: .78 : 4 8 : 25 : 391 :
1778 970: 280 : 144 : (85 : 50: 25 : 14 : 366 ':
1846: 649: 314: 152):, (93: 52: 30 : 18: 389 :
(li 0 0 • 0 •• ••• 1
. . . . . . . . .
1795 : 2747 ~1191):(303):~145j: (80): 44): 22): 642): ~
2237 :(1683):(591):(254): 152 : (91): 46): 18
1
: :576): 0\
3329 : 2287 : 863 : 388 : 214 : 125): 78): 40: 878j:
3243: 3074 :1267 :(389): 210 : 135): 86): 39: 939:
3088: 2857 :1060: 311: 178 : 112): 68): 29: 78~:
3013 : 3027 : 1532 : 403 : 215 : 126 : 75 ),: 43: 894:
3377
3070 : 2227 : 635 : 229 : 137 : ~89 : 52 : 27: 695:
2281 : 1717 : 597 : 232 : 130: 85 : 52 : 27: 601
3278 : 2362": 639 : 226): 131): 83): 47): 21): 783:
2783 : 2270 : 797 285 155 98 49: 24 : ~703 .:
2112:' 2005 :1041 354 137: 79 44: 17,8: 626:









~1903-04~(12) ~~{35) ~ 331 ~ 1298
:1904-05 :(10) :"(15) :-(256): 1958
. . . .
. . . .
: 193 8-39 : ( 12) :.( 30) : 278 : 1304 :
:1939-40: (9,7}.;(12) : 260 1284
:1940-41: 12 6: Il 4: 146 933
: 1941-42 : (12 ~ :.( 40 ~ : 14 7 833
:1942 -43: ( 9 ) : ( 40 ) : 217 1234
~1952-53 ~(12, 7)(13,1)~·,(280)~ 1030
: 1953-54: (9 , 8) ( 35j : 523 : 1243
: 1954-55 : 112 ~ 8):(180 : 655 : 2317
:1955-56: 33 :(104 : 479 : 2186
: 1956-57: 17 : (17 2}. 305 : 1392
:1957-58: 14,2~(90~ : 484: 1664
:1958-59: 19,3: 74 : 482 : 1838
:1959-60: 19 t 6), 74) : 467 1306
:1960-61: 14) : 22) : 526 1494
:1961-62: 10,6): 24) : 496 2032
:1962-63: 10 8r. 26) : 359 1546
:1963-64: 12~ : 10~3): 228 1399








: 13 ans :
: 1952-64:




DEBITS CARACTERISTIQUES du SENEGAL à SALDE
(SENEGAL + DOUE)
====================================================== =========~================== .
. : : ..
:. : Et iage : Débits caractérist iques : Crue
:N Années : : : :

































































































































(10,6) : ( (40) )
.
.









: ' 1942-43 ':
· . . .
; '1952-53; ( 9 , 61; ( 9 ,6j; 28 )
: ' 1953-54: ( 7 ,2,,: ( 7 ,2 : 40)'
: 1954-55 : 110 , 8 : 112 f 0 : 83
: 1955 -:-5 6 : ( 26,0 ): ( 30) :' 86
: 1956-57 ': ,12,0 : 12,0) :!54 j
: 1957-58 :' (8,2) :' (8~6) : 68
: 1958-59': 13,5 : (16 ': 90
: 1959...:.60 : (11,5) : (15 : 58
1960-61 7,7 8,6:( 40 )
1961'-62: (6,5) (7,3): '39"
1962-63 6,0 ,6,2: 43 :
1963-64 8,4 8,9 ':. ~27·, ' :
: 1964-65 6,7 (7,6): 52
• oi ':
.~ ... :.. "J.
DEBITS MOYENS MENSUELS du SENEGAL à DAGANA
=======~=====~=====~====;~======~======~======~=====~=====~=====~.====~====~====~======.
: • • • • • • • • • 0 • • • •





















































~ (30j~~'!"OO' ~ 1162 : 1951 2035 ~(750)~(32~)~(180)~(110)~(60)~(30~,~
: (15 : 389 : 1580 2217 2199: 098 :(40u ):{220):(130):(75):(40J:
(87 : 513 : 1450 1936 2153' :1992 :(600): 230 :(130): 75): 40
42):(617 : 1765 2840 2755 :1761 : 461 250 145): 80j: 40
15):(245 683 1534 1671: 738 : 471 280 160j: 90 : 45
20 : (485 1328 2107 2450 ~1287): 390 195 110: 65 : 35
: 43 : 774 : 1607 2357 2595 :1376 : 430 210 120: 65 : 35 :
87 : 591 : 1335 2095: 2352 ': 999): 340 180: 100j: 60j: 30 :
: 30 :(400j: 992 1778,: 1732 : 719): 350 185): 105 : 60 : 30):
: 15 :(359 : 1050 : 1663 : 1842 : 815): 380 205): 115 : 65 : 35):
: 30 :(200 : (5/~3): 1066: 910: /rOOj: 170: (80: (/r 5 : 20 12
:( 12) :«(450»: (993): 1448: 1288: 555: 310 170 :(105 60 30:
10 :(490l:(1136):(1937):(205,~r): 700 : 320 160: (90 50 25:6 :(421 : 1268 : 1915 : 2303 :1271 : 300 175 :(105 60 307): (97 : 1069 : 2087 : 2405 :(914): 290 : 150 : (85 50 25:
66):(493 : 1532 : 2343 : 3039 :2000 : 550): 280 :(150 80 40 ':
: 52):(340): 1173 1859 1884 :(708): 300): 170):(100: 60: 30):
: 601:(6~9.): 1262 2284 2676 :(1.294): 400): 240):(140): 75): 40):
: 20 :(31.0):,841 1744 1571 :(466): 225): 130): (75): 45j: 20):
: 20 :(392 j: 1276 2224 3140 :2111 : 620 : 2401: 140): 80 : 401:
: 35 :(558 :1273 1948 2358 :1504 : 451 205: 120): 65 : 35 :
:(100 :(896 : 1702 2/t 71 30~8 :2007 : 616 330: 190):(100 : 50 :
: (59 :1494j: 1201 1983 2384 :2022 :1 520 280: 160):(95j: 45j:
: (24 : 435 : 1168 1586 1468 :(654): 400 195: 110):(65 : 35 :
~ (8: 403 : 1275 2077 2693 :2359 : 908 320: 180) :(100 : 50 :
~ (15 : 388 : 1202 2220 2783 :.2002 : (569 : 290, : 160): (90 : 45 :
:(100 749 1365 2235 2670 :1722 :(440): 220 125):(70):(35):
(588' ':
(693 ;






i2')2 : 1455 ':587 ':658 :602 :
( 885):
(559) :








DEBITS l'/IOYENS rlliNSUELS du SENEGAL à DAGANA
.~======~=====~=====~=====7======7======7======~=====~=====~=====~=====~====~====~======.
• • • • • 0 • • • • • 0 • • •
:, Anné e : l'II : J : J : A : S 0: N : D : J : F : l'II : A·. ". :Madule :
-------:-----:-----:-----:------:------:------:-----:-----:-----:-----:----:----:------
~1930"""31~ .18) ~ !75j~!546j~ 1251 : 2185 2502.. ~1723 ~(450j~ 240)~ 140)~(80)~(40j.~
:1931-32: 20j : 38: 597 : 1500 1734 2184 :1514 :(411 : 230): 130 : 75) :,!4 Ù :
:1932-33.: 20 : 51: 571 : 1576 2245 2546 :1240 :!35 0 : 190): 115: 65): 35 :
.:1933'-34: 20 : (95): 82.0 : 1774 2448 2619 :1115 : 310): 170): 105 : 60): 30):
:1934-35:,15 :. (7):(178'j: 1214 : 2180 2569 :1459 : 350): 190): 110 : 65):!35):
:1935.-36:.20 : !15):(608 : 1453 2345 2958 :2044 : 540): 230): 130 : 75): 40):
:1936-37: 20 : 10) :(414 : ;1.434 : 2606 3184 :2096 : 626):' 267): 155): 90): 4t.»:
:1937:':38': 20 : 12"j':!2141: 1062 ': 1934 2292 :1299: 380j:1190j: l05j: 60j:\30j:
:1938.-39: 15 : ..(.6 .:.524 .: 1165 : 1941 2450 :2120 : 628 : 220 ~ 125 : 70 : 35 :
:1939-40: 20 '. : (-],2. :. .236-:~:: 1040 : 18.86 2065 :(1000): 350 : 185 :' (90 : 60 : 30 :
:194 0-41:(1,5,)':. (30)-':;(l09',;:. (788): i569 : 1396 : 925 :(310): 180):(100): 55): 25 :
:1941-42:(12): (6):.{70;:...807 :.1565 1487 :(487):(:190): 110): (65): 35):(15·:
:1942-43: (7}:. (4).:{2}:J., .~:: 1027 : 1768 1180 :().80): :180): 110): 165): 40):!15 :
:1943-44: '12)': .{8h 262 : 1107 : 1940 : 2292 :1390; : JOO): 160j: 95): 55): 25 :
:1944-45: 12) '{6),:,'134:. (642): 1351 : 1173 :(577): 240):'140: 80): 45): 20 :
:1945"";46: 10j : (!O)-: 2'5.à'·: 1~78 :.2195 :.28td ::1-759 : 400): 180 :' 95j: 55): .25 :
:1946-47: 15 8): 163 : 1185 : 2002 : 2386 :1697 : 420): 200):(110 : 65): 30\:
:1947-48: 15 : 7): 206 :(1037): 1866 : 2135 :(871): 300): 155): \90 : 50): 25 :
:1948-49: 10j :- (5): 1355 1: 1049 1874: 1954 : 903 :(34 0 j: 155): 90): 50): 25 :
:1949-50: 10 : (:l,0j: ~70 : 992 1867: 1686 :(521):(210 : 120): 70): 40): 20 :
:1950-51: 12 : (5: 316 : 1220 2203: 2986 :2110 :(726 : 212): 125 : 65): 30 :
:1951-52: 21) : (30 :(285: 1018 1736: 2210 :2490 :1415 :l328): 187: 95):(42):
:1952-53:(15) : (10 :(324 : 1050 1646: 2168 :2218 :\591):' 19'0): 100 : 55):(30):
:1953-54:112j : (36j:(540): 1224 1771: 2091 :0-039): 350): 200): 120j:(60):125):
:1954-55: 25 :(152 :(646): 1613 232·7·: 265~· :;1625 : 501):(285): 180 :(100): 60):
:1955-56: 30 : (93: 533: 1571 2275 :'2778· :2268 : 743):(292): 196 ~100): 55):




























TABLEAU nO 2.75. (Suite et fin)
----------.........- ...-
DEBITS MOYENS MENSUELS du SENEGAL à DAGANA
===================================================================================~~=~
· · · · ·
.
· · · ·
.
· · · ·
· · · · ·
.




























·: 1957-58: 25 f24l :(61l): 1272 2135 2763 :2408 :~910~ :~291~: 171) :(95~ :~50~·: 894
: 1958-59: 30 53 : 570 : 1367 2328 2967 :1993 : 650 : 325 : 214) :(113 : 60 : 892
:1959-60: 18 83 : 492 : 1075 1986 2505 :1414 : 345 : 217): 128~ : 70)' 30 : 698:1960-61: 15 ..~ 7 : 489 : 1282 1859 2097 ;1109 0 322
· 192 ~ : 107 : 60 : 25 · 6330
· ·:1961-62: 15 7 : 460 : 1499 2208 2695 :1440 · 332 0 172 : 105j' 60 : 25 · 755 ·· · · ·: 1962-63: 10 (12 : 383 : 1236 1978 0 2459 :1763 · 451 · 228~ : 124 : 65 j' 30 · 731 ..0 · · · ·: 1963-64: 15 (7 : 149 : 1192 1198 2181 :1778

























:moyens : : : : : ': 0 0 0 • fi 0 • ::P9~ la: 18,9: 39: 41.-2 : 1281 : 2030 : 2350 ;1859 ; 585 ; 242 ; 11;·4 ; 77 ;31,8; 778:
: per lade : : : : : : . 0 0 0 o' Q • ..
A • 0 0 0 • 0 •
:sure: : : : : : . 0 • 0 0 • • •:è~~~;~i~=====~=====~=====~======~======~======i=====i=====i=====i=====i====i====i======;
-------------------
- '- - .. - - - - - - - - - - - - - - -
~~~~~g_~~_g~12·
DEBITS CARACTERISTIQUES du SENEGAL à DAGANA
=========~======7=========================================~==================~==




· DC9 Dc6 · DC3 DCC · Maximum · Date ·
· · · · ·:---------:------:-------:-------:-------:--------:--------:-~---------:---------:
·
·1903-04 970 2270 2280 5-10
·




· 1875 3250 3370 27-9
·1907-08 690 1820 1830 3-10 1
·
1908-09
· 1285 2500 2505 13-10 1-'
· ·
..p-
o 1909-10 1510 2760 2780 14-10 1-'0
: '1910-11 1240 2440
·
2460
· 12-10 ·o . · 0 1
· 1911-12 · 795 2080 2095 3-10· ·:. 1912-13 875 . 1910 1935 · 17-10. 0





· · 625 1460 · 1460 · 10-9 •0 0 0 0
·
0
:" 19-15-1'6 (882 ) 2167 2190 7-10
1916-17 1285 2330 2360 19-10
·
0
· 1917-18 · 845 2470 2505 14-10'· ..1918-19
· 1720 3150 3205 18-:10
·1919-20 965 2030
·
2060 3-10.1920-21 1,445 2765 2785 11-10'
· 1921-22 600 1950 · 1970 28-90 01922-23 1665 3370
· 3540 12-10
·1923-24
· 1350 ·2390 2430 17-10
·1924-25 (450) 18,:~o 32/~0' 3290 16-10 00
· 1925-26 1555 2450 2480 29-10· 1926-27 ..
·
0 795 1720 1745 30-90
·1927-28
· 1785 2815 2830 25-10






TABLEAU nO 2.76. (suite)
---------------
















1620 2765 2790 19-10
·1930-31 1450 2570 2590 18-10
1931-32 ·. (314 ) 1560 2240 2300 21-10
·1932-33 1555 2655 2680 10-10 11933-34 480 1605 2730 2760 9-10
1934-35 1360 . 2650 2680 9-10 · .~. •1935-36 1750 3145 3280 7-10 l\)
· 1936-37 (272 ) 1785 3490 3570 4-10· 1937-38 1150 2345 · 2360 16-10 ·
· ·1938-39 1575 2560 2585 2-11
1939-40 · 1040 2120 2140 12-10
·
• •1940-41 895 1610 1625 10-9
·
·1941-42 655 1780 1805 2-10
1942-43 670 1860 1870 22-9 ·.
·
· 1943-44 · 1300 2290 2315 9-10· ·
· 1944-45 · 605 1470 1510 30-9 ·..'
· •1945-46 1520 2930 3010. 15-10
1946-47 1390· 2410 2430 17-10
1947-48 910 2200 2215 9-10
· 1948-49 920 2090 2095 6-10
· 1949-50 790 1980 2010 23-91950-51 . f203 ~ 1680 3230 3390 8-10.1951-52 · 300 1730 2515 2540 15-11
·1952-53 · (190) . 1435 2430 2450 6-11· .1953-54 1225 ' 2150 2155 9-101954-55 (394) 1665 2860 2920 6-10
..
- .- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------
TABLEAU nO 2.76. (Suite et fin)
---------------












1955-56 (355) 1885 2880 . 2920 25-10
·
.
·. 1956-57 (265) 1540 3050 3160 19-10.
1957-58 ~387 ) 1825 2820 2850 26-10 ·
·1958-59 (97) 395 ) 1720' 3060 3100 11-10 11959-60 (45)
1
252 j 1200 2590 2615 17-101960-61 222 1255 2140 2160 7-10 · ~·1961-62 216 1555 2780 2910 12-10 VJ
1962-63 1260 ) 1435 2540 2560 22-10 ··1963-64 . 191 1390 2230 2235 18-10.
1964-65 287) 1720 3040 3195 22-10
o • • 0 • • 0 0
---------~------~-------~-------~-------~--------~--------~-----------~---------- - - - - - - -
EQUIPEMENT HYDROLOGiqUE ËTAT PASSË ET ACTUEL

















LIM)'TE DE BASSIN PARTIEL
LIMITE O"E'TAT
15' N
F==1 1
50 25 0
,
•~
f-+++++
·.1
"'
!
.'J
